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Старый 
АРВСК1И 
РадамЩя п главная ментора I 
НАКУА, 8ипг На. , {Выштородсхм уя.) Щ 1* 
Твлафеиь 61. 
Радакторъ принимает* отъ 12—4 Главн. юнт . откр.отъ 8—1 
Вея корреепомдани!* адресуется на редахшю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Кевряяятця цучупщр* ну у - ^ с т а т * ' , 
1 Ш 1 Н 1 1 . 1 Г р и г » п \Ш I 
тогт I ( Ш т п . 
Подписная м а г и 
о т 1 «*в.. 1Ь м.бвв* к о т я т а •« 1 м*». 65 м. 
п л а т а » * овъяшшнии 
1 к/м* я% 1 № яя *-* «гр, 3 ми 
1 к/к. п I «*, нх 1-й «тр. 6 И. 
1 к/к. • * 1 гг. въ тек***. 6 м. 
№ 123 (3<Ж Вторникъ, 25 октября 1927 г. Цбна номера 7 марокъ 
ЦЪИВМЬ. Юбилейная 
картина кумира жемщинъ Гарри ПИЛЯ при у-, красавицы ГАННИ ВЕЙСЕ 
„Катастрофа въ циркЪ 
4 1 >м . \ \ л /~\ /»ч П П I Л * * 2 с е р ' и в м * с т * * Полная жуткихъ пере-И Н И о С ! ! / ] N I И ж и в »н1й драма закулисной жисни цир 1 ^ ка. Грациозное Гала* представлена въ 
м{ро*омъ цирк* Чикизблли съ уч. знаменитейшихъ эквилибристе въ, г крсбатовъ, 
клоуновъ, иаездч*т •ховъ мЬа. Поразительные трюки дрессированныхъ дикихъ 
аверей, и среди михъ самъ Гарри Пиль. безстрзшчйй красавецъ, разоблачающе 
кровавую тайну фантома цирка, въ сотрудничестве со свое* страшной тело-
хранительницей—громадной тигрицей. 
Завтра и впредь. 
„Любовь въ пурпуръ" 
Драм* втп 7якт . Въгп. роп. Норма Т*ЯЬМ»ДЖЪи ЕвГОН1Й О'йрЛШНЬ. 
! О Р \ 1 Р * ' (Маненвнша) 
Богатая постановка. Роскошные костюмы. Сюжегъ картинъ интересный. 
НА СЦВНвМ НоВЫв антр» музыкальные клоуновъ 
братьав-ь МОММИО. 
На процесо-Ь Шварцбарда. 
Д е л о убийцы Петлкры Шварц­
барда, начавшееся слушанием г, воз* 
будило большей интересъ въ Пари­
же своей политической окраской, 
и присутств1емъ видяыхъ свидетелей. 
Закончился допросъ Шварцбар­
да. Подсудимый показалъ, что на 
Украине казаки по приказэшю Пет-
люры учиняли страшчне еврейск!е 
погромы. Шварцбардъ самъ видЪлъ 
од^тыхъ въ военную форму петлюр-
цеЬЬ съ лентами чрезъ плечо, на 
которыхъ по-украински было напи­
сано: я Бей жидовъ. Саасай Украину*. 
На вопросъ председателя, мо-
жетъ ли подсудимый удостоверить, 
что распоряжен!я о погромахъ да-
валъ Пет л юра, Шварцбардъ отве* 
тилъ, что „атаманъ" не принялъ ни-
какнхъ меръ к ъ постановлению 
пстромовъ. Огь погромовъ потер­
пело более полумиллиона евреевъ. 
ПрОкуроромъ на процессе вы-~ 
ступветъ Рейнъ, известный *ъ ка­
честве яраго противника большее** 
ковъ. Свидетелями сбвинен1я по 
большей части Являются польеме 
офицеры. 
Начался до!росъ свидетелей, изъ 
нихъ 40 вызвано прокуроромъ, 60— 
петлюровцами и около 200 — защи­
тою. 
Изъ числа вызванныхъ свидете­
лей М. Горьк!Й и проф. Эйнштейнъ 
не явились. 
Дооросъ свидетелей открылся 
показаниями полицейскихъ, находив* 
шихся на улице въ тотъ моментъ, 
когда Шварцбардъ убилъ Петлюру. 
Первый изъ нихъ сержанть Мерсье 
сообщаетъ, что Петлюра получилъ 
смертельные выстрелы уже тогда, 
когда онъ лежалъ на земле. Пет* 
люра успелъ еще схватить свою 
Палку, чтобы попытаться защитить­
ся отъ убШпы. Онъ все время кри-
Чалъ „довольно, довольно*» Несмот­
ря на это, Шварцбардъ продолжалъ 
Въ него стрелять. 
Далее медвцинЫй вкспертъ 
д-ръ Поль свидетельствует^ что 
изъ 5 полученных* Петлюрсю ранъ 
только одна оказалась смертельною. 
ОЪдующШ эксвертъ—пси*1атръ 
— даегь ааключеи1е, что Шварц­
бардъ Стремдъ въ Петлюру въ со­
стояли полной вменяемости» 
При Допросе остальныхъ свиде­
телей обвинен.я, одйнъ изъ членовъ 
„директор!» - пытается установить, 
что Петлюра не былъ диктатором* 
и управлялъ страною въ качестве 
главы „ответственная правительст­
в а - . Другой петлюровецъ — быв­
али офицеръ и близкШ другъ Пет-
люры утверждаетъ, что последуй 
„боролся съ погромами", но вышед­
шая иаь повикоаен.я народная сти-
х1я не подчинялась приказамъ". До­
просъ свидетелей продолжается. 
Обвинение, предъявленное Шварц-
барду, квалифицировано по 296 ст. 
Угол, кодекса, аредусматрйвающихъ 
за предумышленное убШство ссылку 
на каторгу или же смертную казнь. 
Процессъ продлится вероятно 
о соло 2 недель. 
Шаарцбардъ—агамть боль-
, е т Г г . " ^ I. БЪЛОСТОЦНАГО 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка» 
Две парижск!я газеты „Эко де 
Пари* и „Авениръ* выступили со 
статьями противъ Шварцбарда, за­
являя, что Шаарцбардъ являлся вов­
се не мстителемъ за своихъ едино-
верцевъ, а лишь советскимъ аген­
те мъ. Советское правительство бы 
ло обезлокоено растущ^мъ на Украи­
не сепаратнзмомъ и решило во что 
бы то ни стало устранить Петлюру. 
„Эко де Пари* уверяетъ, что Ра-
ковск1й ассигновалъ крупный сум­
мы въ распоряжение защиты Шварц­
барда. 
„Мы Ъднмъ англичанина14. 
Шанхайский корресаондентъ шЯн-
бертэ* разсказываетъ, что онъ ви-
делъ въ самомъ городе группу ки­
таец въ, окружающихъ огромный 
котелъ, въ который они побросали 
голову, руки, ноги и человеческое 
туловище. Все это было сварено съ 
мукой и рисомъ, после чего китай­
цы стали жадно пожирать изготов* 
ленное ими блюдо» 
На вопресъ, что они делаютъ, 
одинъ изъ китайцевъ спокойно от-
ветилъ: 
— Мы едимъ англичанина. 
Смерть врага Наполеона III. 
Умеръ на 84 Году жизни Гастонъ 
Жэливэ, послФджй изъ журнали-
стовъ эпохи Второй ИиперЫ. По­
койный долго работа ль въ антибо-
напартистскихъ Гаро* и *Голуа" 
и недавно выпустилъ живую книгу 
своихъ воспоминали о жизни Пари­
жа при Наполеоне III. 




ли мужского и дамскаго 
аерхняго платья. 
Цлум шелковыя, ця 





а а В Ы , кок изготов­
ляются въ собственной 




Просимъ убЬдитьея лично. 
Оъ почтвн!емъ 
Муссолини противъ развода. 
Манчестеръ ИвенинГъ Ньюсъ" — 
газета сенеащонныхъ интервью. Не­
давно тамъ приводилось интервью 
съ Вильгельмомъ. Въ ближайш1е 
дни должна появиться беседа съ 
кронпринцемъ. Темъ временемъ 
одинъ изъ сотрудниковъ газеты об­
ратился къ Муссолини по злободнев­
ному вопросу — по вопросу о раз* 
водахъ. 
Дуче, только что вновь ставши 
отцомъ, отвЪтилъ очень решительно: 
—Разводъ—это выдумка дьявола. 
Въ дальнейшей беседе онъ зая-
вилъ, что вопросъ оразводахъ пред-
ставляетъ А на тональную опасность* 
—Государства, допускающ!я раз­
воды, напоминаютъ мне здоровый 
организмъ, пораженный раковой 
опухолью л 
И еще: 
— Если цивндизаЦаЯ означаете 
смелое попран!е божественныхъ за-
коновъ, то такая цивилизац1я не* 
сомненяо ведетъ въ пропасть. 
Женщина — хрупк!й сосудъ. И 
действительно, въ мельнице развода 
женщина обычно погибаетъ. 
П о ч т о в а я к о р р е с п о н д е н ц 1 я по рад1о. 
По соглашен1Ю почтовыхъ ве* 
домствъ АнЫи и Соедияенныхъ 
Штатовъ, между ЛонДономъ и Н-ью-
1оркомъ организована передача поч­
товой корреспо ?денц1и по ряд!о. 
Процессъ передачи таковъ: тексгъ 
письма должечъ быть отпечатанъ 
на пишущей машинке; онъ сдается 
въ открытомъ конверте въ поч-
тамтъ, где и перелается немедленно 
по рад!о въ Нью-Ьркъ» 
Въ Нью 1эрке письмо се рад!о* 
апаарата вновь перепечатывается на 
машинке и направляется по адресу. 
За передачу такой рад1о-корреспон* 
денцш взимается по 3 пенса (6 коп.) 
за слово. Письмо изъ Лондона по­
лучается адресатомъ въ Америке 
въ тотъ же день. 
Читайте все 
„Старые НарвшП Лишь". 
Тольно два ды-24 а 25 октября. М ц № Ш\ П Яац1! ШШМ Н1УЙ11 ЙеШЪ 
„Б е н ъ - Г у р ъ" 
аъ )2 а^тахъ по роману Ье\у Ш 1 а с е . Въ гл. рол.: Рамонъ Новарро, М э й Штой и *е*гй &рОМС6ИЪа 
Часть фильмы въ прелести, натуральи. краскахъ. Постановка этой гранд!озн. фильмы продолжалась 3 гоДа и обошлась въ 
4 000.000 доллвровъ. По игре, е<*йержан1ю и постановке эта фильма является М1*ровымъ рёкорДоМЪ кино искусства. 
Вг пцшъ, 2$ окт., отъ Н I вен. фмьяа Шистрщеш щ учащшн. Паата за ещь $ ж 
[0 , ,Ко1тъ" 
Нячяяо г ^ б ч . в., ко о р а а я я т т 
въ 9 н, Ка^еа открыта з а 1/1 Но 
яа-цла ! «ёам|а я яо 1рч. веч. 
М 123 (304) С т а р ы й О а р Ь с к 1 й Л и с т о в ! , 1927 г . 
Местная жизнь. Трагедш русскаго эмигранта. 
В Ъ „РуССКОМЪ Х О Р Ъ " . 
Интересъ къ „Русскому хору*, 
организованному при Нарвск. Огд. 
Русск. Нац. Союза, растетъ съ каж-
дымъ днемъ/ Сейчасъ въ хоръ за­
писалось 75 хористовъ. ПосЬщаютъ 
спевки до 62 чел. Разучивание ве­
щей идетъ успешно. 
Можно надеяться, что въ ско­
ромь времен и|хоръсможетъ выступить 
съ первымъ концертомъ. 
Народный университет!». 
Очередная лекц.я Д. П. Тихо-
м!рова на тему „Пушкинъ, какъ 
учитель жизни * состоится въ среду, 
26 окт., съ 6 - 8 ч. вечера. 
Новы* ПОЧТОВЫЙ нарви. 
Во вторникъ, 25 окт., будутъ вы­
пущены въ обращеше новыя поч­
товый марки въ 40 мар. 
На бл*дносиреневомъ фонЪ изо­
бражено здание юрьевскаго театра 
„Уапеши.пе", 
Боевой фарсъ съ учаспемъ 




Въ субботу, 29 окт., въ Русск. 
Общ. Собраши состоится большой 
общедоступный маскарадъ. Можно 
съ уверенностью сказать, что пред­
стояще маскарадъ посетить много 
публики. За два лучшихъ (женский 
и мужской) костюмы впервые бу­
дутъ выданы призы. 
Во время танцевъ будетъ играть 
модный оркестръ г. Милинскаго съ 
„джасъ-бендомъ". 
Очередный экваненъ 
на зваше шофера состоялся въ чет-
вергъ, 20 окт., причемъ изъ 6 экза­
менующихся солучилъ зван1е шофе-
*ра I разряда только одинъ —Л> Ро­
ле цк!й. 
Обнаружено местожитель­
ство Г. Вюргера. 
Прошлсю весною въ Нарви обанк­
ротился торговецъ Г. Бюргеръ, ко­
торый бралъ на комисаю отъ м*ст« 
ныхъ чулочницъ вязанный товаръ. 
Въ короткое время оиъ усп*лъ за­
должать имъ 700.000 мк., поел* че­
го, закрывъ лавочку, скрылся. 
Теперь стало известно, что онъ 
поселился въ Немме, купивъ тамъ 
на чужое имя домъ. 
Искъ къ Г. Бюргеръ трехъ со* 




Въ субботу, 22 окт., въ 8 ч. ут­
ра, внезапно скончался отъ разрыва 
сердца влад*лецъ похороннаго бю­
ро Николай Асмосъ, 
Покойный за несколько дней до 
кончины изготовотъ себ* гробъ, го­
воря окружающнмъ, что чувствуетъ 
скорое приближен!е смерти. 
Новый директор*. 
На Льнопрядильной м - р * всту-
пилъ въ исполнеше своихъ обязан­
ностей новый технически директора 
Назначение коваго директора, по 
слухамъ, находится въ связи съ рас-
ширешемъ производства фабрики. 
Твжелое матер!альи. поло-
жеи1е завода Зиновьева. 
Литейный заводъ Зиновьева въ 
настоящее время находится въ тяже-
ломъ матер1альномъ положены. За­
долженность большая. 
Представитель банка Шель, ко­
торому заводъ задолжалъ 17 мялл!о-
новъ мк.) хот*лъ увезти со склада 
завода чугунный трубы, но рабочее 
не допустили сделать это, т. к. за­
водъ задолжалъ имъ, не уплативъ 
за два месяца жалованье аъ сумм* 
1 милл!она мк. 
Представители отъ рабочихъ съ 
инспекторомъ труда намерены вы­
ехать въ Ревель дли защиты сво­
ихъ интересовъ въ министерств*. 
Ивь ЯлонЫ въ Ревель. 
Въ субботу* 21 окт., въ Нарву 
прибыли 3 эстонки, совершившая 
далекий путь въ Ревель изъ Япон1и 
черезъ СССР. 
На родине он* предаолагаютъ 
пробы ь 3 м*сяца и загЬмъ вер­
нуться обратно въ Тохю. 
99КлейстерфестьАв. 
Согласно распоряжению мин—ва 
просв*щен.я 28 и 29 окт. учебныхЪ 
занятой въ школахъ не будетъ, т. к. 
въ эти дни будетъ производиться 
вставлен!е зимнихъ рамъ. 
Побоище. 
Въ ночь на воскресенье въ дом* 
№ 24 по Ревельскому шоссе произ-
зошло крупное побоище между 
штатскими и военными, причемъ у 




по ремонту Кренгольмской пристани. 
Работы предположено закончить къ 
началу сего ноября. 
73 свободных* квартиры. 
По даинымъ Хозяйственнаго уп­
равления Кренгольмской м-ры въ на­
стоящее время на Кренгольм* *мЬ-
ется 73 свободныхъ квартиры, по 
ц*н* 150—1000 мк, въ м—цъ. 
На прошлой нед*л* на нарвек* 
омъ вокзал* былъ задержанъ быв­
шей чинъ с*в.-зап.*армш Илья Ста-
риковъ, 32 л., четыре раза пытав­
шийся пробраться въ СССР и ни ра­
зу не принятый сов. властями. , 
Весною текущаго года онъ не­
легально перешелъ границу въ на­
дежд* пробраться въ Вятскую гу-
берн1ю—на свою родину. Однако, у 
самыхъ проволочныхъ загражденш 
онъ попался въ руки сов. погранич-
никовъ и былъ водворенъ въ тюрь­
му. Впосл*дств1и, когда выяснилось! 
что ни къ какому шшонажу онъ не 
причастенъ, Стариковъ, какъ „неин­
тересный" для сов. власти челов^къ, 
былъ доставленъ къ проволочными 
загражден!ямъ, откуда перешелъ на 
эстонскую территорию. Зд*сь онъ 
былъ задержанъ эстонскими власти-
мм и опять переправленъ в ъ СССР, 
а оттуда — вновь въ Эстон.ю. 
Тяжелый испытан!я такъ сильно 
повл1яли на Старикова, что о«ъ|врв. 
менами обнаруживаем явные приз­
наки невменяемости. 
ПредстоввЦя обществ. ра« 
боты въ Усть-Нарв*. 
Усть-нарвское самоуправлен!е 
испрашиваетъ по см*т* на произ­
водство общественныхъ работъ 
1.100.000 мар., изъ каковой суммы 
предполагается израсходовать: на 
рытье канавы по Владим1рской ул. 
— 250.000 мар. и иа очистку пруда 
въ парки и друНя работы по ода* 
гоустройству — 850.000 мк. 
Въ настоящее время при мест­
ной управ* зарегистрировано 300 
безработных*, но поел* закрыт!* 
навигации число ихъ, надо полагать, 
сильно увеличится, такъ какъ на 
зиму никаких* Частныхъ работъ не 
предвидится. * 
Кража ивъ иоонератива въ 
Въ ночь на 21 окт, въ 1евве во* 
рами разгромлена потребительская 
лавка. Похищено на 150 000 мк. ма­
нуфактуры» 
Громилы проникли въ лавку, 
взломавъ железную р*шетку въ ок-
н* кладовой, черезъ которое и вы­
грузили товаръ. 
Воры хотя еще не задержаны» 
но подозреваюгь, что это д*ло 
рукъ 4 м*:тныхъ рецидивистовъ, 
недавно выоущенныхъ изъ тюрьмы. 
Скоро герой „ Б е н ъ - Г у р а « — 





Въ настоящее время въ к ладо-
выхъ Эсти Банка въ Ревел* нахо­
дится золото въ слиткахъ на сумму 
въ 511 милл!оновъ. Кредитныхъ би-
летовъ имеется въ обращены на 
сумму вь 3 548.844 мк. 
Средняя цЬна доллара въ тече­
т е прошлаго м ца равнялась 372 м. 
Поджогъ сЬиа. 
Въ Ауверской вол. на покос* 
сгор*лъ стогь с*на, принадл. л*с-
нику Оскару Торга. Сгор*ло около 
70 пуд. с*на, на общую сумму 
4 500 мк. Подозр*вается поджогъ. 
Происшествие 
Вадержаи1е воров** 
Въ субботу, 22 окт., вечеромъ, 
агентомъ кримин. полиц!н на Поч­
тамтской ул. были задержаны Ада*» 
сандръ Пломъ и Александръ Пиль* 
бергъ, у которыхъ при обыск* най­
дено девять качновъ капусты, жен­
ское пальто и ииджакъ» 
При доарос* А. Лломъ и А. 
Пильбергъ, хотя н сознались въ 
краж*» но на вопросъ, гд* быт 
ими похищены пальто и пиджак*, 
Они заявили, что не помнятъ. 
Заявлешй отъ пострадавших!» ВЪ 
кримин, полищю тоже не поступало, 
а нотому до выяснен!я оба задер­
жаны и заключены въ тюрьму. 
Кража ивь погреба рыбы. 
Въ суббогу, 22 окг., у прожив, 
по 2 ой Береговой ул. Петра Поли­
карпова, изъ незапертаго погреба 
неизв*стными похищено рыбы, на 
сумму 1.390 мк» 
Грабежъ иа Вирсиой уа. 
Въ воскресенье, 23 окт., около 
12 час ночи, изъ ресторана »С*« 
ьерной гостиницы 4 вышелъ Аль* 
фредъ Валисте, прожив, по Вестер-
ввльской ул., № 14) съ тремя пр!я* 
телями. Вс* были въ нетрезвом* 
вид*. 
Проходя по Внрской улиц*, на 
углу Вестерской, какой то иеиав*« 
стный мужчина, выскочивъ изъ под* 
ъоротп, набросился на А. Валяете 
и, поваливъ его, вытащилъ у него 
изъ бокового кармана бумажяикъ 
съ 3.000 мк., росл* чего аосо*ш*лъ 
скрыться. 
Произошло все это такъ быстро, 
что сопровождавшее А. Валисте, отъ 
неожиданности растерялись и не 
усп*ли оказать нападавшему сопро-
тивлен.е. Но между т*мъ лиц> на­
падавшего А. Валисте знакомо, хоти 
по фамнл!н онъ его и не знаетъ. 
Кража. 
Проживающая по Вестерййльской 
ул., № 16, Лина Пяйте сообщила 
криминальн. полищи, что въ ночь 
на п р о ш ь ю пятницу въ ея кварти­
ру проникли черезъ открытое ок^О 
воры, похитивъ од*яло и просты* 
ню, а о и м . 3.000 мк. 
Ноевъ ковчегтэ -
первым дредноутъ. 
Сказан1е о всем1рномъ потоп* 
находимъ мы почти во вс*хъ рели-
г1яхъ древнихъ народовъ. Ученые 
уже давно не отвергаютъ самой воз­
можности всем1рнаго потопа, только 
еще окончательно не выяснили при* 
чинъ такого катастрсфаческаго яв­
ления. Его ставятъ въ связь съ лед­
никовой эпохой) но геолопя не мо-
жетъ выяснить причинъ этого явле-
В1Я окончательно. Существуетъ вер-
С1Я о томъ, что земная ось измени­
ла свой наклонъ, въ виду чего про­
изошло стекаше воды, зато лившей 
весь земной шаръ. Другая верс1я 
говоритъ о паден!и метеорита, вели­
чиной съ Африку. Такъ или иначе) 
но геолопя установила доподлинно, 
что въ прежн!я времена существо­
вали моря, о которыхъ не сохрани­
лось воспоминашй даже въ древнихъ 
народныхъ сказан!яхъ. Такое море, 
_ в*рн*е океанъ, существовало на 
м*ст* теперешней Сахары, было ка­
кое то море на томъ м*ст*, гд* въ 
настоящее время стоитъ городъ В*« 
иа и т. д. Но если прежнихъ морей 
н*тъ, а появились новыя —то ясно, 
что вода изъ нихъ куда то стекла, 
а когда она стекала, то происходило 
наводнение, или даже больше -~ 
потопъ. 
Конечно, страшн*е всего было 
жителямъ прилегавшихъ къ морямъ 
местностей для т*хъ, кто жилъ вы­
ше, спастись было легче. 
Мы не знаемъ точно, гд* жилъ 
библейаай Ной (вавилоняне называ-
ютъ его Ксизустросъ, греки — Дев-
калюнъ). Конечно, на плотахъ, лод-
кахъ и тому подобныхъ средствахъ 
спастись отъ%потопа было невозмож­
но. Ученые полагаютъ, что Ной 
жилъ на возвышенности, куда вода 
поднялась не такъ скоро. Будучи 
искуснымъ плотником ь, онъ съ по­
мощью своей семьи и слугъ постро­
ить ковчегъ. Деревья, возможно, 
были уже срублены заранее и при­
готовлены къотправк* на продажу. 
Опасность удвоила силы строителей, 
и ковчегъ, безопасное судно, было 
построено. 
Въ БнблЫ сохранилось подроб­
ное описан!е раэм*ровъ ковчега, ко­
торый впослЪдствш интересовалъ 
не одно покол*н!е мореплавателей. 
Ковчегъ им*лъ, по БиблЫ^ 300 лок­
тей въ Длину, 50 въ ширину и 30 
въ вышину. Ученые полагаютъ, что 
масшгабъ ковчеГа указанъ въ вави-
лоискихъ локтяхъ. ТакниъобраэомЪ) 
на наши м*ры, ковчегъ им*лъ; 157 
метровъ въ длину, 26 метровъ въ 
ширину и почти 16 метровъ въ вы­
шину. Эти разм*ры—почти пропор­
циональны т*мъ, как1е, много тыся-
чел*т!й спустя, были положены въ 
основан!е первыхъ англ!йскнхъ дред-
ноутовъ. Такимъ образомъ, Ноевъ 
ковчегъ, по справедливости, можно 
назвать „первымъ дредноутомъ*. 
Въ 1609 г. голландцы, в ъ т о вре­
мя какъ известно, бывшее очень 
искусными кораблестроителями, по-
пробовали построить судно по точ-
нымъ разм*рамъ, указаннымъ въ 
Библии. Строателемъ этого средне-
в*коааго козчега былъ Петеръ Ян-
сонъ, который построилъ его на 
верфи въ Го^рн*. Получился не­
складный, закрытый со вс*хъ сто-
ронъ корабль, съ очень обширнымъ 
внутреннимъ пом*щен!емъ, очень 
пригодный для плаван!я подъ иапо-
ромъ волнъ и непроницаемый для 
проливиыхъ дождей. Оиъ приводил­
ся въ движете, к а к ъ восточный три­
ремы, веслами. 
Конечно для навигац!и приспо­
соблено это судно не было, но слу­
жило именно прекраснымъ оплотомъ 
во время наводнеи!й. Внутри было 
достаточно м*ста для того, чтобы 
поместить оо «семи паръ чистыхъ 
и п о д в * нары нечистыхъ". Изв*ст-
но, что во время наьодневМ живо г-
ныя и отицы) даже самый ДИК1Я, 
спасаются около людей, такъ 4*0 
наука не видитъ ничего нев*роат« 
наго въ томъ, что въ ковчегъ Ной 
были пом*щены даже дикае за*ри. 
Размеры, указанные въ БибЛн, 
интересовали судостроителей и оо-
томъ какъ мы уже упоминала, основ* 
ные ихъ принципы положены въ 
основу постройку дредноутовъ, а 
въ Америк* употребляютъ типъ ков­
чега, конечно, въ модернизованной 
форм*, для р*чныхъ пароходовъ. 
Американский журналъ .Амери-
кенъ Шиппингъ* пвшетъ, что „при 
постройк* вс*хъ современныхъ оке-
анскихъ оароходовъ принимали во 
внимаи1е разм*ры, указанные въ 
Бмбл1и. Удивительно лишь, что, вё* 
смотря на целесообразную построй­
ку этого судна вс* поздн*йш!е мо­
реплаватели, финик!яне) грекн» рий-
ляие отошчи отъ этого типа, и сти­
ли строить суда гораздо мен*4 
удобный и безопасный. 
Водоизм*щеи1е Ноева ковчеМ| 
согласно Даннымъ ученыхъ, вьнЛн* 
тавшимъоо БиблЫ, равнялось 11413 
тоннъ брутто при площади основа*!* 
ковчега 4.134 мвтровъ, 
^ О. Г. 
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Злобы дня. 
Обернувшись легкой птицей — 
побывалъ я заграницей, много слы-
шалъ тамъ всего, а не видетъ ни­
чего. Видно черти шутку шутятъ, 
всю Европу баламутятъ, и въ Аме­
рику глкдятъ, какъ бы тамъ устро­
ить адъ. Ужъ до точки докатились, 
все въ пилотовъ превратились, да­
же женщины и гЬ— стали реять въ 
высоте. А за нимъ и англичанки, 
будутъ строить эро-танки, вотъ на-
ступить благодать — будетъ целый 
М1ръ летать. 
Держись за воздухъ! 
Только вотъ одни китайцы, все 
дерутся точно зайцы, колесятъ изъ 
края въ край—весь испортили Китай. 
Вотъ кургузые япошки, смогрятъ 
сверху точно кошки, какъ бы 
всехъ китайскихъ крысъ — переде­
лать на кумысъ. Тамъ и янки не 
эеваютъ, всюду сетки разсгавляютъ, 
все боятся за Кантонъ—крысы прутъ 
со всехъ еторонъ. Дело все выхо­
дить ловко, для кого и мышеловка, 
чуть немножко — и готовь, будешь 
въ лапахъ у котовъ. 
Западня] 
А въ Европе дипломаты, разъ­
езжаю гь какъ пилош, оосудачатъ, 
погалдятъ и оаять домой летитъ. 
Другъ для друга пишутъ ноты (а 
безъ нихъ ведь нить раблы) , что 
ни нота, то сюрпризъ — здесь тре­
вога, тамъ капризъ. Вотъ и спорятъ 
до упада, не понять кому что надо, 
всемъ охота больше взять, а никто 
не хочетъ дать. А Москва на всехъ 
чихаетъ, всемъ протесты задуваетъ, 
и кричитъ на целый М1ръ, что на-
дняхъ устроить пиръ 
во бремя чумы\ 
Первый „воскресник?»". 
А у насъ, друзья, на Вышке — 
ходятъ стаями мальчишки, каждый 
вечеръ тамъ содомъ -вся наука квер 
ху дномъ. Х л дятъ тамъ и ученица, 
отъ смеха прыгаютъ девицы, всюду 
говоръ, всюду гамъ — достается и 
ногамъ. И панели прямо плачутъ, 
ведь по нимъ часами скачутъ, не 
жалеютъ каблуковъ, льются речи 
про любовь. Взадъ, впередъ толпою 
ходятъ, удовольств!й тьму находятъ, 
а кто чувствами богатъ, тамъ по* 
глядывай назадъ. 
Паноптикуме 
Тамъ, глядишь, иной амурчикъ, 
ходитъ съ книжкой какъ огурчикъ, 
хоть ребеиокъ по летамъ, а стре-
ляетъ по глазамъ. Есть немало тамъ 
и хламу, попадешь всегда на „даму*, 
тутъ не нэдо выбирать — стоить 
т о п л о поморгать. Это все, юнечно, 
знаютъ, дчя того тамъ и гуляютъ, 
только вотъ на счеть детей—стыд 
новато за людей. Школа учитъ ихъ 
культуре, а у нихъ урокъ въ на­
тур*, тамъ научатся всему — наша 
школа ни къ чему. 
Что ты будешь дп>лать\ 
А теперь мое почтенье, ьогъ то 
будетъ загляденье,—вамъ картвнокъ 
запасу и въ четвергъ преподнесу. 
Чтобы малость позабыться — 
стали люди веселиться, здесь и тамъ 
у насъ балы, поистерлись все полы. 
Позабывъ нужду, заботы, все уда­
рились въ фоксъ-троты, научились 
танцовать, не житье, а благодать. 
А мужчины только рады, ведь для 
нихъ другой награды—все танцуль­
ки обойти, — лучше втой не найти. 
Малина въ роть\ 
Мозгъ женщины. 
Американская писательница и по-
борннца женскаго равноправная Еле­
на Гарденеръ, умирая, завещала 
свой мозгъ университету съ целью 
доказать, что мозгъ женщины такъ 
же высоко развитъ, какъ мозгъ 
мужчины. Университета Корнель 
славится своей коллекщей мозговъ. 
Директоръ этого музея, профессор* 
анатом!и Джемсъ Папецъ, после 
подробнаго изучен.я мозга миссисъ 
Гарденеръ пришелъ къ выводу весь-
ма, конечно, пр1ятному для женщинъ. 
„Мозгъ г-жи Гарденеръ, — гово­
рить ояъ, — по богатству сераго 
мозгового вещества и по изобилию 
складохъ развитъ во всякомъ слу­
чае не меньше, а быть можетъ, 
больше самыхъ лучшнхъ вкземаля-
ровъ коллекцщ Корнель. Какъ ш -
веотно, въ этой котлекц<и собрано 
много мозговъ выдающихся уче-
ныхъ, врачей и юристовъ". 
Пощечина въ театр*. 
I Въ Будапеште въ Нацюнальномъ 
театре шла генеральная репетиция 
пьесы Тургенева „Нахлебникъ*. Ар­
тистка Эрчи-Матрай, сидевшая въ 
первомъ ряду, сделала критическое 
аамечаше. Тогда ей сосЬдъ, учитель 
музыки Кол ома ръ, сказалъ ей: 
— Какъ можно такъ профаниро* 
вать храмъ музъ —и даль г же Эр­
чи-Матрай пощечину. 
Артистка сделала попытку спа­
стись отъ своего оскорбителя, но 
онъ последдвалъ за ней въ кори-
доръ, Тамъ за даму вступился чи-
новникъ Мартонъ. КолОмаръ бросил* 
ся на него и укусилъ. 
После большой борьбы, Коло* 
маръ былъ схваченъ поли щей, при-
чемъ во рту у него оказался кусокъ 
рукава Мартона. 
Обнаженная на бульвар*. 
Въ Париже, на бульваре Ба« 
тиньоль, вечеромъ молодая, красивая 
женщина въ меховомъ манто быст­
ро шла по тротуару, восклицая; 
— Я графиня, вы слышите| я 
графиня... 
Собравъ вокругь себя несколь* 
ко прохожихъ, она вдругъ величе* 
ственнымъ жестомъ сбросила манто.., 
и предстала передъ ошеломленными 
зрителями обнаженной, съ ручной 
сумочкой въ дрожащихъ пальцахъ* 
— Я хочу видеть короля... про 
Водите меня къ королю. 
Ее повели къ полицейскому ко­
миссару, где на все вопросы „гра­
финя" отвечала взрывомъ смеха» 
Такъ какъ при ней не было ника-
кихь документовъ, личность ея не 
удалось установить. Комиссаръ соб-
ралъ кое какое платье» оделъ „гра­
финю* и отправиль въ депо. 
„•ели ты умрешь — я 
унру вмести «в тобой!" 
„ С И М Ф О Н 1 Я 
С Т Р А С Т И " 
Шит цат 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка*). 
«в НаШонализировАннаЯ при СОЕ. 
власти иэъ пригородныхъ особняковъ 
художественная мебель эпохи Людо­
вика XV, передана Петрогр. Эрмита­
жу. Сюда же передается кол; екц»я 
драгоцЪнныхъ хрустал ьныхъ ф.ако-
иовъ изъ бывш. дворца Палей. * 
ш Въ Ярославле 20 охт. былъ оТ-
Ьрааднованъ 175-летн1й юбилей пер-
каго публичнаго спектакля въ Росс1и. 
« Согласно сов. Данкымъ, запер­
тую половину октября изъ Петрогра­
фа выслано 37 челов., признанны** 
ГПУ соШально опасными (1). 
ва ПдтрОгр. комйсс!ей По охране 
ПаИЯтниковъ старины получены сооб-
щен!я о разрушена древняго городи­
ща въ Порхове. 
« Въ Царскомъ Селе на опыт­
ной сел.-хоз. станц!и достигнуть! удач­
ные результаты вырашивашя ов:а и 
ржи при влектрич. токе. 
*• Въ Петрограде выдаиъ патенте 
На приспособлен1е къ мотоциклету для 
езды по жел.'Дор. путямъ. Дая этой 
цели къ обыкнов. мотоциклету при­
делываются дисав особой конструкц!и, 
которые направляютъ пневматически 
колеса машины по рельсамъ. 
«« Отделъ силикатнаго искусства 
Академ.и Хуйожествъ приступись къ 
производству кремац!оциыхъ урнъ йзъ 
Мрамора, цветного втекла, искусств, 
камня и пр. Парт1я такихъ урнъ из­
готовляется дня йоскоаскаго крейа-
тор1ума. 
Итакъ, работа начата: 
Въ воскресенье, 23 окт., въ 6 ч. 
веч, въ зале Русск. Общ. Собрания 
состоялся первый * воскресни къ" 
Саортивно-просветит. кружка при 
Нфвск. Отд. Русск. Нащон. Союза. 
Около 150 чел. присутствующихъ, 
говорило объ исключительномъ вни-
ман!и къ этому разумному начи-
нан!ю. 
Вначале председателемъ кружка 
П. П. Аксеновымъ было доложено 
присутствующимъ объ открыты 
спортивной, литературной, театраль­
ной и шахматной секщй и предло­
жено всЬмъ, желающимъ принять 
участ!е въ той или иной секщи, за­
писаться у соответствующего руко­
водителя секщи. Затемъ было ре­
шено взимать членск1й взносъ за 
остатокъ 1927 г. въ размере 50 мк. 
Въ заключеше П. П. Аксеновъ 
просить присутствующихъ не су. 
дить строго программу перваго 
„воскресника", составленную на* 
спехъ. 
Скоро боевикъ 
1 е и и и 1 м 1 У 1 и м 1 1 Г 1 
шштшшшвшяттттшшишшттшшшшшштттт 
по роману Льва Толстого ,Крей-
церова соната"• 
Следите за постановкой. 
Центромъ внимашя прошедшаго 
„воскресника" былъ докладъ объ 
А. Ф. Кони, сделанный М. И. Ро-
мишооскимъ со свойственнымъ ему 
спокойсшемъ и тою плавною округ* 
лостью фразъ, которая такъ прият­
на для слуха. Въ течете 45 минуть 
аудитория имела большое удоволь­
ствие следить за мыслью докладчи­
ка, облегавшаго ее въ кратк!я, но 
весьма выпуклый формы, создавая 
передъ аудитор.ей образъ А. Ф. 
Кони, какъ выдающегося юриста, 
блестящаго по силе убедительности 
оратора, человека, быстро шагавша-
го по ступенямъ 1ерархической ле­
стницы, гуманнаго педагога и оба* 
ятельнаго литератора. 
Увлекательно сконструированный 
докладъ вызвалъ продолжительные 
и дружные аплодисменты слуша­
телей. 
Прочитанный А. Скаржинской раз* 
сказъ В. Никифорова-Волгина „Мать*1 
произвелъ достаточно сильное впе­
чатление на присутствующнхъ. 
Понравились романсы въ испол* 
нен1и г-на Балабоскина. 
Недурно исполнила свой номеръ 
на шанино Л. Недошивъ. 
Въ заключев.е членами кружка 
В. Свободиной и Б. Христофоро-
вымъ была очень мило и увлекатель­
но разыграна мишатюра Ге, „Тра-
гед1я любителя*, внесшая большое 
оживление. 
1 и ц „1к1$ъ п БштГ 
Эстонский театръ при Общ. Собр. 
„Ильмарине*, заботясь о поднятии 
уровня театральнаго дела въ Нарве, 
пригласилъ на настояшЛй сезонъ ру­
ководителями художественной сто­
роны театра и режиссерами лучш!я 
силы театра „Эстония* въ Ревеле: 
г. г. Альфреда Сяллика и Павла 
Пиина, хорошо известныхъ и русск. 
публике. Все пьесы иду съ подъ ихъ 
непосредственномъ руководствомъ и 
рфкиссерствомъ. 
Огкрьше сезона, состоявшееся 
28 сент. пьесою „Мэнмартръ", подъ 
режиссерствомъ и при учасНи г-на 
А» Сяллика, собрало полную залу 
публики. Следующей новинкой яв 
ляется постановка въ четвергъ, 27 
с м», подъ режиссерств. того же г. 
Сяллика, оперы „1оскфъ въ Египте* 
на изв. библейскую тему, постановка 
которая должна заинтересовать не 
только эстовъ, но проч1я националь­
ности своимъ всемъ хорошо извест-
нымъ сюжетомъ. 
Театръ свыше месяца интенсив­
но работалъ надъ постановкою, из-
готовлены саеЦ1альные новые деко­
рации и костюмы, усилены хоры и 
оркестръ и можно надеяться, что 
публика оценить своимъ присутст-
в!емъ этотъ трудъ и произведенные 
большее расходы. 
м Въ Юеве всеукраинскимъ му-
зеемъ им. Шевченко прюбретенъ ори-
гиналъ портрета Гоголя, работы ве-
нец!анск. художника Зэни, относящ1й-
ся к}> 1847 г. 
Проф. А. И. Анясимовымъ от» 
крыты въ Новгороде и Пскове инте­
ресные образца древней живописи. 
Въ Пскове въ Мирожскомъ монасты­
ре, подъ штукатуркой» раскрыты древ* 
н!я фрески XII века. Въ Новгород^ 
въ монастыре Антон1я Римлянина, 
открыты фрески. подвергш{яся вар* 
яарской реставрац!и въ XII веке. 
ПриступЛено къ ликвидаШи не­
скол ькихъ сотъ предметовъ обстанов­
ки» хранящейся въ кладовыхъ быгШ. 
Правительствующего Сената. Назна­
чены къ продаже» между прочимъ, 
49 историч. креселъ, изготовленныхъ 
по особому заказу въ 1830 г. 
—» Въ Одессе разегреляиы 14 
бандчтовъ, совершивШихъ въ самомъ 
городе и Тульчинскомъ округе ряДъ 
дерзкихъ раэбойныхъ нападен!й, уб1й-
ствъ и изнасиловали. 
•» Въ Петроградъ Возвратился 
проф. Н. Поппе, изучившШ въ северн. 
Монголы местныя нареч!я и "Произ­
ведения народнаго впоса. Собрано 
большое количества народиыхъ бы 
линъ и скаЗокъ. Въ некоТорыхъ об 
лас1яхъ северн. М)нГол!и ворочаются 
так!я песни, которыя сохранили до 
нашихъ дней свою первопытную чи­
стоту и восходятъ къ вдохе Чингисъ-
кана. 
Кража дровъ. 
У Большего острова на Крен* 
гольме нек1е Михаилъ Лебедевъ и 
Александръ БЪлинъ занимались вы* 
лавливан1емъ со дна Наровы пото-
нувшихъ дровь и чураковь, скла­
дывая ихъ для просушки на берегу. 
На прошлой неделе обнаружи­
лось, что дрова эти неизвестно кЬмъ 
украдены» 
Самыя дашашми «Ьмам 
Вышгородская уя., 24. 
Книги. Разная бумага. Канцелярск. 
принадлежности. Изящных хожанныя 
изд^л!я. Чемоданы х пр. 
< У61М1ИТ«С1а Л И Ч Н О ! 
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
М. Г. г. Редакторъ! 
Позвольте просить черезъ Вашу 
уважаемую газету выразить глубо­
кую благодарность за учасНе въ 
концертъ бале в ь „День Русскаго 
Инвалида", 16 сего окт», въ Нарве 
Ю. А. Ормусъ и В. А. Орловой, 
имена коихъ случайно не были упо* 
мянуты въ письме Комитета отъ 
21 сего октября, напечатанномъ въ 
Вашей газете, ръ номере отъ 22 окт, 
Комитетъ по устройству 
„Дня Русскаго Инвалида* 
въ Нарве. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите поместить на стра-
ницахъ Вашей уважаемой газеты 
нижеследующее: 
Правлен1е Спорт^ Проев. круАка 
при Н.О.Р.Н1С настоящимъ выра-
жаетъ глубокую благодарность г-ну 
М. И. Ромишовскому, г-ну Балабос-
кину и г-ну Кленскому за любезное 
участ!е въ первомъ .воскреснике*, 
устроенномъ литературной секщей 
нашего кружка 23 окт* с. г., а там* 
же и Совету Старшинъ Н. Р . О. С* 





цы Бразил1и) наблюдали недавно въ 
местноиъ зоологическомъ саду ред­
кое явлеше, какъ „оскоромится" ги­
гантская змея, изъ породы боа, пос­
ле шестимесячнаго поста. Незадол­
го до того, змея разрешилась отъ 
бремени 71 змеенышемъ. 
Меню 8 метроваго боа состояло 
изъ 2 огромныхъ свиией, 3 утокъ, 4 
вайцевъ и т. д. Вопреки усилеинымъ 
протестамъ общества защиты живот* 
ныхъ, все эго кушанье было пода* 
но въ живомъ виде. 
ОтвЪтета. редакторъ & С. Свр&Ьв&Ъ. 
[ В. 0. Ррюнталь\ 
\ И. С. Седове**, 
123 (304) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л И С Т О Е Ъ 12*Т г 
Театръ Наивен. Ощ. Ссбр. 
Въ четвергъ, 27 октября с. г. 
ОПЕРА IIII ЕГНТ1 
въ 3 дййсшяхъ. Музыка Е, МёЬиИ 
Новые специальные декораШи и костюмы. 
Постановка артиста театра „Эстон1я" г-на АЛЬ* 
фреда Сяллиаъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 
ЦЪны мЬстамъ: 160—35 мк„ учащ1ася 25 мк. 
Предварительная продажа въ конторЪ нотар!уса И» Ганзинга. 








м 4 х ов ъ 
' ЦЪны отъ 200 мк. 
и выше. 
\ 0 б р а с к амиховъ 
ПсковскШ магавииъ 
П. Д. Леонова 
Почтамтская, ул.. 67-а, противъ кино „Рехордъ" 
новые и подержан­
ные, а такъ же ра-
боч!е брюки, блузы| 
пиджаки и пр. 
Требуйте ю всЬхъ кнвжныхъ магазинахъ 
новую книгу 
Вдед. Гущикь 
„ Т И н гвтнмвевагв двора" 
(вел. кн. Михаилъ Апександровичъ) 
ЦЪна 50 мк. 
Ресторанъ И. Елисеева • 
Петровская пл., 4. Телеф. 142. 3 
Ежедневно съ в часовъ вечера 1МУЗЫКА 
I Кенцертиое т р - Д Щ Ь - Б Щ Ъ . 
ОБЪДЫ, УЖИНЫ, всевозможный горлчы и 
холодныя закуски. 
Весело I Вкусно I Уютно! 
Крошим I иеШш пшщш 
И . А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ аахазовъ, починки и лужен1я. Въ продаже 
имеются всевозможный готовый жестяныя издЬл!я. 
I»: Продажа оптомъ и аь ровницу г*: 
ИЗВЪЩАЮ 
своихъ уважаемыхъ покупателей о получен!и 
иною крупной парт!и высококачественныхъ 
шведскихъ резиновыхъ ботиковъ и галошъ всЬхъ 
размЪровъ и въ большомъ выборе. КромЪ того 
имеется всевозможная дамская и мужская обувь» 
изготовленная по последней мсдЪ, а также 
дЪтск1я туфли и сапоги. Въ большомъ выборе 
сапоги для г. г. военныхъ. Имеются валенки 
всЬхъ раэмЬровъ и механическая обувь дня 
учащихся. Несмотря на неожиданное повышено 
ц*нъ на кожу, я им*ю возможность еще прода­
вать по дешевымъ цЪнамъ, благодаря преж» 
иямъ запасамъ товаровъ. 
Съ почтеЫсмъ; К ПвМТСИ 
1оальская ул., 16. 
Акц. Общ. Тормоленъ и Ко 
НАРВСКО! отдьлвни. 
Открыть РАД10 сезонъ! 
1-ый Ш ИЗЪ большая медаль ва послан 
выставкй'МесаЬ въ Ревеле 1927 г. за всЬ 
выпускаемые нашей фирмой рад!о-аппараты 
и пр!вмники. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для рад1о любителей по 
ц-Ьваагь внЪ конкуренц(и. 
Требуйте новый рад!о-каталогъ М 7. 
Огромный выборъ шпмюнш 





бина дня прослуши 
ван!я пластинохъ. 
Требуйте новые ката­
логи граммефоновъ и 
пластинокъ. 
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КепаиП 365.000 а. *• 
Сйговп 385 ООО „ , 
СЬгуа&г^б.ООО, „ 
Ооаде ВгоШер 




мат — 1 
Цитрованилин!. Кола „Аре" 
порошокъ отъ головной боли, мигрени, нервно-неврапгическихъ болей. При покупке 
цитрованилина просить обращать вниман<е на торговый знакъ .Аре*, т. к. цитровани­
лин*», снабженный торгов, знакоиъ , А р с в , явпявтея настоящим* и изготовленъ по ре-
цвзту, утвержденному Медицинским* Совътомъ. Продается въ аптеках*. 
Главный складъ въ Иваигородсмей алтеи* лровиаора 
I. ЛУСТА, Новая лин!я, 3 4 . 
Обратите внимаме на адресъ: <1оа1а (&И., 14 м ООАУ". 
Пиши миги мм „ ( Ш А У М 
извЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерш для осеннихъ и зимни*ь сезоновъ на дамская и 
мужск!я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей» изго* 
товленныхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней модЬ, а 
также всевозможный мЪха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 
Пр1емъ закаэовъ. Нсполнеше точное и аккуратное. 
Съ почтен 1емъ владЬлецъ I. БВРЗОНЪ. 
о 
Недорого продаете* 
ф. „Мюльбахъ". 5а1й| 
Шп., % кв. 7. 
Обратите внимаше на адресъ: Доа1а 43п.| 14 „ООАУ", 
„Старый Нарвск1м Листонъ" 
просить г. г. подаисчикозъ, срокъ подписки 
коихъ истек. 1 «го ноября», во изб*жан1е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлеи!емъ таковой заблаговременно. 
а. и ошв 
Нарва—Усть-Нарва^ 
С ъ 13-го сентября п 
ход* отправляется вереди* 
мзмънен!*: 
Йзъ Усть-Нарвы; 
въ в-45 утра 
, 2.15 дня 
Ивъ Нарвы; 
въ 11 — утра 
, 3.30 дни 
Изъ Усть-Нареыя 
утра 1 
4 - дни 
Изъ Нарвы; | 
„ #.зо уп* 
в 510 дни 
в 
III! 
ТрвбуйТВ всемирно-известные швед:к1е 
гальши и бо-Гиим. 
Прачечное заведеше 
м. ~ 
п е р е в е д е н о 
ИВ ВмрСМУЮ УЛ., 10 (угловой вхояь).^ 
Съ Почтен1Ьмъ N . РоЭОИббрГЪ. 
0. №е|&п(1еп 1г11кк, Капгая,8аиг I., 1 (вид. Яе^в! Гйиш.) 1927 а. « 
Старый 
АРВСК1Й иетокъ 
Редакция и г м я и м контора* 
ЫАКУА, 5ипг «п.» (вышгоролска* уп.) Ш 1« 
Тяяафом» в». 
Редаггоръ принимает* отъ 12—4 Главн. кант, откр.огь 8—4. 
Вся корреспондвнШя адресуется на редакШю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Нвш)вТ««гтоа рук̂ гс̂ ев» ив **Ь9\}ттмшюгч*, 
1 п н № 1 . 1 . Ппитш п 1891 г. 
1 У Щ 1 П 19 1ТВРШ1П, 
т и п I ц й п т . 
№ 124 (305). Четверпгг27 октября 1927 г. 
Подписная плата! 
• о т м о й на 1 **«. . 78 х . б т к т ш т 1 •%». 66 м. 
п л а т а вд объявлении 
1 и/м, п 1 п , и 4-й «тр, 3 н. 
1 и/и. п 1 п , п Ь в стр. 6 и . 
1 чЫ. *\ 1 «т. г> гядгтЛ. 6 и 
Шна номера 7 марокъ 
„СКЭТИНГЪ" \ЧЦ 26,27 I 28 о к т . 
Ив ВИранЪ: 1) Исключит, по сюжету и постан. картина, изъ революц!онной 
впохи столицы „Снльванш", маленькой, но значит, политической СИЛЬВЫ 
„ЛюбовьвъпурпурГ 
Дрямг ьЪ 6 актахъ. Въ главн. рол: красавица Норма ТалЬМЭДЖЪ и 
ЕаганШ 0'Бр1ЯИЪ. Замечательный сцены рев люшоннаго движен!я. 
Рекорд- сс 
Валт.йск. ул., 4—8 собств. 
домъ. 
Начало I сеанса въ 5 ч. д. 
. II • 9 ч. в. 
2) Прелестная картина съ учаслемъ славной КОЛЛВНЪ МООРЪ 
ДЕКЕ' (Мавеневша) 
Фарсъ въ 9 акт. Богатая постановка. Роскошные костюмы. 
На СИОН*: Новое забавное антрэ С 1 П Мпмыип н * ч * * ° въ б 
музыкальныхъ клоуновъ 1 - 1 Н в " " У М И П У ' час. вечера. 
Готовятся къ постанови*—крупные боевики: „ПоспЪднМ вальсъ* по оперетке Штраува съ уч. 
Л1аны Гайдъ и Вилли Фритчъ; .Беапутная Лола* съ уч. Лил1анъ Гарвей я Гарри Гальмъ 
Гарри Лидтке 
„ К Н Я З Ь Г О р Ъ " („Рае Г и г е й п И т Г ) 
Десять веселыхъ акт. по оперетке Франца Легара. 
Гарри—салонный левъ, Гарри танцуетъ „СЬаг1ез1оп% „В1аск-ВоМот\ Дамы находятъ, что Гарри Лидтке до сего времени ни въ 
одной фильме не былъ столь милымъ, обоятельнымъ и рыцарски прекраснымъ, какъ въ , Князе горъ". 
Оппозиция готовится къ граж­
данской войн-Ь. 
По сообщен.ю изъ Москвы, ТроцкШ въ своей речи высказался, что поли-
литика Сталина ведетъ СССР къ новой гражданской войн* и что оапо-
зиц.я энергично къ ней готовится. 
Пробный шарь. 
Решеше ЦК ВКП сбъ исклю­
чены Вуйовича изъ партш имеетъ, 
по всей вероятности, значение проб­
на го шара для наследования настро­
ения коммуиистическихъ круговъ. 
Имя Вуйовича въ последнее время 
такъ тесно связывалось съ именемъ 
Троцкаго, что исключен.е Вуйовича 
изъ парт.и какъ бы предвещаетъ 
исключен.е Троцкаго. Сталинская 
группа желала, повиднмому, прове­
рить, какое впечатлеше произведетъ 
исключеше Вуйовича иа рядовыхъ 
коммунистовъ. 
Но въ этомъ деле есть и дру­
гая сторона. Она заключается въ 
отказе Вуйовича выехать изъ Мо­
сквы въ Воронежъ. Этотъ отказъ 
свидетельствуют сбъ обостренш 
конфликта между т. н. большинст-
вомъ партш и оппозицией и о го­
товности оппозиШи идти на откры­
тую борьбу съ т. н. большинствомъ. 
Начался террор* протиаъ 
троцкистояъ. 
Въ красной армш уже началась 
кровавая расправа съ троцкистами. 
Ворошиловъ, являющейся однимъ 
изъ самыхъ непримиримыхъ вра-
говъ Троцкаго, отдалъ секретный 
приказъ ао военно судебн. ведом-
ству считать при судебныхъ приго-
ворахъ принадлежность къ оппози* 
цш однимъ изъ наиболее отягчаю-
щихъ обстоятельствъ и по возмож­
ности, приговаривать всехъ троц-
кистовъ къ „высшей мере нака-
Ьан.я". 
Результаты этого распоряжения 
Уже сказались. За последнее время 
въ Москве получены сведен!я о 
кровавой расправе ворошиловскаго 
суда съ двумя троцкистами. На 
Украине въ Грушевке военнымъ 
трибу на ломъ 6 Стрелкова го корпуса 
приговоренъ къ разстрелу лекар­
ш и помощникъ Болтянъ, вина ко­
то р а го заключилась въ томъ, что 
онъ, будучи боленъ туберкулезомъ, 
не явился иа территор1альный сборъ 
95 стрелковой ДИВИ31И. Военные 
врачи дали трибуналу заключеше, 
достойное Пифш, что „хотя Бол­
тянъ боленъ туберкулезомъ, но въ 
моментъ территор.альнаго сбора онъ 
въ леченш не нуждался". Другой 
случай расправы произошелъ въ 
крепости Кушка, где въ местномъ 
кавалер.йскомъ полку была обнару­
жена пропажа револьвера „Наганъ". 
Подозреше пало на младшаго ко­
мандира Боброва, проповедывав-
Ш1ГО троцкистскую „ересь". Воен­
ный трибуналъ 1 туркестанской 
стрелковой д и в и з 1 и призналъ его 
виновнымъ въ „систематической кра­
ж е оруж1Я" иприговорилъ къ смер­
ти. Военная коллепя въ Москве, 
куда обвиненный принесъ жалобу, 
приговоръ трибунала утвердила. 
Въ связи съ этими приговорами 
вся красная арм1я сейчасъ живетъ 
подъ страхомъ террора. 
Желаынодорожная трагяд1я 
йГазета Варшавска" соэбщаетъ, 
что на станщи Казово по Баранова-
чи-Брестской жел. дор. произошло 
столкновение 2 пассажирскихъ поез-
довъ. Обд паровоза, столкнувшись 
поднялись на задшя колеса и свали­
лись съ насыпи. 11 человекъ убито 
и 19 ранено. Стрелочникъ, по вине 
котораго произошла катастрофа, 
убежалъ вълесъ , гдЪ на следующей 
день былъ найденъ повесившимся. 
р | | | | 1 1 1 1 1 
| « г . " Е Я Г I. БЪЛОСТОЦКАГО 
| Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Получены къ аимнему 
[ сезону модные 
мЪха. 
ПослЪдн1я моде-
\ЛИ мужского и дамскаго 
[верхняго платья, 
[аитп шелковыя, ци~ 





| КаВЫ, кои изготов-
| «тяются въ собственной 
\ мастерской псдъ лич« 
| н ы м ъ наблюден1емъ. 
ЦЪны крайня де­
шевые. 
Просимъ убедиться лично. 
^ С ъ почТен1емъ I. БЪЛОСТОЦК1А. 
0 
Сикорск1й заканчивает* 
авропяанъ дая фонка. 
Сикорск.й заканчиваетъ свой 
аэропланъ, на которомъ известный 
французский летчикъ Фонкъ собира­
ется съ группой пассажировъ выле­
теть изъ Нью 1орка въ Парижъ. 
Аэропланъ этотъ поражаетъ свои­
ми громадными размерами. Онъ от­
личается внешнимъ очеркомъ отъ 
аэроплана, сгорЪвшаго въ прошломъ 
году. Аэропланъ въ пустомъ виде 
весить 7000 фунтозъ и можетъ ле* 
теть по 120 миль въ часы 
Пол»ск1а црааоаюц1онеры-
мститалим и Николай I. 
Музеемъ Ревопющи пр!обретено 
подлинное лонесен1е русскихъ чи-
новниковъ Суковкина и Кирилина о 
террористическомъ акте, подготов­
лявшемся въ 1843 г. группою поль-
скихъ револющонеровъ • мстителей 
противъ Николая I. 
Докладная записка приводить 
рядъ интересныхъ подробностей. По 
указашямъ чииовнйковъ, покушение 
на Николая I го должно было состо­
яться 7 сентября 1843 года, около 
местечка Позенъ. 
Чума яъ Иид1и. 
„Дейли Мэйль" сообщаетъ изъ 
Инд1и, что жители города Сикун-
дарабада спешно покидаютъ городъ, 
т. к. недалеко отъ него въ Хайдара» 
баде возникла эпид&м1я чумы. Еже­
дневно умираютъ 20 человекъ и 
эпидемия быстро разрастается. 18.000 
человекъ сделаны противочумный 
прививки. 
Читайте все 
>,Бт1ры1 Нации Лкпп". 
26 и 27 октября. ^ = Г . 7 Г ^ ИСТЫ И Ш Ы Ш 1 Ш Щ \ 
МЕСТЬ БОГ („Живые Будды") 
3*хйатыва1эщ4я сапонно-свнсаШонная Мрака въ 8 частях*. ДЪйсШе пройсхэдит* въ Европе • въ васаДочкомъ Тибет*. 
II. КОМИЧВСКАЯ. II. К0МИЧ1ОСАЯ. 
М 124 (305) С т а р ы й 1 1 а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ Ш21 г. 
Местная жизнь. По-Ьздка депутата про*. И. А. Курчинскаго по Принаровью. 
Народный университете. 
Въ воскресенье, 30 окт., въ Рус-» 
скомъ Народномъ университете, 
отъ 6 до 8 ч. вечера, состоится лек-
ц!я М. И. Ромишовскаго на тему: 
„Основы государственнаго права". 
Юридическая помощь рус­
скому населенно. 
Во врема поездки депутата Го­
сударственнаго Собрания проф. М. 
А. Курчинскаго по Принаровью и 
изъ поступившихъ на имя русской 
фракщи Парламента прошен!й вы­
яснилось, что мнопя разъяснешя и 
справки могутъ быть даваемы рус­
скому наседен!ю на месте сведую-
щими лицами, не затрудняя рус-
скихъ депутатовъ. 
Правлен1е Нарвск. Отд. Русск. 
Нацюнальн. Союза, обсудивъ этотъ 
вопросъ на своемъ заседании, ре­
шило организовать при Союзе юри­
дическую консультацию, где бы 
русское населен.е Нарвы и Прина-
ровья могло получать справки, разъ­
яснения и пр. указами, а также со-
ставлялисьбы прошения по судеб-
нымъ, вемельнымъ и пр. водросамъ. 
Для эаведывашя консультащей 
приглашенъ присяжный поверен­
ный М. И. РомишовскШ, который 
уже далъ свое соглаае. Решено об­
ратиться съ просьбой къ юристамъ 
н др., въ томъ или иномъ вопросе 
сведующимъ лицамъ, взять на себя 
трудъ участвовать въ консультации. 
Пр.емъ предполагается пока разъ 
или два въ неделю. 
Адресъ консультации и часы 
пр.ема будутъ своевременно сооб­
щены. 
Скоро герой „ Б е н ъ - Г у р а * — 




#искурс1я въ сое. Росс1ю. 
Бюро путешеств1й организуетъ 
ко дню Ю-лепя октябрьской рево­
люция экскурсию въ сов. Росаю. 
Въ программе поездки— ознаком-
лен!е съ Петроградомъ и Москвой 
и присутствие на юбилейныхъ тор-
жествахъ. 
По слухамъ, несколько лицъ изъ 
Нарвы также намерены принять 
учаапе въ экскурсш, 
Пр1емъ иовмжъ рабочихъ. 
На дняхъ на Кренго шмской 
м—ре былъ произведенъ пр1емъ 
новыхъ рабочихъ на наружный ра­
боты и въ ткацкое отделение ста­
рой фабрики. 
Ьальская фабрика будетъ вре­
менно работать 6 дней въ неделю. 
Русская кино-артистка Ольга Че­
хова въ Париже залетная гостья. 
Всемъ парижанамъ хорошо известно 
ея имя по ряду картинъ съ ея уча-
спемъ, шедшихъ на бульварахъ. Но 
Чехова—берлинка, „живую Чехову" 
еще никто изъ парижанъ не виделъ. 
Въ первый разъ встречаюсь съ ией 
и я. 
У Чеховой подкупающая про­
стота въ обращении. Ничего актер-
скаго, ничего отъ знаменитости» 
И черезъ минуту мы уже бесе-
дуемъ съ ней, какъ старые знакомые. 
. . .Да , Ольга Чехова изъ семьи 
А. П. Чехова. Она — племянница О» 
Л. Книпперъ. Она, такъ сказать, 
дважды Чехова — и по тетке и по 
мужу. Ольга Чехова была замужемъ 
ва М. А. Чеховымъ, известнымъ ар* 
тистомъ 1 -й студ!и Моск. Худ. Театра. 
М. Чеховъ приходится двоюроднымъ 
братомъ.Ольги Константиновны. Вме­
сте играли въ детстве . . . Потомъ 
поженились, а потомъ— разошлись. 
Первое воспоминан1е детства 
Ольги Чеховой—ложа въ ХудожеСт-
Ьенномъ театре. Атмосферой этого 
театра напоена и вся молодость ар­
тистки. Москвинъ, Станиславами и 
Качаловъ были первыми и лучшими 
Концергь-балъ скаутовъ. 
Школа юнгъ Нарвск. морского 
скаутск. экипажа „Ругодивъ" уст-
раиваетъ въ*субботу, 29 окт., въ 
Народномъ доме при Кренгольмской 
м - р е закрытый концерте балъ. 
Въ программе пьеса изъ скаут­
ской жизни и разнообразный дивер-
тисментъ. 
§испортъ лЪси. матер1вла. 
Въ конце прошлой недели въ 
Усть-Нарву прибылъ шведсюй па-
роходъ „Гогфридъ", принимающей у 
пристани „Сильвы" грузъ пробсовъ. 
Съ грузомъ досокъ въ Англш 
выехалъ датскШ парусникъ „Мар1я". 
Самые дешевые цЬиы 
и ттй Пр. Резну 
Зышгородская ул., 24. 
Книги/ Разная бумага. Канцелярок. 
принадлежности, Иэящныя кожанныя 
иэд*Ьл1я. Чемоданы и пр. 
Убедитесь лично! 
ПродЪлка шофера. 
Въ минувшую субботу былъ на­
нять для свадебной поездка таксо-
моторъ № 30, но въ назначенное 
время онъ не ир1Ъхалъ въ ус/ювленное 
место. Когда нанимавший сталъ впо-
следств1и требовать обратно зада-
токъ, то шлферъ Лаурсонъ отказал­
ся вернуть деньги. 
О случившемся доведено до све­
дения П0ЛИЦ1И. 
Смерть отъ денатурата, 
Въ субботу, 22 окт., внезапно 
умеръ Кирилль Васильевъ, 50 летъ, 
прожив, на 2 Иваигородск. ул. 
Смерть вызвана употреблешемъ 
денатурата, которымъ покойный за 
последнее время сильно злоуиотре-
блялъ. 
Невыполненное оеЬщан1е. 
Прошлой осенью по случаю 35-
л е п я службы сторожа эстонск. гим­
назии С. Акентьева, гор. управой 
было обещено подарить ему сукно 
на мундиръ, а расходы по шатью— 
взять за счетъ города. 
Несмотря на то, что съ того вре­
мени прошло свыше года, обЬщ<ше 
продолжаете оставаться только обе-
щашемъ. 
Недаромъ говорится, что „обе* 
щаннаго три года ждутъ". 
Скоро боевикъ 
Неожшшыошшо 
ао роману Льва Толстого ^Крей-
церова соната". 
Следите за постановкой. 
друзьями ея. Она въ полномъ смыс­
ле слова выросла на глаэахъ худо-
жественниковъ. 
Потомъ сгуд1Я. Объ экране ни­
когда никто изъ студ)йцевъ и не 
думалъ въ те годы. Крепки были 
традищи художественниковъ, и кино 
не считалось искусствомъ. До проез­
да въ Европу, Чехова была только 
одинъ разъ въ кинемитографе. 
Въ кино-звезды попала Чехова 
волей всесильнаго случая. 
Въ Берлине познакомилась съ 
режиссеромъ „Уфы* Мурнау, 
— Не хотели бы вы сыграть 
главную роль въ новей физьме? 
Эго было неожиданно. Э о было 
головокружительно. 
Но Чехова не растерялась. Она 
быстро „учла положен!е"; несмотря 
на тяжелый материальный, почти 
беженсюя обстоятельства, „заломи­
ла цену". 
Вышло. „Шлоссъ Фэгедетъ" — 
такого было наэван!е первой филь­
мы съучаспемъ первой русской ки< 
но»дивы въ немецкой „УфЬ". Филь­
ма имела усоехъ. Ее показали всей 
Германии. Отвезли и въ Россш, где 
родственники и друзья съ удивлс 
шемъ увидели ее на экране. 
Въ среду. 19 окт., утреннимъ 
поездомъ прибылъ въ Нарву пред­
седатель русской фракщи Государ­
ственнаго Собрашя М. А. Курчин-
ск1й для поездки по Принаровью, 
съ целью ознакомления съ крестьян­
скими нуждами на месте. Встречен­
ный на вокзале представителями 
Нарвск. Огд. Русск. Нац1ональиаго 
Союза, онъ въ 12'/ 2 ч. дня выехалъ, 
въ сопровождены товарища предсе­
дателя правлешя Н. О. Р. Н. Сою­
за Г. А. Давиденкова, въ Князь Се­
ло. Въ 7 час. вечера того же дня 
профессоръ бесЬдовалъ съ князь-
сельскими крестьянами въ помеще­
ны местиаго Народнаго дома. Соб­
равшимися крестьянами, числомъ око­
ло 200 чел., было указано на целый 
рядъ нуждъ населешя, требующихъ 
самаго неотложнаго разрёшешя. 
Главными изъ иихъ нужно при­
знать малоземелье, заболоченность 
почвы и невозможность получен!я 
ссудъ изъ поземельна™ банка. Без­
выходное положение прииаровскихъ 
крестьяиъ въ получеши ссудъ объ­
ясняется темь, ч ю ихь земли до 
сихъ поръ не закрепощены и банкъ 
не можетъ предоставлять ссуды ли­
цамъ, не имеющимъ иадлежащихъ 
документовъ на свои земельные уча­
стки. Работа по закрепощению ча-
стныхъ земель въ Принаровье уже 
начата, но она закончиться не ра­
нее, какъ черезъ 3 года. Острота 
вопроса, связаннаго съ землей, объ­
ясняемся темъ, что въ прежнее вре­
мя население имело дополнительный 
заработокъ отъ отхожаго промысла, 
который теперь, вследств!е общей 
безработицы, почти отпадаетъ. 
Профессоръ М. А. КурчинскЮ 
давалъ исчерпывающая разъяснешя 
на поставленные вопросы и закон-
чилъ собеседован!е пр1емомъ част-
ныхъ прошений. 
Въ десятомъ часу депутатъ вы­
ехалъ въ Верхнее село, къ местно­
му лесничему А. I. Михелисъ, кото­
рый сопровождалъ профессора во 
все время его поездки. 
Варааиые болЬвии. 
Съ 16—23 окт. въ Нарве заре* 
кистрировано случаевъ заразныхъ 
заболеваний; скарлатины—1, тубер-
гулеза—4, венерич. заболев.—2. 
Смерть въ канав*. 
21 окт», въ кввекой вол., проез­
жавшими крестьянами, въ канаве у 
дороги былъ обнаруженъ лежаЩ1Д 
въ безеознательномь сосгоянш ч е . 
ловекъ, который оказался ж и т е л е м ъ 
деревни Пуру, Конст. Росфельдъ. 
При доставлении въ деревню К. 
Росфельдъ скончался. Медицинскимъ 
осмигромъ установлено, что смерть 
произошла отъ болезни легкихъ. 
Шесть летъ прошло съ техъ 
поръ. За это время Чехова Переиг­
рала множество фильмъ и оконча­
тельно упрочилась ея реоугащя, 
какъ талантливой и вдумчивой ар­
тистки экрана. 
И Чехова полюбила искусство 
экрана. Играя, она до глубины ду­
ши проникается Горестями и радо­
стями изображаемой героини, благо­
даря чему за эти 6 летъ она пере­
жила множество самыхъ настоящихъ 
Житейскихъ драмъ. 
Но и въ блестя щемъ амплуа ки* 
но-этуали Ольга Чехова не забыва-
етъ родного драматическаго искус* 
стеа. 
Она прекрасно владеетъ немец* 
кимъ языкомъ и съ успехомъ игра^ 
ла на сцене берлинскаго Реиессансъ* 
театра. 
Весной этого года Чехову при* 
гласилъ Моисеи. 
Но на пятой репетицЫ оборва­
лась ея работа съ прославленнымъ 
немецкимъ актеромъ, Чехова сроч­
но была вызэана въ Неаполь на 
съемки. Такъ и не состоялись ея 
выступления съ Моисеи. 
Фильма, которую крутятъ сейчасъ 
въ „Амбассадере" — англШская. 
„Бритишъ Интериац1оналъ Компани", 
спещализировавшаяся до сего вре­
мени на прокате, теперь принялась 
за производство. Но англ!йская ки­
нопромышленность стоить еще на 
На следующ1й день ОД. А. Кур-
ЧИИСК1Й посетилъ деревню Кароль, 
Ямы, Скарятину Гору и Верхнее се­
ло. Несмотря на чрезвычайно небла­
го пр1ятную погоду и утомительность 
поездки, М. А. посЬтилъ не только 
места, предусмотренный маршру-
томъ, но и два места, не указанный 
въ немъ (Скарятино и К а р о к ) . По­
бывать въ другихъ местахъ не пред­
ставлялось возможнымъ за недостат-
комъ времени. МноНя деревни вы­
ражали черезъ своихъ представите­
лей желан!е увидеть своего депута­
та у себя на месте. 
Кроме техъ же земельныхъ воп-
росовъ, что и въ Князь-Селе, ука­
зывалось на неудобство получен!я 
правительствеиныхъ распоряженШ 
только на эстонскомъ языке и вы-
ражалрсь желан!е иметь ихъ и на 
русскомъ. Крупнымъ неудобствомъ 
является празднован!е школами дву-
надесятыхъ праздникоаъ по новому 
стилю; детямъ, отпущеннымъ на 
праздники, приходится помогать ро-
дителямъ въ приготовлешяхъ. къ 
празднику, но население празднуетъ 
по старому стилю, когда дети при­
нуждены посещать школу. 
Указывалось на необходимость 
открыт!я въ Принаровье русской 
сельско-хозяйственной школы. 
На следующ1й день, 21 окт., про­
фессоръ выехалъ въ Нарву, откуда 
сразу же направился въ д. Венкюль, 
где такъ же состоялось собесЬдова-
ше въ Народномъ доме, собравшее 
значительное количество крестьянъ. 
Всего депутату М. А. Курчинско-
му удалось повидать более тысячи 
своихъ избирателей, всюду находя 
радушный пр1емъ и благодарность 
за посещение. 
Въ следующей свой пр1ездъ М. 
А. надеется закончить объездъ 
Прииаровья. 
с Вечеромъ 21 окт. профессоръ вы­
ехалъ обратно въ Ревель, провожае­
мый иарвекими общественными дея­
телями. 
Г. Д. 
Вврывь н пожарь въ 
Кохтелъ. 
Во вториикъ, 25 окт., въ полови­
не одиннадцатаго утра, въ дестилля-
щонномъ отделен1и Кохтельской 
фабрики по добыванию сланцеваго 
масла произошелъ взрывъ газ^при^ 
чемъ тяжело раненъ рабочШ Илья 
Пекеревъ. Бывшие въ томъ же по-
мещен!и 6 рабочихъ: Гавр1илъ Каб* 
луковъ, Изанъ Молчановъ, Иль 
Гуоновъ, Натал1Я Балцонова, Ьган-
несъ Ребане и слесарь Альберте 
Трейбергъ, отделались легкими по­
вреждениями. 
Последовавшимъ за взрывомъ 
пожаромъ уиичтоженъ верхшя этажъ 
здашя. Общ1й убытокъ достигае 
300.000 мк. 
очень низкомъ уровне р а з в и т , 
потому картина делается инострай 
цами. Картина дорогая — постанов 
обойдется въ 10 мил. франковъ. 
Ставить картину знаменитый Д~ 
понъ, прославившейся своими .У 
цей безъ радости" и „Варьетэ". П 
следняя, къ слову сказать, минувш 
весной успешно прошла и въ На 
на экране кино „Скэтингъ*. 
Назван1е картины „Муленъ Ружъ 
Чехова играете въ фильме главку 
роль. Изображается парижская зя 
менитость шикарнаго „мюзикъ хо 
„мадамъ Парадисъ*. Это — мод 
„ведеттъ1* лучшаго въ Париже ре 
артис:ка съ прославленнымъ мг 
вымъ именемъ. 
Драматическая коллизея филь 
— въ сердечномъ влечен1и ведет 
къ жениху своей дочери и * обрати 
Преступное Мечеше матери при 
днте къ самозащите дочь. Они стр 
ляется за кулисами ревю пере 
самымъ выходомъ на сцену разо 
Той въ перья матери. Публике и 
дела до интимной жизни артисто 
и Парадизъ после краткагообмо 
ка выбегаете ,на сцену, поетъ, п 
шетъ и возбуждаете обычные в 
торги боготворящей ее толпы. 
Оканчивается эта „ драма жене 
души*, по англо-саксонскому о 
чай, благоийлучно, веДетта возв 
щаетъ дочери ея жениха, дочь 
этого Неминуемо выздоравлива 
Ольга Чехова — звезда 
цМулен-ъ- Ружъ". 
Л! 124 (305) С т а р ы й И а р в с к 1 й л и с т о к ъ 1927 р. 
ЗасЬдаше Городской Думы. Злобы дня. 
Очередное засЪдаше гор. думы, 
состоявшееся во вторникъ, 25 окт., 
продолжалось полчаса* такъ ч о на 
р^шеше каждаго вопроса ушло въ 
среднемъ 5 минугъ. 
Вопросъ о времени торговли при­
нять въ редакщи гор. уоравы; Русск. 
эмигранток* комитету отказаьо въ 
пониженш платы за воду, но найде­
но желательнымъ назначеше на бу-
дущ!й годъ суб:ид1и въ размере 
30.000 мк., на каковую сумму и бы­
ло испрошено понижете. Вопросъ 
э т о т ъ былъ решенъ при 14 голо-
сахъ за и 13— противъ; ходатайство 
акц. о—ва „Сильва" о пониженш 
налога на сплавь отклонено; всемъ 
существующамъ чайным ь, сюловымъ 
и конди гсрекимъ, за исключешемъ 
столовой Лебедева, продолжены раз-
решешя на торговлю; К чеку разре­
шено открыть пивную лавку на Ли­
тейной ул., № 1; опекуну надъ иму-
щесгвомъ покойнаго Смирнова от­
клонено въ ходатайстве о пониже­
ны платы за воду. 
На заседали первый разъ при-
сутствовалъ новый членъ русской 
фракцш архитекторъ Владим^ръ 
Радлоаъ, вступивший на место ело-




жокъ при Н. О. Р. Н. С и суще­
ствуем и действуете Первый „вос-
кресникъ" прошелъ. О немъ было 
сказано въ предыдущемъ номере 
„Стараго Нарвскаго Листка". Но 
къ сему слЪдуетъ добавить, что то, 
действительно сильное, впечатление, 
которое проиэвелъ на слушателей 
мастерски прочитанный арт. А. Скар-
жинской раэсказъ „Распятая мять**; 
заставило некоторыхъ изъ члеяовъ 
протестовать противъ включения та* 
кого номера въ программу „воскрес­
ника": „Къ чему бередить незажив­
шая еще раны. Жизнь и такъ тя­
жела. Давайте больше радости". 
Вотъ мнешя, который по вопро­
су о воскресникахъ высказывались 
вчера, 25 окт., на заседайш прав-
л е т я кружка. З а с е д а т е носило де­
ловой характеръ. Иитересъ къ ра­
боте большой. Масса споровъ. Боль­
шой порывъ. Горячность. И все это 
не доромъ. Не въ пустую. 
На собраши положено начало 
организацж ьеликорусскаго оркестра, 
руководить которымъ любезно со­
гласился К. Г. Вережниковъ, без­
возмездно. Помочь захогелъ, этотъ 
другъ молодежи, новому обществу 
и предложилъ свой трудъ. Правле-
леше благодарило его и просило 
приступить къ работе, которая нач­
нется сразу же. Лица, желающая 
принять учаспе вь великорусскомъ 
оркестре, могутъ заявлять обь 
этомъ К. Г. Вережникову. 
Решено начать летопись круж­
ка, которую поручено вести г. Ма-
леву, на основании данныхъ, полу-
чаемыхъ отъ руководителей секщй. 
Председателемъ П. П. Аксено-
вымъ былъ сделанъ докладъ о сво-
„Если ты уирешь — я 
уиру виьсть съ тобой!4 4 
„ С И М Ф О Н 1 Я 
С Т Р А С Т И " 
емъ свиданш съ проф. М. А. Кур-
чинскимъ въ пятницу, 21 окт., ко­
торый обратилъ внимание на жела­
тельность осуществлены идеи со-
кольства; Нащя стоить выше клас-
совъ и парпй. Девизъ — „свой къ 
своему". 
Обещая свою поддержку круж­
ку, Михаилъ Анатол1еаичъ указалъ 
на необходимость развития самоде­
ятельности и благодарилъ нарвекую 
русскую молодежь за ту эаерпю, 
которую она проявила вь дьиъ ор­
ганизации кружка, «весьма нужнаго 
для г. Нарвы. 
А ведь это действительно такъ. 
Въ коротки срокъ уже насчитыва­
ется более 100 чел. членов ь, коли­
чество которыхъ все возрастаете 
Загляните въ Русск.й клубь ее-
черомъ. Онъ живетъ. Секщонныя 
ссбрашя молодежи громко говорить 
о самодеятельности кружка. 
И если правление поторраится 
съ выработкой техъ точныхъ, яс-
ныхъ и строгихъ лравилъ внутреи-
няго распорядка, регулирующихъ 
всю жизнь кружка и указывающихъ 
на серьезность постановки дела, то 
нужно надеяться, что и все иарв-
ское лучшее русское общество под-
д с р ж и А Ъ какъ духовно, такъ и ма-
тер.ально это вполне жизненное на-
чинан!е. 
Подписывайтесь на 
„СТйРЫЙ Напей! Лишь" 
Нахальный воръ. 
Во вторникъ, 25 окт., на кварти­
ре по Юрьевской ул. былъ задер-
жанъ давно разыскиваемый Эду-
ардъ Алувей, обвиняемый въ совер­
шены нъеколькихъ кражъ. Еще въ 
субботу, 22 окт., Э. Алувей имелъ 
нахальность звонить по хелефону изъ 
гостиницы „Нью-1оркъ" въ крими­
нальную полищю, спрашивая, за что 
его разыскиваютъ, а когда его по­
пытались задержать, то успелъ 
скрыться. 
д е л о о похищешяхъ передано 
судебнымъ властямъ. 
а сама Парадизъ утешается въ сво-
ихъ сценическихъ успехахъ. 
Въ Париже въ течете двухъ 
месяцевъ фильму крутили въ „Кази­
но де Пари*. За „Муленъ Ружъ" 
Мистингеттъ заломила такую цену, 
что даже англичане исаугались. 
Чехова играла знаменитую звез­
ду парижскаго ревю въ богатыхъ 
страусовыхъ перьяхъ и почти безъ 
пл-тья, какъ и полаг.по традищямъ,, 
Я спрашиваю артистку оОь ей 
„голыхъ впечатлен1яхъ м. Ведь у 
русскихъ артистокъ, да еще съ под­
готовкой московской студш — нетъ 
для этого опыта парижисихъ мю-
зикъ-хольныхъ актрисъ. 
Чехова отвечаегь: 
— Вы знаете, когда я на сцене, 
когда на меня наиравленъ огонь 
юиитера, я совершенно не чувствую 
свой наготы... Танцую, играю, со­
вершенно вхожу въ изображаемую 
роль. Но стоить только п о г а с л о 
свету, какъ я мгновенно закрыва­
юсь въ платокъ, кончается сцениче­
ская жизнь и возвращается стыдли­
вость обыденной жизни... 
Это же интересное явление Че­
хова наблюдала и у другихъ русск* 
артистокъ, работающихь на сцене 
парижскихь ревю. 
— Оне, —разсказывала Чехова,— 
свободно и непринужденно доказы­
вали сбою наготу всему залу... Но* 
аамЪтивЪ меня въ ложе, сразу съе-
Жизнь людская пошатнулась, 
кверху дномъ перевернулась, какъ 
прогнившей пароходъ, въ немъ киш­
мя кишитъ народъ. Все въ ней ка­
жется ужасно, жить людямъ не бе­
зо ласно, только чуточку шагнулъ и 
на веки потонулъ. Тамъ, глядишь, 
самоуб1йство, тутъ изъ ревности 
убийство, здесь по глупости гра-
бежъ, и не то убьютъ за грошъ. 
Появились всюду драмы, обнаглели 
даже дамы, коль мужчина ни по 
ней, то пойдешь искать друзей. 
Наше-аагинмъ\ 
А бываетъ даже хуже, обдиретъ 
до иитки мужа, прочь изъ дому 
удиретъ, даже глазомъ не моргнетъ. 
Хоть мужчины иынче тоже—никуда 
подчасъне гожи, сами скачутъчрезъ 
законъ, а винятъ безвинныхъ женъ. 
А иному отъ рожденья, нетъ отъ 
водки избавленья, онъ не только 
что любить, а готовь жену про­
пить. А другой собой гордится, хоть 
ни къ черту не годится, нетъ ни 
.виду, ни ума, и такихъ, конечно, 
тьма. А для женщины, конечно, 
жить съ такимъ уродомъ вечно, 
правда очень тяжело — ааберетъ по 
горло зло, 
Очунп>ешъ\ 
Ну, да всехъ не переучишь, — 
подъ конецъ другимъ наскучишь, 
повернемъ немного стихъ—скажемь 
лучше о другихъ. Вотъ въ Крен-
живались, терялись и тщетно стара­
лись прикрыть свои голыя тЪла. 
Эти стыдъ — передъ своей, передъ 
русской же. Да еще артисткой. 
Вспыхиваетъ солнечный кругъ 
юпитера. Сейчасъ опять начнутъ 
первый планъ. 
Чехова откладываетъ въ сторону 
какую то шелковую работу — она 
всегда что нибудь шьетъ въ пере-
рывахъ съемокъ — и досказываетъ; 
— А моя д о ч к а - н е эта (Чехова 
показываетъ глазами на блондинку 
англичанку) по сценар1Ю, а родная 
моя дочка—стихи пишетъ... Д а , мо­
ей дочке ужъ десять лЪгь. Она 
родная внучка Анхола Павловича».. 
„Третья Ольга Чехова* зовемъ мы 
ее дома... Она очень серьезная де ­
вица и на свои стиха смотритъ, 
какъ на посланную ей свыше ммсию. 
„Дедушка мой былъ знаменитый 
писатель — и мой долгъ своими сти­
хами поддерживать честь его имени. 
Все готово. 
БЬлокурая англичанка и ея вели-
колъаный киноженихъ смотрятъ на 
меня выразнтельнымъ взглядомъ. 
Смыслъ его ясень — пора уходить» 
Шикарные прожигатели жизни 
провожаютъ меня завистливыми 
взглядами, Имъ не выйти сейчасъ 
на залитую солнцемъ Конкордъ. 
Имъ нужно еще прожигать жизнь 
долго - долго — до самаго вечера» 
.ПЕРИ. 
гольме у Клавдюши—въ голове за­
сели груши, а на сердце сель амуръ, 
пылк1й, страстный черевъ-чуръ. Кла­
ва малость провинилась, до безум!я 
влюбилась, ни въ торговца, ни въ 
купца, а въ одного молодца. Клава 
парня обожаетъ, женихомъ его счи-
таетъ, а что-бъ крепче привязать— 
рада все ему отдать. 
Ручнан\ 
А наивная мамаша! подъ игру 
Клавдюши пляшетъ, не взирая на 
обманъ — отдала и свой кармаиъ. 
Дочь, конечно, не зеваетъ, разъ ма­
маша дозволяетъ, все для друга от-
даетъ и душой и сердцемъ мреть. 
Ну, а Людвигъ дело сметилъ, — 
страсть зловещую подметилъ, радъ 
подальше убежать — да отъ Клавы 
не отстать. 
Какъ банный лнсть\ 
Прицепилась точно кошка — хо­
дить ночью подъ окошко,— карау­
лить что-бъ женихъ—не завелъ се­
бе другихъ. Это правда и ее диво, 
но девице не красиво, коль охота 
стать женой — есть одииъ секреть 
простой. Стоить только присмот­
реться, да по моде пр!одеться, вы­
ше юбочку поднять и ходить одной 
гулять. А коль высохло терпенье, а 
въ душе растетъ смятенье, то ско­
рее на моторъ и лети во весь опоръ. 
Куда глава глядять! 
ЖУКЪ. 
П Р И Н А Р О В Ь Е . 
(Огь нашего корреспондента). 
Неудачная ярмарка. 
Въ дер. Скарятииа Гора 14 сего 
октября состоялась ярмарка. Послед­
нюю можно считать неудачной, 
в с е д е ш е плохой погоды. Нарвски-
ми барышниками были привезены 
лошади, крестьяне вывели несколь­
ко коровъ для продажи, да две-три 
торговки съ различной мелочью —* 
вотъ и все. Покупателя же почти 
совсемъ не было. 
Подъ сиЪгомъ. 
Выпавшей недавно снегъ наде-
лаль крестьянамъ немало хлопотъ. 
Мужички говорили: „Авось, Ьогь 
даегь, зима еще не скоро будетъ* 
и не спешили съ уборкой овощей 
изъ огородовъ, хотя время было 
для этого достаточно. Теперь у всехъ 
осталась подъ снегомъ капуста, 
брюква, марковь, турнепсъ, а у не­
которыхъ осталось еще немного 
картофеля. 
Зато, едва успелъ стаять выпав­
ший снегъ, какъ все поспешили съ 
уборкой овощей и за два-три дня 
смогли закончить свою работу. 
А. Афанасьевь, 
О культурно - просвЪт. ра­
бот* вь ЗагривьЪ. 
30 декабря 1923 г. состоялось 
собрате загривской молодежи, на 
которомъ было решено организо­
вать просветительное о—во „Про­
буждение", а до регистрации устава 
заняться постановкой любительскихъ 
спектаклей отъ имени Кружка лю­
бителей драматическаго искусства. 
Молодежь начала работать. Однако, 
при регистрации устава встретилась 
масса затруднений и самостоятель­
ное Об—во открыто не было, а 
почти годъ спустя, 11 октября 1924 
года, решено было работать при 
Принаровскомъ просветительномъ 
о—ее „Единеше", составляя авто­
номный огделъ оо:ледньго, подъ 
назваыемъ „ З а Г р и ь с к ш Образова­
тельный Кружокь „Пробуждение" 
при Прин. Пр. О—ее „Единеше". 
Кружокь этогъ поставилъ за вре­
мя своей деятельности рядъ спек­
таклей въ деревняхъ Загривье и 
Омутъ, организоэалъ несколько от-
дЪдьныхъ чтений и лекщй, собралъ 
библ.отеку, издавалъ рукописный 
журналъ и пр. Вь настоящее время, 
благодаря наличию культурных ь си лъ 
на месте, на общемъ собранш отъ 
2 окт. с̂. г. все же было решено 
зарегистрировать уставь самостоя-
тельнаго Проев .О-ва . Отсюда ясно, 
что О—во „Пробуждеше" не будетъ 
новым!, а лишь явится самостоятель­
ной организаций. 
О настоящемъ положении можно 
сказать следующее: въ связи съ 
пр.ездомъ въ Загривье Ф. В. Ва­
сильева на должность заведываю-
щаго школой, организац.я заметно 
усилила свою деятельность, сразу 
же началась дружная работа и въ 
нашей глуши заблистали живыя 




Въ Народномъ театре при Оукон-
ной м—ре 23 окт. состоялось первое 
выступлен!е только что организован* 
ной труппы изъ местныхъ любителей 
театральнаго искусства, подъ руковод-
ствомъ талантл. артиста А. А. Гарина, 
Была поставлена глубокая по сю­
жету, научная по содержан1ю и труд­
ная по исполнен!» драма Островскаго 
„Гроза 4. Несмотря иа то, что мног1е 
участники выступали первый разъ на 
театралььыхъ подмосткахъ, каждый 
справился со своей задачей. 
Гл. роли были исполнены г-жой 
Скаржинской и г. Гаринымъ. Типична, 
какъ по гриму, такъ и по исполнен!» 
была «мамаша", въ исполнении г-жи 
Кербергъ. Хорошо были проведены ро* 
ли Дикова, Кудряша и Тихона, Нем­
ного слабовато шла роль Вари, но 
д «я перааго раза вполне достаточно. 
Въ общемъ зрители остались очень 
довольны и выражали пожелание по­
чаще ставить подобные спектакли, 
темь более, что цены местамъ до­
ступны самому бедному классу (по 
15 мк.). 
Правлен1ю Народнаго дома необхо­
димо позаботиться устранить некото­
рые дефекты занавеси, освЪщен.я и 
декорацш. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЯ. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите дополнить наше пре­
дыдущее письмо въ Вашей газете отъ 
22 окт. с. г., въ которомъ къ сожа* 
леи!ю было пропущено имя арт. А» 
Скаржинской, которой Правлан1е 
Слорт. Проев, кружка при Н.О.Р.Н.О, 
выражает ъ свою особую благодарность 




Въ Чикаго недавно состоялся эк-
заменъ новыхъ кандидатовъ на по-
лучеше американского гражданства. 
Среди экзамекозавшихся была вея* 
герская писательница Розита Шеи-
меръ. Ей былъ предложенъ вопросъ» 
готова ли она убить врага Соед. 
Шгатовъ, если такимъ образомъ 
могла бы быть спасена жизнь аме­
риканская солдата. Шзимеръ отве­
тила отрицательно и добавила» что 
она ие чувствуетъ себя способной 
убить человека даже въ томъ слу­
чае, если ей самой будетъ грозить 
смертельная опасность, 
— Достаточно, — заявилъ судьи, 
производившей экзаменъ, — ваше 
ходатайство о натурализаши откло­
нено, 
ЛЗ 124 (305) С т а р ы й Н а р * с к 1 3 Л и с т о к ъ ГШ 
Курьезное зав-Ьщаше. 
Страхъ быть похороненнымъ зажи­
во нигде такъ не распространена какъ 
въ Англ.и. Тамъ уже существуетъ 
„Лига борьбы съ мнимою смертью". 
И въ этой лиге 20.000 членовъ, изъ 
разлячныхъ слоевъ общества, отъ баи-
кировъ до простыхъ рабочихъ. Полго­
да назадъ одинъ англ1йск1й аптекарь 
изобрЪлъ даже аапаратъ, который „съ 
100 процентной достоверностью" кон-
статяруетъ наступлен!е действитель­
ной смерти. 
СеЙчасъ въ Лондоне много гово­
рить о завещаны богатаго фабрикан­
та Джемса Мотсъ, недавно скончав-
шагося у себя на даче: ВскрыНе его 
*нещан1я, прочтеннаго согласно воле 
умершаго, черезъ часъ после его смер­
ти, произвело сеисац«ю. Ибо, помимо 
обычныхъ распоряжений касательно 
имущества, денегъ и пр., оно содер­
жало въ себе еще следующая строки: 
„У моего смертнаго одра должны 
дежурить три врача. Всеми способами, 
как1е знавтъ наука, они обязаны про-
аерять, подлинно ли я умеръ, или же 
только впалъ в ъ летарпю. Е с л и и м ъ 
удастся разбудить м е н я и д о к а з а т ь , 
что я б ы л ъ только мнимо-умершимъ, 
о н и п о л у ч а ю т ъ вознагражден1е в ъ 
10.000 англшскихъ фунтовъ. Л и ш ь 
после того, к а к ъ наступлеше дейст-
вительной моей смерти будетъ для 
нихъ вне всякихъ сомнен!й, вступа-
ютъ въ силу следующ!я распоряжсн!я-
1. На врачей возлагается обязан: 
ность подвергнуть трупъ мой действию 
синильной кислоты. Ибо, да не оби-
дется на меня г. г. врачи, все еще 
остается возможность, что они ошиб­
лись и мсгутъ похоронить меня жив 
ымъ. 
(2 Пусть меня выругаютъ после 
смерти дуракомъ, но и ату меру пре­
досторожности я все еще считаю не­
достаточною. И поэтому ставлю вра-
чамъ еще требован!е. Трупъ мой они 
должны обезглавить и составить о 
томъ протоколъ, вручить его моему 
душеприказчику. 
3 После обезглавлен.я моего тру* 
па, мои смертные останки должны 
быть вложены въ мешокъ, и мешокъ 
эготъ пргруженъ на пароходъ, спец!-
ально дня этой цели нанятый. Беэъ 
всякихъ погребальныхъ церемонш па-
роходъ выйдетъ изъ лондонской гава­
ни, и уже въ открытомъ море, по 
меньшей мере на разстоянаИ 50 ки­
ло метровъ отъ берега, мешокъ, содер­
жаний мой трупъ, долженъ быть бро-
шенъ въ море. Наследники мои обя* 
заны лично присутствовать при атомъ 
и проследить, чтобы моя воля была 
выполнена въ точности11. 
Женская голова должна 
быть завита. 
Въ Париже сейчасъ происхо­
дить конгрессъ парикмахеровъ. Въ 
танцовальномъ зале на улице Бланшъ 
парикмахеры демонстрируют самыя 
модныя дамсюя прически. 
Директоръ парижской школы па­
рикмахеровъ Шомье заявилъ, что 
прически „а ля гарсонъ" съ /ладко 
прилизанными волосами выходить 




Въ познанской области, въеейь*| 
некоего Роцкаго, родился диадца! 
четвертый ребенокъ. П о им1ющи1 
ся въ Польше статистическимъ д<*| 
нымъ случай э т отъ является своесВ 
рода „рекордомъ". 
Женщина, раарЪааииая н§ 
куски. 
Въ Глазго, на берегу реи! 
Клидъ, найдень большой п а к е П ! 
принесенный течен!емь. Въ ш 
оказалось тщательно завернутое 
простыню разрезанное на куски т! 
ло женщины, летъ 45 - голова, двА 
ноги и левая рука. Рука завернут! 
въ газету отъ октября месяца 1921 
года. Тело было разрезано на кщ 
ски, повидимому, пилой. 
0тв1тетв. редакторъ Я . С. Серишь. 
( Б. И. Грюнталь. 
Издательство: { о. г. Ниленверъ. 
Тите Ищи. Общ. Собр. „ И ш и и " . 
Въ четвергъ, 27 октября с. г. 
ОПЕРА 
1111*1 I I Е П Ш " 
въ 3 действ1яхъ. Музыка Е. МёЬиН 
Новые спец!альные декорации и костюмы. 
Постановка артиста театра „Эстон1ям г-на АЛЬ» 
фреда Сяллииъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 
Цены местамъ: 160—35 мк.> учащ1еся 25 мк. 
Предварительная продажа шъ контор* нотар!уса И. Ганзинга. 
Щт Утквое ИЯитмие Свбраи1е. 
Вь субботу, 29 октября 1927 г. 
аскарад 
2 ПрнШа за оригинальн. дамсюй и мужск. костюмы. 
Начало вь 9 ч. в. Конецъ въ 3 часа ночи. Сня-пе 
масокъ вь 2 ч. ночи. Танцы подъ орке:тръ В Ми-
линскаго. Ла22-Вапс1—Римски» 
Конфети» серпанткнъ и пр. Плата за входъ для 
дань и масокъ 35 мк., для мужчинъ 50 мк. 
ЬЦМЙСОДЪ А. Нарбутъ 
курсы танцевъ 
Сезонъ 1927—28 г. г. 
Начало аанятШ с е г о д н я , 27 окт., въ 8 час. веч. 
вь зале Русскаго Обществбннаго Собрамя. — 
Лицъ* не записавшихся, просятъ при желан!и пожа­
ловать сразу же на 1-ый урокъ. 
Требуйте во всехъ книжнмхъ магазинахъ 
новую книгу 
Влад. Гущикъ 
„ т и п г ш н ш п двора" 
(вел. кн. Михаилъ Александрович^ 
Цена 50 мк. 
1 р | | н н и I ш и ш паетерсш 
И . А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка)» 
Пр1емъ закааовъ, починки и лужен1я. Въ продаже 
имеются всевозможны* готовыя жестяныя издъл!я. 
1»| Продажа оптом» и въ рожиицу с*: 
Прачечное заведете 
И. Роюиборгъ 
п е р е в е д е н о 
М •ИРСКУЮ УЛ., 1 0 (угловой входъ). 
Съ почтен!вмъ.М. Р о М И б а р Г Ъ . 
Аиц. Общ. Тормоленъ 
| (НАРВОЮ! ОТДВЛВН1Е. 
Открытъ РАД10 сезовъ! 
1-ый Ш ИЗЪ большая медаль на посл'Ьлд 
выставкй-мессв въ Ревели 192? г. эа всв 
выпускаемые нашей фирмой радДо-аппараты 
и пршмники. 
Самый большей складъ и выборъ рад!о 
принадлежностей для рад!о любителей по 
ц'Бнамъ вн* конкуренц!и. 











Ц ц Требуйте новые ката­







и в с е в о з м о ж н . э л е к 
трич. арматура 
Ф. Дронетеръ. 
Бшдъ п я т авто-
ОоодпсЬ, 
Зле1тр1чеетм 
СИЛКА!» лучшихъ въ М1ре 
матер1аловъ и арматуры 




КепаиН 365.О00 э.м.1 
СПгоёп 385.000 п >| 
СЬгу81ег4 35.000, 
Оос1§е ВгоШегз 





Обратите вниман1е на адресъ: Доа1а (&п., 14 и ООАУ 4 4 . 
Яагазинъ тт «даты „ О Ю А У " 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер№ для осеннихъ и зимнихъ сезоновъ на дамск.я и 
мужсюя пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вечей, изго» 
товленныхъ изъ лучшаго матер1ала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 
Пр1емъ заказовъ. Исполнено точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ владелецъ I. БЕРЗОНЪ. 
О 
О 
Обратите внимате ка адресъ: .1оа1а №п., 14 „ООАУ". 
Р е в м а т о л ь п А р е 
I съ успъхомъ употребляется для втиран1я при остромъ и хроническомъ 
ревматизм* суставовъ я мышцъ, нервныхъ боляхъ и боляхъ костей. 
Главный складъ шь Иваигородсиой аптек* провивера 
I. ЛУСТА| Новая лижя, 34. 
ПарохбА< 
Л. В. I I IВЕЩ 
Нарва—Уоть-Нар! 
Съ 13-го еентября 
ходъ отаравпяетея во 
ЯаШ|яен1я: 
* * вуАКНГ 
Изъ Усть-Нарвы] 
въ 6.45 утра 
• 2.15 дня 
Изъ Нарвы: 
въ 1 1 — утр* 
. 3 .30 дня 





„ 9.30 утра] 
, в 10 дни 
О» К1«111(1вг1 &Шс* Ката^ Зоиг Ш.% \ (*п& Вай1в1 гиит1ава.) 
ж . Старый 
и главная конторе* 
ИАЯУА. 5аиг (1а., (Вышгорадсхаа уд.Г Як 1 . 
Редактор*принимает* отъ 12—4 Гяаан, КФНТ. откр. отъ 8—4, 
Вея корреспонденте адресуется на редакц!ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Невркшгши руке*»** на •озарашают**. 
О с н о в а н ъ И . К Г^йонтвль в ъ 1 Й 9 8 г. 
Выходить по вторникапя-ь, 
четерганнъ» и субботамгь 
№ 1 2 5 ( 3 0 6 ) . Суббота, 29 октября 1927 г. 
Педписим плата: , 
•* аоатшо!кж 1 м**..Гбм.бмъ ю«гипп)«М.Ми, 
п л а т а ^ о а ъ я м а н и ь 
1 Ч1т В» 1 «У, НА 4-1 ЕГО. 9 И. 
1 и/к. г » 1 «т. КА 1-й ЕТР. 5 я . 
1 И/И. • » 1 «т. в% М К Н , 6 и 
Щна номера 1 марокъ 
„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня и впредь. 2) 
На ЭИРОЯ&в 1) Шикарная по постановке, интересная по сюжет/, <*д*а изъ выдаю­
щихся картинъ „ Ш а м репертуара фгшенебельнаго кино Ревеля и 01ог!а-Ра1асе" 
БЕЗПУТНАЯ Л 
Небывало веселий, остроумный фареъ въ 8 акт. Въ главк, рол.: ЛилЗаиЪ Гаравй, 
Гарри Гальмъ, Гамсъ Юикарманъ. 
„ Н е п р и з н а н н а я 
д о б р о д е т е ж ъ 1 * 
ни 
Коиед1я въ 3 акт. Въ гя. роли Бустерт»'б р о-у и ъ* и его &6ака Пять. 
На спаи*. Иоаоа вабавиоа антр» На сч*м%. 
Братьев! , Моввниго, Музыкальных* клоуновъ 
Открытие 
Н А Р В С К А Г О 
Принц* - авАоищмаъ. 
Въ гостинице „ П а с с а т въПря^ 
ге былъ арестованъ ЗО-летнЮ принце 
Эдмундъ Щ а а р ц е н б е ^ вр^надле-
жащш къ однрму иаъ стад&йшихъ 
аристокрарйческвхъ р о д р в ^ Б о ф ф ь 
1 Онъ соанмся, что иаъ за отсу?г 
ств!я денежныхъ средству гДедсот^, 
вилъ кражу со взломомъ въ одному 
изъ парижскихъ б-шковъ, изъ кото-
раго шгь уже неоднократна вв в о * 
ложнымъвекселямъ аолучалъ дед»ги. 
Въ годоащину кончины моего мужа педполкоаника^усогой «службы 
Алвксавдря Ивановича БАЙКОЙ 
въ среду. 2 ноябре въ Нарвскомъ Преображеяскомъ ссборе, после ли-
турНи, будетъ отслужена 
а на могиле покойнаго—въ 3 часа дня. 
1 
Днтисемитизяяъ въ сов. РосЫи 
(Ив* советских* влочатл«нН* Жао Лондона») 
т 1 - г о ноября Ш27 г\ въ 12 час. дня. 
Вани* производит* ас* ра»р*шениы« уставом* банковские 
операми* платя со вкладов* соотв*тствующ1* проценты. 
ПРАВЛЕЖ1 БАНКА. 
чемъ ихъ упрекаютъ? Въ контръ-
революц.онности и въ службе ан-
гл.йскимъ интересами — Англию не-
навидятъ ведь также и за палестин­
с к и мандаты 
Родственники сосланныхъ явились 
къ Троцкому, чтобы указать ему, 
какъ главе оппозиши, всю безсмы-
елейность обзиненШ, возводимыхъ 
на аонистовъ и несправедливую же­
стокость къ нимъ. И представьте 
себе: Троцмй, пылк.й Троцк.й, от­
казался выстуаить въ ихъ защиту! 
Онъ—атеистъ — презираетъ верую-
щихъ своихъ соотечественниковъ. 
Старый раввинъ поднялъ обе 
руки къ небу и горько раземеялся, 
— Когда еврей становится анти-
семитомъ, онъ ужаснее всехъ дру-
гихъ! 
А вотъ антисемнтЫя выходки 
„Комсомольской Правды" /разсказы-
вающей о ссбранГяхъ коммунистиче­
ской молодежи, лозунгом* Которой 
было: «Да здравствуютъ сбветы. 
долой жидовъ!" 
То же самое мне случилось на-
Въ маленькомъ еврейскомъ ре­
сторане, на Арбате, я встретился съ 
несколькими еврейскими рабочими. 
Уроженцы Ковно, охотнее изъясня­
ющееся на идишъ. чемъ по русски! 
они съ огорчен.емъ говорили объ 
антисемитской политике советовъ. 
Они жаловались, что товарищи 
очень часто оскорбляютъ ихъ и из­
деваются надъ ними изъ-за ихъ ев-
рейскаго происхождения и веры. 
По словамъ франц. журналиста, 
еврейск!е погромы по прежнему ос­
тались постоянной угрозой, если не 
сохранности, то спокойствию евреевъ, 
число которыхъ, впрочемъ, после 
отделен!* Польши, Литвы> и Латв1и 
упало съ 7 миллкшовъ на 1.800.000. 
Одна* старый раввинъ, къ ко­
торому меня, оривеш, также не 
скрылъ отъ меня своихъ опасен!й. 
—Посмотрите на список* на* 
родныхъ кониссаровъ, сказалъ онъ 
мне. Среди нихъ уже н*ть ни од­
ного еврея. Все наши единоверцы 
смещены. То же самое вы увидите 
повсюду! Процентъ высшихъ чинов* 
никовъ евреевъ уоалъ съ 22 до 7 
по отиошешю къ общему числу 
высшихъ чиновниковъ. 
И старый раввинъ костлявой ру­
кой провелъ по своей длинной кур-
чавой бороде. 
— Большевики преследуютъ ев­
рейскую релипю точно такъ же, 
какъ и все остальныя. Позорное 
обращение ускорило смерть патриар­
ха Тихова, а одинъ изъ самыхъ 
уважаемыхъ нашихъ коллегъ, рав­
винъ Шнейерсонъ, видя, какимъ пре-
следован!ямъ подвергается талму-
дизмъ, долженъ былъ 80 летъ отъ 
роду бросить все дело своей жизни 
и уехать въ Ригу. 
Но особенно ненавидятъ у насъ 
с!онистовъ. ГПУ всячески ихъ пре­
с л е д у е м и зачастун> по огульному 
суду ихъ ссылаготъ въ Сибирь. Въ 
^ Г ^ о Т Ж I. б ъ л о о т 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 




|Щ мужского и дКмскаго 
верхняго платья. 






ляются въ собственной 
мастерской подъ лич* 
нымъ наблюден!емъ. 
ЦЪны мрайно до* 
шеаыя. 
Проеимъ убйдиться лично. 
*Съ почтенГемъ I. КЪЛОСТОЦК1Й. = 
П1Ш111Ё1|1111!1111Н 
блюдать и въ совершенно иной об­
становке! въ кафэ, где пелись зло­
бодневные куплеты. Особенной по­
пулярностью пользуется Тв1№ пе­
сенка, повествующая ХП#Г|ШХЪ 
попыткахъ некоего „товарища^на)Г-~ 
ти въ адресной книжке Москвы хоть 
одну нестоящую русскую фаМйЛаЮ. 
Все непманы—либо Липшицы/ либо 
Коны, либо Браунштейны. Наконец;», 
„товарищъ* начинаете сердиться и 
умоляетъ «батюшку Сталина" вер­
нуть Росспо русскимъ. 
Действительно ли Сталияъ явля­
ется антио&мйгомъ? — Огчаяннымъ! 
— уверяю^ь^^се, кто близко знаетъ 
этого кавказца. Уверяютъ, что имен­
но антисемитизмомъ Сталина 
сняется его ненависть к ъ Тродаому, ? 
Зиновьеву и Каменеву. . 
Т-Гг>йтг-г " 28, 29 и 30 онтя%й& 
Г У и л 1 Ь прешерй! Шё- въ Щ г. 
п° л ь в а т о л с т о г о п й и сете 
МОТТО: ,Я же говорю вамъ: ЖАНА, аъ вождЬдекИкъ смотревшая йа Н/жчяну, /ЖЕ СОТАОРАЯА 
праяюбоЛян!в въ душ% евошй", 
Глубокая Драма Въ 10 актахъ, 
Въ главной роли Новая очаро- шт *% С а м П А Ш » съ перваго момента поко-
вательная кийо-авейда ШштШтШ ШЖЯ ШШЩШ49 ШШ 1 В | ряющгя ваши сердца. 
Произведете изъ современной модной жизни для намеревающихся жениться, уже находящихся в ь б ( ^ и о . 
супружеской верности ш% наше аремя. Н. КОМИЧККАва 
М 125 (306) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т ю к ъ 1927 г. 
т и г и ь р т н я е т Ж И ^ Н Ь Крупная помощь Сыренецкямъ рыбакамъ 
^^V^^ иОКт^ Л А Л ЛлЛ^ж.мЛ} Сыпенегжое общество оыбаковъ Ссуда — на льготныхъ услов1ях1 
Работа спортивной секции. 
Въ четвергъ, 27 окт., въ Русск. 
Общ. Собрании состоялось собесе-
доваше спортивной секцш „Спор­
тивно- Просветит, кружка при Н. О. 
Р. Н. С " . На собрании состоялось 
запись членовъ въ предложенные от­
делы секцЫ, какъ-то: въ лыжный, 
музыкальный, воле-боль и др. , 
Поднимался вопросъ объ устрой­
стве секшей воскресниковъ, а также 
вечеринокъ съ чашкой чая и танца­
ми съ воспитательной целью, что 
было поддержано большинствомъ. 
Постановлено для секщи пригла­
сить инструктора и окончательно за­
ручиться отъ совета старшинъ клу­
ба помЪщешемъ. Во всякомъ случае 
ВсЬ неразрешенные вопросы поста­
новлено не позднее первыхъ чиселъ 
ноября выяснить и приступить къ 
деятельности. 
Собеседован.е носило деловой 
характеръ. Крайне отрадно было 
видеть, какъ молодежь стремится 
къ проявлешю деятельности на поч­
ве культурно-просветительной ра­
боты. 
Курсы таицавъ А. Нарбутъ. 
Въ четверть, 27 окт,, въ Русск. 
Общ. Собр. состоялся первый урокъ 
курсовъ танцевъ г. Нарбута. Запи­
савшихся на первый курсъ оказа* 
дось более 30 чел. Весь курсъ со-
стоить изъ 10 уроковъ съ платою 
500 мк. съ человека. А. Нарбутъ, 
своей большой практикой въ препо­
давали модныхъ танцевъ, прюб-
р е л ь большую опытность, Уроки 
происходить въ зале клуба, 
А. Нарбутъ имЪетъ ввиду про­
вести несколько курсовъ танцевъ и 
попутно устроить, въ интересахъ 
обучающихся, таьцовальный вечеръ 
и Кабарэ. 
Пра»днован1е юбилея» 
По случаю ХХ-летняго юбилея 
Нарвскаго коммерческаго училища, 
последнее устраиваетъ въ помеще­
ны Русскаго Общ. Собран1я закры­
тый вечеръ и ужинъ, на которые 
будутъ приглашены представители 
обществ, учреждений и обществ, де­
ятели города. 
Кража иаииитоша. 
Въ понедЪльникъ, 24 окт., по 
прибыли вечерняго поезда, у Абра­
ма Хайтина былъ изъ вагона укра-
денъ макинтошъ, стоим. 8000 мк. 
Воръ не обнаруженъ. 
Дорвался. 
Въ среду, около 2 ч. дня» на 
углу Германск. ул. и Петровскаго 
рынка, лежалъ пьяный мужчина, 
добывающ.й себе средства на дена-
туратъ путемъ нищенствовали. 
Полицейсюй, пытавшейся поста­
вить его на ноги, былъ за такую 
услугу осыпанъ отборной руганью. 
Скандалиста доставили для вы-
трезвлешя въ место заключен!я. 
Сыренецкое общество рыбаковъ 
„Самопомощь" получило на дняхъ 
уведомлеше, черезъ местное Ссудо-
сберегательное товарищество, объ 
отпуске имъ правительствениой ссу­
ды черезъ Еезй КаЬуа Рапк, въ раз­
м е р е 300.000 мк. Изъ нихъ 200.000 
на мелк!я ссуды рыбакамъ и 100 000 
марокъ—пособие правлешю. 
Ссуда — на льготныхъ услов1яхъ 
темь более своевременна, что у мно-
гихъ рыбаковъ почти не осталось 
уже снастей и запасовъ. Въ преды-
дущ(е два года также открыть былъ 
кредитъ (до 250.000 мк.), каковой 
уже весь почти и использованъ. 
Рыбаки теперь должны поправить 
свои а%ла. Въ добрый часъ! 
Памяти церковныхъ певцовъ-ветерановъ. 
„Бели ты умрешь — я 
умру •иЪстЪ съ тобой!" 
„ С И М Ф О Н 1 Я 
С Т Р А С Т И " 
Первый крупный боевикъ сезона 
П О С Л ' Ё Д Н Ш 
вальеъ 
По оперетке О. Ш т р а у с а 
Зимнее ж*»д. расписан1е. 
Съ 1 ноября вступить въ силу 
зимнее ж.-д. расписаше. 
Въ движеШи поездозъ между 
Нарвой - Ревель и Нарвой—Юрье-
вомъ изменешй не будетъ. 
Число безработных*. 
За истекшую неделю прибави­
лось 64 мужчины и 16 женщинъ 
безработныхъ, такъ что въ данное 
время ихъ число равняется 343. 
Кража овецъ. 
Въ ночь на четверть, 27 окт., у 
прожив, на Высокой ул., 19, Лелле-
па украдено две овцы. 
Воры проникли въ хлЪвъ черезъ 
окно, унеся темъ-же путемъ и по­
хищенное. 
Привоз* салаки» 
Въ начале текущей недели въ 
Нарву прибыло два финскихъ судна 
съ соленой салакой. 
Сое. рожь. 
Въ среду, 26 окт., на ст. Нарву 
прибыло 7 вагоновъ сов. ржи: 3 ва­
гона для Нарвы и 4 — для Ревеля, 
ЗадержанЮ вора. 
Въ среду, 26 окт., на Почтамт­
ской ул. былъ задержанъ подозри­
тельный молодой человекъ, который 
по доставлены въ криминальную 
полищю оказался известнымъ во-
ромъ I. Кильби, 18 л., неоднократ­
но отбывавшемъ наказаше за со­
вершенный кражи. 
Задержинный сознался въ совер* 
шенш, совместно съ попавшимся на 
дняхъ въ руки поли щи Алувеемъ, 
следующихъ кражъ: съ казармъпри 
фабрикахъ — белья, сапогъ и мя* 
са, съ товарнаго склада на пристани 
— двухъ ящиковъ лука. 
Кильби препровожденъ въ тюрьму. 
Читайте все 
..Стары! ИаринН Окшь". 
На дняхъ въ Сыренце сконча­
лись, почти въ одинъ день, два 
родныхъ брата, Петръ Васильевичъ 
и Мнхаилъ Васильевичъ Касюлины. 
Оба они являлись старейшими пев­
чими местиаго церковнаго хора. Въ 
частности, Петръ Вас. Касюлинъ 
(старшей брать) х&ть въ этомъ хо­
р е съ самаго основами его (въ 
1889 мъ году) непрерывно, въ те­
ч е т е почти сорока легь , ревностно 
и усердно посещая церковный служ­
бы, украшешемъ коей онъ былъ 
какъ чтецъ и особенно певецъ, об­
ладавши ЗВуЧНЫМЪ И Пр1Я1ИЫМЪ 
басомъ, 
М, В. Касюлинъ, имевппй хоро­
шей теноръ, не отставалъ отъ бра­
та, и если ие былъ въ отъезде или 
на отхожемъ промысле, то также 
неизменно появлялся на клиросе за 
всеми Богослужен1ями. 
Подобные певцы - любители 
(хоръ—безо латный и любительски) 
составляютъ, къ сожалению, ред­
кость ныне, являясь сущимъ кла-
домъ для хора и подспорьемъ для 
регента-псаломщика. Оба брата въ 
прошломъ году, по представлению 
причта и приходскаго совета Сы-
ренецкой Св. Ильинской церкви, 
награждены были, вместе съ не­
сколькими другими певцами, Архи 
пастырскимъ благословен!емъ, съ 
выдачею грамотъ. 
П. В. Касюлинъ оставилъ и пре­
красное наследство для хора: дочь 
и сына, обладающихъ голосами и 
отличающихся, въ примерь и под-
ражан!е всему хору, ревностяей-
шимъ аккуратнейшимъ посещен.емъ 
церковныхъ службъ, поя на клиро-
се Богу и Цареви нашему Небес­
ному. 
П. В. Касюлинъ умеръ накануне, 
а М В. Касюлинъ—на другой день 
после праздника Покрова Прссв. 
Богородицы (по ст. ст.), дня осно­
вами хора... Оба они были глубоко 
набожны. Помяни ихъ, Господи, во 
царствж Твоемъ!.. 
А А 
ю ш я шт. 
к ш а й м п ш г 
И III 
Почтамтам* у*., 
(противъ кино „Рекорд*"). 
Скоро герой „ Б е н ъ - Г у р а " — 




Д о п о в щ Ш ч ш оаакъ начнетъ фуавцШировать \\ \ Ш\у 
Во вторникъ, 1 ноября, состоит­
ся торжественное открьше Нарвск. 
домовладельческаго банка. Въ И ч. 
утра, въ помещены банка (Петров­
ская пл.) православнымъ и лютеран-
скимъ духовенствомъ, въ присутст-
в!и правлешя банка и приглашен* 
ныхъ гостей, будетъ отслуженъ мо-
лебенъ, после чего, въ 12 час. дня, 
банкъ приступить къ коммерческимъ 
операщямъ. 
Число членовъ банка дошло до 
100 человекъ. Паевой взносъ 3000 
мк. Деятельность банка будетъ про­
изводиться на основанш кооператив-
ныхъ началъ, который не даютъ пра­
ва больше однаго голоса каждому 
члену, несмотря на количество прЬ 
обретенныхъ имъ оаевъ. 
Главная цель банка — помощь 
домовладельцамъ въ производстве 
ремонтовъ и вновь строющихся до-
моаъ, для чего банкъ выдаетъ дол­
го срочные кредиты, въ которыхъ 
друНе банки ^отказывають. 
Для операцШ, банкъ имеетъ солид­
ный капиталь, составленный помимо 
паевыхъ взносовъ еще изъ капита-




Центральная комисс!я по снаб-
жешк} рабочихъ районовъ, заслу-
шавъ доклады члемоВъ колАеНи нар* 
комторга, вынесла рй&ъ побтановле-
н!й о борьбе съ продолжающимся 
„напряженнымъ положен 1емъ съ пше­
ничной мукой" и .постоянными пе­
ребоями снабжения Москвы мясомъ*» 
Доклэдчикъ Вейцеръ призиалъ, что 
пшеничной муки не будетъ хватать 
и въ ближайпНе месяцы. Оиъ пред-
ложилъ „расширить аотреблда.е ржа» 
ной муки, увеличить перемочь ржи 






го атамана Петлюру, оправданъ 
французскимъ судомъ. 
Изъ Парижа сообщаютъ, что оп­
равдательный приговоръ Шварцбар-
ду былъ встреченъ бурными апло­
дисментами собравшейся у здан.я 
суда толпы. 
Семейству Петлюры назиаченъ 
одииъ франкъ возмещения. 
Въ своей последней защититель­
ной речи адвокатъ Торресъ заявилъ, 
что время властвования Петлюры на 
Украине было одно изъ самыхъ 
зверскихъ и кровавыхъ. Онъ под-
черкнулъ, что честь Францш требу-
етъ оправдания мстителя. 
Недавно прибыль въ Европу де-
легатъ отъ „Гетманской С1чв* въ 
С.-А. С. Ш. и Канаде — д ръ Наза-
рукъ. Высадившись въ Гамбурге на 
европейоай берегь, оиъ отправился 
въ Берлинъ на поклонъ П. Скоро* 
падскому. Въ Ванзее, где прожава-
етъ въ собственной ъилле б ы в т № 
гетманъ, состоялась ауд.енц1я. Н ш ф 
д ръ Назарукъ совершаете объТйаъ 
украинскихъ центровъ въ Варшаве, 
во Львове, въ Праге, въ вене. 
После совещан!Й съ гетманцамц > ъ 
Париже, д-ръ Назарукъ выедегь 
обратно въ Америку. Въ Вене га-
стоится свидан!е Назлрука съ Виси* 
л(емъ Вышиваннымъ (Вильгельмомъ 
Габсбургомъ). Въ беседе съ нийъ 
Назарукъ будетъ искать компромис­
са, который примирилъ-бы оритяза-
н!я В. Вышиваннаго и П. Скоройд-
скаго на 9украинск!Й престолъ*. 
М. Зощенко. 
Дела Меня, товарищи, не весе-
лятъ. Одна тугъ собака мне все на-
строен!е испортила. 
На-дияхъ было. 
У куачишки тугъ у одного, у 
Еремея Бабкина, сперли шубу ено­
товую. Взвылъ, конечно, этотъ са-
ммй Бабкинъ. Пожалелъ шубу. 
— Шуба то, говорить, больно 
отличная. Жалко. Не пожалею, го­
ворить, дёнегь, а найду преступника. 
• И вызвалъ по телефону Еремей 
Бабкинъ уголовную собаку-ищейку. 
Прибыла собака. И агентъ съ 
ней. ЭгакШ въ обмотахъ и въ ке­
почке. А собака сердитая, И морда 
острая, Такъ и тычется во всякую 
дрянь. Ужасная собачища. 
Ткнулъ этотъ самый агентъ со­
баку свою въ следы возле купчиш-
кииой двери, еказалъ „ос" и огошелъ. 
Понюхала собачища воздухъ, по­
вела по толпе глазомъ (народъ, ко­
нечно, собрался), и вдругь къ б . б к е 
Фекле изъпятаго номера подходить 
и нюхаетъ ей подотъ. 
Бабка за толпу. Собака за Юбку. 
Бабка поскорей въ сторонку н со­
бака за ней. Ухватила бабку за юб­
ку и не пущаетъ. 
Рухнула бабка на котЬни передъ 
агентомъ. 
— Да, — говорить, — попалась. 
Нг огпираю:ь. И, говорить, пять 
ведерь з и з а с к и — это такъ, И аппа­
р а т это действительно в-Ьрно. Все, 
говорить, находится въ ванной ком­
нате. Ведите меня поскорей въ. ми-
ЛИЦ1Ю. 
Ну, народъ, Конечно, ахнулъ. 
— А шуба? — спрашиваютъ. 
— Про шубу, гозоритъ, ничего' 
не знаЮ, а остальное это такъ. Со­
знания. 
Ну, увели бабку. 
Снова взялъ агентъ собачищу 
свою, снова ткнулъ ее носомъ в ъ 
следы, еказалъ „ас* и отошелъ. По­
вела собачища глазомъ, понюхала 
пустой воздухъ и вдругь къ граждан 
нину управдому подходить. 
Побелелъ управдомъ, упалъ на­
взничь. 
— Вяжите, говорить, меня люди 
добрые, сознательные граждане. Я$ 
говорить, н есть первый арестуй-
ннкъ. Я, говорить, за воду деньги 
собралъ, а т е деньги на прихоти 
свои истратилъ. 
Ну, конечно, жильцы навалились 
на управдома, стали вязать. А соба­
чища тёмъ временемъ нанюхалась 
воздуху н подходить къ гражданину 
изъ 7 номера н теребить его за 
штань). 
ПибЬлелъ гражданинъ, свалился 
передъ народомъ. 
— Виноватъ, говорить, виноватъ. 
Я, говорить, подлец ь и мазурикъ. 
Я, говорить, это верно, въ трудо­
вой книжке годъ подчистилъ, мне 
бы, говорить, жеребцу, въ армш 
служить и защищать отечество, а я 
живу въ 7 номере и пользуюсь ком­
мунальными услугами. Берите меня. 
Растерялся народъ. 
— Что, думаетъ, за собака, 
А куаецъ Еремей Бабкинъ за-
моргалъ очами, вынулъ деньги и 
подаетъ агенту. 
— Уводи, говорить, свою чорто-
&у собаку. 
А собачища ужъ тутъ, Сгоитъ 
передъ куацомъ и хвостомъ вертитъ. 
Растерялся купецъ, отошелъ въ 
сторону, а собака за нимъ. Подхо< 
дитъ къ нему и галоши кюхаетъ. 
Побледнелъ купецъ, заблекоталъ, 
— Ну, говорить, Бэгъ правду 
видитъ, если такъ. Я, говорить, и 
есть сукинъ-котъ и мазурикъ. И 
шуба то, говорить, не моя. Шубу-
то, говорить, я у брата своего за-
жилнлъ. 
Бросился тутъ народъ вразсып-
ную. А собачище и воздухъ неког­
да нюхать. Схватила она двоихъ 
или троихъ и держитъ. Покаялись 
эти. Одинъ казенныя денежки въ 
карты проперъ, другой супругу 
свою утюгомъ тюкнулъ. 
Разбежался народъ. Опустелъ 
дворъ. Осталась только собака, да 
агентъ. И вотъ подходить вдругь 
собака къ агенту и хвостомъ виляетъ 
Побледнелъ агентъ, уаалъ пе­
редъ собакой. 
— Вяжите, говорить, меня, Ку­
сайте меня. Я, говорить, на вашъ 
собач1й харчъ три червонца полу­
чи лъ, а два себе зажилилъ. 
Что было дальше — неизвестно. 
Я ооск&рей убрался. 
М. Зощепно. 
Худыя или полный женщины? 
Одна изъ парижскихъ газетъ об­
народовала дозогьно щепетильную 
анкету. Газета хочетъ знать — ху-
дыхъ или полиыхъ предаочитаеть 
г большинство мужчина Началось это 
съ з а я в л Ы я врачей, которые воз-
стаютъ противъ слишйййъ тонкихъ 
женск. фигу ръ, считая ихъ вредными 
для здоровья (какъ известно, наш:! 
дамы почти ничего не Ьдятъ со стра­
ха, чтобы не лишится своего „спор­
тивного* вида мальчика подроггка). 
Къ врачамъ примкнули сторонники 
женственныхъ формъ, которые ут­
верждают^ чхо если бы имъ дали 
выбирать между тоненькой женщи­
ной соортивнаго вида и чрезмерно 
полно&-юяи предаочли бы послед-
нюю^ то^мнео потому, что она более 
же^ственн». 
Интересно теперь ознакомиться 
съ ответами на эту анкету. Среди 
нихе надо выделить так!е ответы, 
которые получены отъ ар гистовъ, пи­
сателей и художниковъ, жены кото­
рыхъ слишкомъ явно принадлежать 
къ той или иной категорш и такимъ 
образомъ могли прямю или косвен­
но поал1ягь на ответь. Д^угимъ по­
мешала прирожденная галантность 
ответить прямо, занявъ онреде^Е 
но ту или иную позицЬо. И ч и с т 
ответившихъ на анкету кжренк 
бы ю гораздо меньше, чемъ обыч­
но бываетъ въ такихъ случашгъ. 
Одинъ изъ знаменитых» неццощь 
еказалъ: ч 1 
— Я не спрашиваю, полная жен­
щина или худенькая, лишь бы хода 
мне нравилась. 
Танцоръ Лесли Эрлц моторый 
выступаетъ въ качестве партнера 
Мистингетъ^ ограничивается заявле-
Н1емъ, что „слишкомъ полная парт­
нерша не годится для чарльстона". 
Писатель Банарди пишетъ: 
Я —корсиканецъ, и мой вкусъ, 
какъ и всехъ моихъ соотечественни-
ковъ: полная женская фигура и хо­
рошенькое лицо. Я обоздю полныхъ 
женщинъ съ крйсивицрн лицами. 
Тотъ же взглядъ риаделЛтъ ка­
баретный певецъ Ц Ц ^ 1 ^ Щ о \ бок-
серъ Карваитье говор 
— Я ногу любить 
щнну, которая будетъ ^ 
н нравственно ниже 
Одинъ спортсменъ 
онъ считаете, что обе [ 
хороши въ свое время—пс 
личественная для автомобиля^ тонень­
кая—дли мотоциклетки. 
Триставъ Беряаръ говорить, что 
онъ хочетъ дать всемъ тощимъ жен-
щинамъ советь прюбрести искусст­
венный... формы... 
Анкета не разрешила окончатель­
но вопроса о лин1и, но все же за­
мечаете о аредЬленный сдвигь въ 
сторону отказа отъ излишней ху­
добы... 
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Какъ "Б-Ълая г в а р д 1 я " попала заграницу. 
Молодей писатель Мих. Булга-
ковъ написалъ романъ „БЪлая гвар-
Д1я", который печатался въ одномъ 
изъ московскихъ журналовъ. Жур-
налъ зтотъ не то с я м ь закрылся, не 
то его „начальство4* закрыло, и ро­
манъ не былъ даже законченъ ое-
чатан.емъ. Говорятъ, что въ закры­
ли журналй былъ виновенъ и этотъ 
ром§нъ, что подтверждается и т*мъ, 
что онъ отдельно и|данъ не быль* 
Когда Булгаковъ передЪлалъ свой 
романъ въ пьесу, за нее ухватился 
МосковЫЙ Художественный театръ. 
И неудивительно* Все русск!е теат-
ры изнываютъ отъ отсугств!я та­
лантливые русскихъ пьесъ, въ ко-
торыхъ были отражены событ1я, 
люди, быть цоследнихъ летъ. Ста­
рые драматурги не п ^ ш у ъ , новые 
кромЪ бездарной агитац.оннеЙ тре­
скотни не умеютъ создать. И вдругъ 
пьеса. — „что надо": съ историче-
скимъ фономъ, съ живыми людьми, 
съ яркимъ д.алогомъ, съ созауч-
нымъ современности темпомъ, съ 
интереснымъ сю же томъ, съ эффект­
ными сценами. 
Конечно. Станиславами такую 
пьесу взялъ. Задолго до появлен.я 
на сцене „Дней Турбиныхъ* (это 
назван.е дали пьесе по требованию 
цензуры) пошли разговоры объ ихъ 
п контръ революционности *» 
Въ самомъ деле, белые офице­
ры, выведенные въ ней — люди, 
какъ . люди, а по большевицкому 
трафарету они должны, быть зверо­
подобными. Какъ белые офицеры, 
они лоютъ, ори случае, конечно, не 
интернашоналъ, в „Боже, царя хра­
ни*1, а отъ первыхъ же аккордовъ 
не только этого гимна, а даже „Коль 
славенъ" большевики, к а к ъ изве­
стно, прнходятъ въ нео шеуемое бе ­
шенство. Ясно, что пьеса съ такими 
элементами, к а к ъ бы она литератур-
па, правдива и интересна ни была, 
у большевиковъ можетъ быть ква­
лифицирована только какъ—страш­
но сказать! — явно контръ-револю-
ц.онная. 
На генеральной репетиц!и „Дней 
Турбиныхъ й присутствовалъ весь 
цвътъ многоголоваго советскаго 
правительства, сливки ГПУ, верхи 
префсоюзовъ и прочая знать. И 
уже во время антрактовъ шумъ 
поднялся большой, до тг го боль­
шой, что премьеру пришлось отло­
жить. Началась длительная дискус-
с!я, во время которой Станиславский 
пригрозилъ окончатсльиымъ разры-
вомъ съ Москвой, если пьесы не 
разрешать. Эго грозило совершен­
но исключительнымъ скандаломъ. 
Выходе оридумалъ Луначарск1й, 
Пьесу разрешаютъ только Мо­
сковскому Художественному театру, 
нигде вне Москвы ея стазить не 
дозволяется, утренниками и по празд-
ничнымъ днямъ ее давать нельзя! 
цены на нее должны быть всегда 
возвышенный, количество спектак­
лей съ этой пьесой ограничивается 
какимъ-то максимумомъ. Все это 
бы ю сделано для того, чтобы пьесу 
могли смотреть только неуязвимые 
коммунистическ*е верхи и неиспра­
вимые, въ силу необходимости до 
поры до времени терпимые, остатки 
буржуаз!и — спецы и непманы. Не­
чего и говорить, что на каждое 
представлен!е „Дней Турбиныхъ" 
билеты задолго бываютъ распро" 
даны. 
И еще одно услов1е было по­
ставлено: 
Мит. Булгакову не разрешили 
ни издавать пьесу, ни передавать 
ее кому бы то ни было въ перепи-
санномъ виде. 
При этомъ, какъ говорятъ, при­
грозили: 
— Если передадите пьеру загра­
ницу будетъ вамъ плохо. 
Каждому понятно, что Булга­
ковъ ни на как(я письма съ зааро-
сама, нельзя ли получить у него 
пьесу, никому не отвечаете 
Но нетъ такого печатнаго или 
писаннаго матер!ала, который не 
проникалъ бы въ конце концовъ 
изъ заграницы въ СССР или изъ 
СССР за границу. И если можно 
было, несмотря иа бдительное око 
всякихъ властей, снять коп!и съ пи-
семъ Але хандры Феодоровны, днев­
ника Николая II и др. тщательно 
охранявшихся документовъ *и вы­
везти ихъ заграницу, то еще проще 
было стенографистке посидеть на 
несколькихъ представлен.яхъ „Дней 
Турбяныхъ* и небольшими отрыв­
ками постепенно записать пьесу. 
А провезти записанную такимъ 
обрааомъ пьесу заграницу было и 
совсемъ легко.». 
Вследъ за пьесой заграницу по-
палъ романъ, который теперь впер­
вые изданъ въ Париже. 
Съ субботы, б ноября, „Ста­
рый НарвскШ Листокъ* начнетъ пе-
чатан1емъ наиболее выдающ!яся 
отдельный главы изъ художествен­
н а я романа М, Булгакова—„Белая 
Гвард1я* („Дни Турбияыхъ 4 '). 
Злобы дня. 
Неудачные поиски клада. 
БывшШ московски промышлен-
никъ Дунаевъ въ 1917 г, закопалъ 
подъ своей дачей въ Мамонтове 
золотой кладъ, а самъ уехалъ въ 
Парижъ. 
Въ Париже въ 1923 г. Дунаевъ 
разошелся съ женой» которая вы­
шла замужъ за ангтйскаго капита­
листа Джейдса* Вскоре она пригля­
нулась принцу Уэльскому и стала 
его любовницей. 
Въ Берлине, куда она приехала 
после разрыва съ еринцемъ Уэль-
скимь, она встретилась х ъ Дунае-
вымъ, который соебщалъ ей о сво-
емъ москозекдарь кладе и предло-
жилъ откопать- лодото и пр1*хать 
Съ нимъ сбрагно за границу. 
Съ большамъ трудомъ Дунаева 
добралась д о Москвы и узнала, что 
въ даче Дунаева воагепйется дет> 
ск1й д о м ъ имени Свердлова. 
Всгретивъ мяого трудностей на 
пути къ о в л з д Ы ю кладомъ, Дунае­
ва, понявъ, что ей одной не спра­
виться, вышла замужъ за гр» Кру-
пеннйкова» 
Несколько месяцевъ Круаенни-
ковы старались открыть кладъ. 
Третьяго дня они сделали послед­
нюю поаытку. Дая этого Крупенни-
ковъ нанялъ надежныхъ людей, ко-
торымъ за помощь обещалъ 3 фун­
та золота. 
Въ воскресенье Крупенниковъ съ 
женой отправились къ даче. 
Но агенты МУР'а, вооруженные 
лопатами» тоже отправились въ Ту-
луповаай поселокъ. Они приехали 
туда въ то время, когда Крупенни­
ковъ съ женой пли къ ставши, что­
бы обогреться и поесть. 
После 2-часовой работы лопата 
одного изъ агентовъ звякнула о 
мегаллъ. Ксгда этотъ металлъ былъ 
иэвлеченъ наружу, оказалось, что 
э т о ' большой слитокъ золота, ве-
сомъ въ 1 2 7 а фунтовъ. 
Когда Круиекниковъ съ женой 
пришли къ даче, оказалось, что ихъ 
уже опередили и на месте, где 
былъ эакопанъ кладъ, 31яла яма, а 
золога уже не было. Только на 
следующШ день Крупенниковъ съ 
женой увидели евсе золото в ъ . . . 
московскомъ уголовномъ розыске. 
Кровавое столкно»еи1е ;иа 
улицахъ Варшавы. 
„Газ. Варшавска* сообщаетъ, что 
въ предмести «Воля" было созвано 
собрате проф. союзозъ, на кото-
ромъ ораторы призывали къ свер-
жен!ю правительства Пилсудскаго. 
Полиц1я закрыла собран1е и аресто­
вала несколькихъ ораторовъ. Тогда 
тысячная толпа окружила полицей-
скихъ и освободила арестованныхъ. 
Полицейск1е были тяжело избиты. 
Вызванный на помощь отрядъ кон­
ной по л и щи выяужденъ былъ пус­
тить въ ходъ холодное оруж!е, 
предварительно давъ несколько хо-
лостыхъ залповъ въ воздухъ. Около 
10 рабочихъ тяжело ранены и оста­
лись на месте схватки. 
Требуйте ЧАЙ 
ИНД1ЙСЯ1Й № 34 
ВинМ Нерва п С-м. 
(Основано въ Москве въ 1787 г.) 
на женской слезы. 
Есть пословица/ что женсюя сле­
зы т~ВОДД. А вотъ выходить, что 
народная мудрость для нашей сов­
ременности больше не годится, и 
что есть слезы весьма и весьма до-
ропя.. Доказательством* этому слу­
ж и т е следующей случай, который 
произошелъ недавно въ Париже. 
Одинъ изъ американскихъ легю-
неровъ, на второй же день по сво-
емъ^дрибыт1и въ Парижъ, обручил­
ся вр время веселой вечеринки съ 
хорошенькой парижанкой. 
На следующей же день явились 
СЪ поздравленшмн къ нему (а так­
же дли „реальиыхъ" переговоровъ) 
родители невесты. Пока они были 
у жениха недалеко отъ аыхода квар­
тиру его караулилъ отвергнутый 
ради американца любовникъ съ за-
ряженЁымъ револьверомъ въ ру-
кахъ... 
Цо все обошлось беэъ трагед.и. 
Когда американецъ увидЬлъ свою 
невесту при днезномъ освЬщеши, у 
него пропала охота жениться, и онъ 
тайно бежалъ. Но отецъ съ собой 
шутить не позволилъ. Онъ немед­
ленно же отправился къ адвокату и 
иачалъ дело противъ обманщика-
жениха, требуя вознаграждения за... 
проштыя его дочерью слезы. 
Адвокатъ занялся интересной 
арифметической задачей. Принимая 
за исходный пунктъ сумму, требуе­
мую отцомъ за слезы, о*ъ высчи­
т а л а во сколько обходится одча 
женская слезанка, проливаемая въ 
аналогичныхъ случаяхь, и выяснилъ, 
что стоитъ она не меньше жемчу­
жины; 
Предлагаемъ нашимъуважаемымъ 
читательницамъ начать немедленно 
же... саекуляц1ю слезами: и безвред­
но, и законъ ие мешдегь, — и вы­
годно. 
Конкуроъ на галету къ. 
ОДНИ фабрика шелка въ Комо 
(Итал1я) обьявила конкурсъ на са­
мый красивый галету къ м1ра. При-
зовъ\ -было назначено §Га 100.000 
лиръ. Первый призъ — 20.0СЮ лиръ, 
и кроме того министерство народ-
наго хозяйства въ Игал!и ; выбило 
для этой цели большую золотую 
медаль. 
Пришли образцы со всего свЬта, 
было прислано 7000 новыхъ рисун-
ковъ галстуковъ, зааолнившихъ 
стены многихъ залъ. Пришли об­
разцы изъ Персш, изъ Аргентины, 
изъ французскихъ колонШ, изъ Тур-
щи и Другихъ стран*, Въ составъ 
жюри входилъ королевски сенаторъ 
Коррадо Диччи, профессоръ венгер­
ской академ1и въ Риме Ти6ер1усъ 
Геровйчъ, одинъ венскИГ профес­
соръ, профессоръ нацюнальной шко­
лы искусствъ въ Лшне и много из-
вестныхъ писателей и критиковъ. 
Распределение призовъ взялъ 
лично на себя наследникъ итальян-
скаго престола. 
Подписывайтесь на 
„СТАРЫЙ Щит йхт 
Судьба проказница, шалунья, 
опреде*1Ила такъ сама — в с е м ъ глу-
пымъ мука отъ безделья, а умнымъ 
горе отъ ума. Слова умершаго поэ­
та— я взялъ случайно для куплета, 
при этомъ должеиъ вамъ сказать — 
и намъ придется умирать. Умрутъ и 
те, и те , и эти, на нашемъ месте 
будутъ дети, и также будутъ про­
должать—слова умершихъ вспоми­
нать. Хотя надеждъ на это мало, 
детей мы учимъ какъ попало, при 
этомъ дедовскШ законъ, мы общи­
пали какъ воронъ. Доступной шко­
лу объявили, а жизни правило за­
были} „Коль учишь грамоте детей, 
то силы воли не жалей". 
Будь твердый! 
Наука дело не худое, читать, 
писать и все такое, но рядомъ съ 
ней плетется зло, его повсюду на­
несло. Мы сами видимъ, что наука! 
для насъ самихъ большая мука, де* 
тямъ науку подавай, а самъ хоть 
въ петлю полезай. ДЬтямъ нужны 
бумага, книжки, фуражки, Юбочки, 
манишки, а кроме этого налоге — 
вертись и бегай какъ волчекъ. А 
тамъ, глядишь, еще заботы: въ за­
воде кончились работы, а тутъ, гля­
дишь, иной заводъ—нарвался прямо 
на банкроть. 
Трудновато] 
Говорятъ у насъ йъ народе — 
вышла драма на заводе, хоть и не 
было греха, все-же вышла чепуха. 
Точно съ неба громъ свалился—на 
заводе крахъ случился, нетъ ни де-
негъ, ни работъ, въ шею выгнали 
народъ. Видно, стало очень жарко, 
плохо стряпала кухарка, коль все 
трубы и котлы, вразъ попали на 
столы. Иль начальство проморгало 
— весь заводъ въ трубу загнало, а 
рабоч!й волкомъ воЙ! получай ра-
счетъ метлой. 
Отдирай, пристыло] 
Много тамъ скопилось грязи, не 
хватаетъ только смази, не пришлось 
бы весь заводъ, просто выписать 
въ расходъ. Ужъ идутъ въ заводе 
споры, лезутъ въ драку кредиторы, 
все боятся пропустить, долгъ нату­
рой получить. А долговъ то очень 
много, точно грешяиковъ у Бога, 
всюду требуютъ долги — тамъ про-
Института» рекламы. 
При австр{йскоиъ университете 
основанъ институтъ науки о рекла­
ме. Институтъ пользуется финансо­
вой поддержкой министерства тор­
говли и некоторыхъ экономическихъ 
организаций. Однимъ изъ основате­
лей института является бывшШ ми­
нистра иностранныхъ делъ проф. 
Матайя. 
&*эпор0Дки аъ Ч«х1и. 
Еврейское телегр. агентство созб 
щаетъ, что въ словакскомъ городе 
Михалоаче после 1?ол4тическаго соб­
рания начались ангисемитсюе беззо-
рядки. Мюго евреевъ подвергнуто 
изб1ен1ю. Месгная еврейская общи­
на обратилась съ ж а л о б е къ пре­
зиденту Масарику н министру ввут-
реннихь делъ. 
Крестьяне вастують. 
Изъ Юева въ „Правду" пишугъ, 
что въ последнее время на Право­
бережье сократился подвозъ хлеба. 
Эго объясняется, главнымъ обра-
зомъ, темъ, что крестьянство заку­
пило уже все То! что было въ ко-
операц!и, а въ настоящ!й моментъ 
за недо^таткомъ промтоваровъ кре­
стьянство не торопится вывозить 
хлебъ на рынокъ. 
На юго-западной дорог Ь скоп ле­
т е порожняка превышаетъ 10 ты-
сячъ вагоновъ. 
Скончался брать англ1й« 
сиой королевы. 
Скончался маркизъ Кембриджъ, 
брать англ!йской королевы. 
даже, здесь торги. Въ общемъ ка­
ша получилась, вся работа прекра 
тилась, а заводские дельцы, все за­
путали концы. Про дела завода 
знали, деньги въ бачкахъ получади-
невзирая на судьбу — пропускали 
ихъ въ трубу. Ну, Д 1 кто теперь не 
грешенъ, лишь рабочШ не|тец|енъ, 
все запутались въ долгахъ, еле хо­
дятъ на ногахъ. 
Заводиловна] 
А теперь еще панама, на белье 
купила дама, деньги счетомъ отдала 
и къ портнихе отнесла. У товара 
видъ отличный, ведь изъ лавки изъ 
фабричной, значить качествомъ хо-
рошъ, въ магазине не найдешь. А 
когда белье одела, даже ахнуть не 
успела, какъ все новое белье, пере­
делалось въ тряпье. Дама страшно 
испугалась, чуть не голая осталась, 
тряпки въ руки забрала и обратно 
понесла. Все въ конторе предъяви­
ла, разобрать дело оросила, тамъ, 
конечно, ей отказъ — вы де брали 
не у насъ. Дама съ горя обозлилась, 
въ ругань съ фабрикой пустилась, 
тутъ ее, конечно, вонь,— что-бъ не 
портила фасонь» 
Покупай снова} 
А теперь скажу безъ лести, какъ 
въ одномь учебномъ месте обокра­
ли двухъ дЬвицъ, двухь прекрас* 
ныхъ ученицъ. Т е сидели на уроке! 
выводили буквы, строки, и не ду­
мали что воръ, ихъ жакеточкн уперъ. 
И когда о семъ узнали, долго бед­
ных рыдали, но напрасно—не нашли 
и въ слезать домой ушли. Вотъ ка-
к!е тамъ порядки, всюду тянуть 
безъоглядки, очевидно, Тамъ народъ 
—прямо аховск!й живетъ. Имъ бы 




Саныа /ишееыа цъны 
п кипи. М Ыщ 
Вншгородскад уя. # 24. 
Кимг«, Разная бумага. Канцедярек. 
прюсадлежноатя. Изящных кожаваыя 
мадМя. Чвибяаны к пр. ' 
Убедитесь лично! 
Хвосты въ Москв* не дрекращаются. 
Въ виду того, что хвосты въ 
Москве не прекращаются, [сов. пе­
чать ищетъ виновниковъ.., „Иаве-
ст1я в пишутъ, что среди населен!я 
упорно создается впечатлейе, что 
муки нетъ и не скоро будетъ, а мо­
жетъ быть и совсемъ не будетъ. 
Цены растутъ. Очереди растутъ. 
Все это, конечно, до поры до 
времени. Соответствующе органы 
власти начали борьбу съ этими бе-
зобрзз!ями и доведутъ ее до конца. 
Но надо искать виновниковъ. Кто 
способствуем всемъ гаденькими» 
шопогкамъ? Кто совепраеть этоп*г 
литическое нрестуолеак» разставивь 
по очередямь тысячи ^юдей? 
А это политическое преступление 
усугубляется еще темь, что очереди 
начали расти въ т е дни, когда меж^ 
дународный капиталь началъ точить 
противъ насъ оруж.е войны; когда 
по всей советской стране раздался 
призывъ къ подготовке обороны. 
Въ эти дни нэпманъ и обыватель 
начали свою подготовку*, 
Большое землетрясеше 
Изъ некоторыхъ обсерваторий 
Америки получаются сведенГя, что 
где то на большомъ разстоян1и про­
исходить сильное землетрясеше; сейс­
мографическая станц!я форденскаго 
университета определяеть районъ 
расположен(я землетрясен!я въ .6400 
километровъ. 
Изъ Аляски телеграфируютъ, что 
тамъ ощущались довольно сильные 
йод^емные толчки. 
Подводный телеграфный кабель 
между Петерсбургомъ (Аляска) н 
о вомъ Врангеля попорченъ. О раз-
рушен!яхъ на острове Врангеля све-
денШ пока нетъ. 
Изъ Гонобула сообщаютъ, что 
морская рад^останщя розослала пре-
дупрежден!я всемъ находящимся в ъ 
Тихомъ океане судамъ о томъ, что 
въ связи съ вулканнческимъ сотря-
сен!емъ дна океана ожидается боль­
шое волнев!е, которое можетъ явить­
ся опаснымъ и для самыхъ боль-
шихъ судить. 
Чедовекъ, разбогатевши на любовныхъ 
письмахъ. 
Въ Лондоне умеръ нек!й Аль-
бертъ Куксъ, оставивъ после себя 
наследникамъ два четырехэтажныхъ 
дома въ центре города, им-Ые въ 
Ирлвнд1и, и 150 тыс. англ. фунтовъ. 
Незадолго д о своей смерти онъ 
выдалъ замужъ двухъ дочерей и 
каждой далъ въ приданое 10 тыс. 
фунтовъ стерлинговъ и по одному 
дому съ полной обстановкой. Само 
по себе такое состоите въ Лондон* 
скомъ масштабе не такъ ужъ вели­
ко, но любопытно, что все свои 
деньги Куксъ нажилъ путемъ... со-
ставлен1я любовныхъ писемъ» 
Начавь свое п^ю въ оченьскром-
ныхъ размерахъ, Куксъ вскоре ор-
ганизовалъ спеЦ1альное бюро по 
составлен^ любовныхъ писемъ, за­
нимавшее целыхъ три этажа. Въ 
съ утра до поздняго вечера толпи­
лись сотни влюбленныхъ, которымъ 
Куксъ и его спещально обученные 
служащее составляли страстный пись­
ма. Каждое письмо приносило пред-
пр1имчивому англичанину отъ одно­
го до двухъ шяллинговъ. 
Особенно широко дело разни­
лось въ начале войны, когда десят­
ки тысячъ англ.йскихъ девицъ об­
ращались въ бюро Кукса съ прось­
бой составлять письма отправив­
шимся на войну во Франц!ю англШ-
скимь солдатами 
Наконецъ, крупное издательство 
предложило ему написать *Рукмод-
ство по искусству 1гасанГя любов­
ныхъ писемъ". книга эта получила 
самое широкое распространений въ 
Англ1и и Америке и принесла сча­
стливому издателю целое состояние. 
Въ последн!е годы мистеръ Куксъ 
отошелъ отъ продалъ свое 
предпр1ят!е и сгалъ>ести жизнь бо-
гатаго рангье. 
ОтвЪтетя. редакторъ Я . С. Сергтвъ. 
( В. В. Грюнталь. 
Издательство: I о. г. Нилепдеръ • 
{ 7 " Оергшв**. 
М 125 (306) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 
Анц. Общ. Тормоленъ и Ко 
НЯРВСКОЕ ОТДВЛЕН1Е. 
Отнрытъ Р А Д Ю сезонъ! 
1-ый ПРПЗЪ большая медаль на последи 
выставк'Ь-мвсс'Ь въ Ревели 1927 г. за всв 
выпускаемые вашей фирмой рад1о-аппараты 
и пр1емники. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для рад1о любителей по 
цЪнамъ вн'Ь конкуренц1и. 
Требуйте новый рад1о-каталогъ М 7. 
Огромный выборъ 
ШОФОНШ 









логи граммофонов* и 




КепаиИ 365.000 з.м. 
Сйгобп 385.000 щ л 
СЬгу81ег4 35.000,, п 
Оой&еВгоШегз 








и всевозможн.* л ек-
трич. арматура 
Ф. Дромотаръ. 
Къ осеннему и зимнему сезонамъ обширный выборъ дамСКИХЪ ИОЛ" 
иыжъ шалкоаыхъ и рипсошыхь 
мужскихъ малы® икостюмовъ. 
Самый богатый 
выборъ мъховъ. 
^^плата* Да РЯиЗК̂ЙЛОИШ! УЛ .Г11. 
Галантерейный й О ( / А Е%12П ТТ Ьал^ская, 12. 
бельевой магазинъ А • Х}Щ*1± О Твлеф. 266, 
Дня вязан!я |||СГ|Э1^ТЬш всевозможн. ВяЭ«ЛЬ|ЦИиаМЪ 
Англ1йск. шммкшГЧ* 1 ш» ц в е т о в ъ . ре» скидка) 
•ЕЙ." джеипры и пудловеры д е ? 
8 1 •ХТ" 1 ' кружева 1 прошивни. 
Шелковые 
дамск1о 
Ажуркаа строчка. Аришмвка кружааъ къ дам­
скому биМКЮ иа спеШальныхъ м*шднахъ. 
чулки. " в Г ' О. М. С 
ПИОШОКЪ 99 
Гиг(«ничв€и1й аубдеой порошокъ%Л1ИТАЛи^«. 
Гяг1еи*ч.ск1й зубной порошок* „Деитая*' иагвто.пягго» п ъ иат«р1ало» пуятвр, V. 
чеет.а. ГиПенич.еШй зубной яорошвкъ .Дентлль* двлян&уцярувгь полость ред у о д ? 9 * 
жаетъ дурной запах*, п р . м т с т » у в Л об»«эомк1ю вубного камня к аащищаягь >убную Г 
.маль^огъ раарушвМя*. Продается • * а в т а я а п . ~ """ ' 
ТмтлшЛ силе 
родсиой апта ЯЬ?Ш№ I. Ш 1»н I I * И 
Йагйаинъ о б у и и и м а н у ф а к т у р ы 
' А . С Я С К Ъ 
а Т О П О О О Ж О Ш Е . * Ъ Н О В О В ПОМ*щеШе по 
ибрОООДОПО ВышгородскоА ул., 7 
^ .(ръит. маг. ̂ Ц Й Д О П * ) 
Богатый выборъ д В у щ ц готовой и 
всевозможной " * * Ж ™ т " на ааказъ 
ООТИИИ И гаЯОШИ наилучшей шведск. 
всехъ размеровъ фврмы „Тге Т о г п \ 
М А Н У Ф А К Т У Р А 1 
флвкдоь, б у м а г а , сарпинка, 
КрОТриъ новейшихъ рисунковъ. 
Съ почген.емъ: А . СЯСКЪ* 
П р о д а е т с я или с д а е т с я въ аренду 
г р у з о в о й 
а в т о м о б и л ь 
систему „Ф Г а т ъ" . 
Узнать: О—во Взаимна!1© Кредита, отъ 9 час. 







к в а р т и р а 
изъ 3 хъ комнатъ 
въ д е р е в я н н о м ъ д о м е 
Сообщить въ конт. „Старый Нарвсх. Листоке \ 
I ЩИ I I I " I 111111 I • I I I •! П| | 1111 • 
1 Р И 8 Ш И I т\пп пищит 
И . А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починки и лужен.я. Въ продаже 
имеются всевозможныя готовый жестяныя издЪл.я. 
Продажа оптомъ и аъ ровницу 
Получены I 
Лшп 1 ттмш 
ДОш ип „Впмтль" 
врииА.КаэраиКо 
Вестарвальская, 2. 




Итат готаваге онатм }>ОИУАЧи 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер!и для осекнихъ и зимнихъ сезоновъ на дамск!я и 
мужск.я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товлеиныхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней моде, а 
также всевозможныя меха. 
Цены самыя умЪренныя. Просить аайтя лично убедиться. 
Пр1егмъ заказовъ. Исполнен!^ точное и аккуратное. 
Съ почтен!смъ владелацъ I. БЕРЗОНЪ. 
Обратите внимаше на адресъ: «!оа1а 1йп., 14 и ООАУ". 
А у н ц и ш - ь » 
Въ воскресенье. 30 окт. с. г.» въ 10 час утра, 
въ г. Нарве, въ помещён!* городск. пож|к?^о -деп о̂ 
(Ти1еу1ки Шп.) будутъ проданы 
съ а у и ц ^ и н ^ г и торта 
принадлежащ!я. бывш. Нараскому пожармдму клубу 
веща, какъ-то: бнлл.ардъ съ принадлежностями., 
большой столъ (стойка), лампы и пр. 
Городской аукШонястъ А 
Продаются 
и р м и у } 
краен, дерева лемберн. 
столъ и 4 стула. 






Рыцас рская, 13. 
О п ы т н а я 
п р о д а в щ и ц а 
трабуатм а ъ модиоа 
дело, энающая х о р о ш о 
эстонем! й и русск1й яа^ 
Справиться въ мага­
зине Л. ГРИНБЕРПЬ, 
Вышгорсдская ул. № 2 3 , 
Требуйте во всехъ книжимхъ магазинахъ 
новую книгу 
Алад« Гущкяъ 
Н Т | | » П Ш К П Г ! |11|Г 
(вел. кн. Михаилъ Александровичъ) 
Цена 50 мк. 
•г 
Въ субботу^ б ноября с, г. 
^ С т а р ы й Н а р в е к ь й Л и с т а к ъ 
начнетъ печата^вм-ъ 
тШ\11№Щ\т тШ главы изъ тгШт Штущт т\щЧЬуЦ^1\ 
и Р!бешт, русшп щнипннп реши I Щ 1 М И 
НИ Т У Р Б 
(ЪШЖШ Г В Ж Р Д 1 1 ) 
О. К1«11аа»г1 1гЦкк, Вааг Ш п 1 (вид. ВвпМ ШнШа.) 
Старый 
ИАИУА. 8*шг *8в,? (Вышгв$^дохая ул.) Ш 1. 
Телефон #5* 
Редактор* приншмаегь отъ 12—4 Главн. конт. откр, отъ 8—4. 
Вся корреспондент адресуется из реда*щю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
I . В. № » т ш и 1131 г. 
№ 126 (307). Вторникъ, 1 ноября 1927 г. 
ПОАпмсиая плата: 
«* с в е т и к е * ас 1 ми,. Тб и.баа* м « ? « а ш яа 1 И м . 65 н. 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 м/м. •% 1 п. яш 4-в «тр. 8 м. 
1 м/м. • * 1 «т. на Ь й ггр. б м. 
\ «/». »г ' п . * т е м ? * . 6 к 
Щна номера 7 марокъ 
„СКЭТИНГЪ" 1, 2 н 3 ноября с.г. 
И« ВМДОМЪ, Выдающаяся програккИ На ШНрШПЪ* 
„Женщина, 
какихъ немного?" 
Драма дней кашей жизни въ 7 акт. Въ гл. рол. красавица Н0РИ8 ТаЛЬ» 
М1ДЯП» и симпатичный Квган1й 0'Бр1«нъ. 
2 ) „Ея первая ючь 
Забавно-оригинальный фарсъ въ 9 акт. Въ гл. роли новая звъзда «крана кра« 
савица Лаура-ла-Плантъ. 
На сцен*. 1 и 2 ноября. Двъ прощальныя гастроли 
Муэыкальныхъ С м • » « — , 
хлоуковъ о р а т ь е в ъ 
АНОНСЪ! Готовится къ постанови „ПосЛЬднМ вальс»» по оперетк* 
О. ШТРАУСА. Съ уч. Л1АНЫ ГАИДЪ и ВИЛЛИ ФРИЧЪ. 
На г е р м а н с к о м с л у ж б е . ШШШШШШШШШШШШШШ фииск.й магааииъ - — -
.Отазлъ сынка въ большевицкую 
роту, слуЯсбу Вяшвгвльму нести", 
ТроцкШ исключенъ изъ Испол­
кома коминтерна,—вм*и* съ дру-
гимъ оппозищонеромъ, ссрбэмъ 
Вуйовичемъ. 
Оба ~ недовольны. Вуйовичъ 
подалъ въ коминтернъ протестъ, въ 
которомъ обвиняетъ Сталина,! Бу­
харина и К-о, въ деспатизм*, непо-
иимаНаИ свободы слова. неуважеи!и 
къ свобод* личности и въ прим*-
нен.и средствъ ГПУ къ несогласно 
Мысля щимъ. 
ТроцкШ пошелъ дальше. Оиъ 
обвиняетъ правительство Сталина 
въ томъ, что Оно продалось н*-
мецкимъ капиталистам* н сделало 
ихъ полными финансовыми и поли­
тическими хозяевами ССрР, — осо­
бенно за посл*дшй годъ. 
Это обвинен! е, конечно, со вер -
шенно Соотв*тствуетъ истин*. Съ 
той поправкой! что не первый, а 
Десятый Годъ большевики работа-
ютъ иа и*мцевъ. 
Большевики с*ли у власти въ 
Россш на гермакск.я деньги и пра-
вятъ по германской указа*. Боль* 
шевизмъ былъ и есть лишь особая 
форма германской оккупаши Россш. 
Но, разумеется, не Троцкому 
плакать объ эгомъ. Троцюй самъ, 
съ начала войны 1914 года, былъ 
вм*ст* съ Бухаринымъ, Ракозскимъ 
и т. д. агентомъ германскаго штаба. 
За это онъ былъ въ 19Ш году 
высланъ изъ Францш, а въ 1917 г. 
ареаованъ въ Галифаксе а и Ы й к о й 
кантръ-разв*зкой. Только глупое 
заступничество г. Милюкова, тог-
дашняго министра иностранныхъ 
д*лъ, спасло Троцкаго отъ уЧасти, 
полагавшейся неприятельскимь шз.о-
в#мъ во время войны. 
Мы охотно поддерживаешь об­
кинете Троцкаго противъ Сталина. 
Но когда Сталинъ ответить Троц­
кому: «Ты самъ старый германский 
шп.онъ"! — мы одинаково охотно 




* ™ « « " о м п г Л " ? I. БЪЛОСТОЦКАГО 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ!Кокка, 
Получены къ зимнему 
[ сезону модные 
мЪха. 
ПослЪди1я мода» 
(ЛИ мужского и дамскаго 
Ёзерхняго платья. 
ШЯНТЙ ш е л* о в ы я» ця~ 
[ПиЦ1||# линдръ • плюшъ, 
К О Т И Х Ъ - П Л Ю Ш Ъ . 
! Мужем* шляпы. Галан­
терея. 
I Пгтмимаются ва-
| ИааЫв кои изготов­
ляются аъ собственной 




Просимъ убедиться лично. 
!*Съ почтен!емъ I. БЪло|тецк1й.11 
Разложение красной армии. 
Въ Москв* много разговоровъ 
вызвалъ коифликтъ Уншлихта съ Во-
рошиловымъ и Бубаовымъ, ВОЗНИК­
ШЕЙ на почв* растуиихъ требований 
ГПУ объ усилеши охраны промыш-
ленныхъ предпр1Я71й воинскими ча­
стями краской армёи. 
ВороШиловъ и Бубновъ, отм*чая 
разложев1е красноармейцсвъ* несу-
щихъ охрану, предложили коллегш 
ОГПУ возложить фуякцш охраны 
на спешальные кадры войскъ, имею­
щихся въ распоряжен1и м'Ьстныхъ 
ГПУ, обещая пополнить этотъ кадръ 
специально выделенными красноар­
мейцами и тЬмъ самымъ оградить 
красную армпо отъ соарикосвовен1я 
съ разлагающимъ ее фабрично-за-
водскимъ элементомъ, а Уншлихтъ 
доказываетъ, что важнее всего ог­
радить войска ГПУ отъ фабрично-
ззводскаго элемента въ одинаковой 
степени разлагающего также и ча­
сти войскъ ГПУ. 
11111111111111111111111̂^ 
Вредъ отъ заграничных!» 
путешеетв|й« 
Бурцевъ о е в р а з 1 Й ц а х ъ . 
Въ интервью съ сотрудникомъ 
й Дней м по нашумевшему д%луопо-
* йздкё В. Б. Шульгина въ Росаю, 
В. Л. Бурцевъ говорить, что съзка-
менитымъ Д р е а о м ъ * въ числ* про-
чихъ организащй были въ связи 
цН*Ькоторые изъ ёвраз1Йцевъй. 
^ При этомъ В; Б. Бурцевъ сказалъ: 
*МнЪ известно, что некоторые 
члены евразШскоЙ организац1и по­
лучили деньги и крупный деньги 
отъ большевиковъ. Идейная бли­
зость евразШцевъ съ большевиками 
не подлежитъ сомнОДю. Я знаю, что 
на мЪстажъ существуетъ организац!-
онная между ними соприкосновен­
ность. Надо къ этому добавить, что 
ГПУ слишкомъ практичное и дело­
вое учрежден!е, чтобы не дЪлать 
нужныхъ для него выводовъ изъ 
сродства душь. По моему евразШст-
во одно изъ самыхъ вредиыхъ для 
насъ и полезныхъ для большеви­
ковъ движений". 
Вазаь {рви н 1|цшон. 
Въ ночь на 29 окт. исаолненъ 
смертный приговоръ надъ братьями 
Владим.ромъ и Кириллойъ Прове и 
Корепановымъ, которыхъ вы:ш1й 
военный трибун а лъ приговорилъ къ 
смерти за „шиюнажъ". 
Сов^тск.я газеты передаюгъ о 
сл-Ьдующей „трагед.и* б^дчаго со-
в^тскаго рабочаго, побывавшзго на 
казенный счетъ заграницей и вер­
нувшего :я домой, въ свой родной 
Рыбянскъ. П 
Рабочей спичечной фабрики въ 
Рыбинск-Ь — Казариновъ, выигралъ 
въ прошломъ году на лотерей, уст­
роенной Аваохимомъ, первый призъ 
—оплаченную первоклассную поезд­
ку вокругъ свита. На дняхъ онъ 
вернулся изъ этой поЪздки совер­
шенно неузнаваемым». Вместо ра­
бочего въ ^п^летарской 1* блуз* и 
брюкахъ изъ грубаго сукна его то­
варищи увидали передъ собой ев-
роаейскаго денди, одЬтаго съ иго» 
лочки по последней мод к въ костю­
ме *а ля принцъ Уэльсюй", въ фет­
ровой шляи-Ь, лайковыхъ перчат-
кахъ и лакированныхъ ботиякахъ. 
Онъ каш^лъ советскую Россию 
грубой, дикой... Онъ раэсказалъ 
своимъ пр!ятелямъ о томъ. какъ за­
границей живется „пр1ягно"; всЬ хо­
рошо и изящно одеваются и вку-
ш ш т ъ настолщую жизнь... 
Онъ рЪш 4лъ не работать боль­
ше на спичечной фабрике, а про­
сить о... назначении его на службу 
при какомъ-нйбудь "ЗаГраничномъ 
сов. полпредств*,.. 
Нужно было в и д * » , съ какой 
завистью товарищи осматривали его 
костюмъ и лакированные ботинки, 
его л барскую" фигуру. Они спроси­
ли его о томъ, сколько тъ запла-
тилъ за костюмъ, лайковые" перчат­
ки, шляпу, шелковые чулки и бо­
тинки. Оказывается, они обошлись 
ему заграницей (въ перевод* иа^со* 
в*тск!я деньги) «с дороже того, что 
стоять въ СССР теперь ^луза-хаки, 
рабоч!я брюки и пара грубыхъ са­
пог ь. 
БоИда Чигь-Бд-Ота. 
Изъ Пекина сообщаютъ о но-
выхъ поб*дахъ с*верянъ на различ-
ныхъ фронтахъ. Хрисх1анск1й гене-
ралъ Феагъ разбить и вынужденъ 
скрываться въ Монголш. Какъ по^ 
лагаютъ, о^ъ снова будегъ искать 
помощи у Сов. Россш. Войска 
Чангъ-Чу-Чанга завлад*ли четырьмя 
бронированными машинами, команда 
которыхъ состояла изъ сов. поддан­
н ы х ^ Они переданы военному суду. 
ю „ К о й т ъ " 
Тал. 3-44. 
Н а ч ш ч . ао л р А в д н и ш ъ 
п З ч, К*«е« открыта ва V* ко 
начала I ее&нга к яа 10ч. в а ч . 
ЦЪим! 1840 нрк. 
31 окт. и I ноября с. г. ^ . « ^ " Т пт в а л я в ц з г к г о л ь п ъ 
„Тайна ночного энспресса 
Драма въ 2 сер1лхъ и 12 частяхъ. 
Грандиозная постановка. Доселе невиданные трюки. Сэбпдэнитвпьныя женщчны. 
Для Цельности впвчатлЬн!я О Б 1 С Е Р I И О Д Н О В Р I М I Н Н 0< 
| Въ следующей программ* и МорСИОЙ и а д « Т Ъ " съ уч. РАМОНА Н03АРР0, главн. героя фильмы „Бонъ-Гуръ*. 
М 126 (307) С т а р ы й Й а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 12У7 г . 
Местная жизнь. Второй уувоскреоникъ". 
Въ Знаменской церкви. 
Сегодня, 1 ноября, (19 окт. по 
ст. ст.) въ день ангела приснопамят-
наго молитвенника земли Русской 
и храмоздателя въ Эстон1и, незаб-
веннаго прото!ерея Кронштадтскаго 
Андреевскаго Собора о. 1оанна Иль­
ича Серпева, въ Нарвской Знамен­
ской церкви, въ коей почившШ 
.батюшка" при посещены имъ Нар­
вы неоднократно при жизни своей 
совершалъ службу Бож1ю, въ 11 ч. 
утра, по окончан!и литурНи, будетъ 
совершена панихида о упокоен!и 
души его. 
Духовная бесВда. 
Во вторникъ, 2 ноября, въ по­
ловине 6-го вечера, въ церкви Свя­
той-Троицы, что на ДАЧЕ А. А. По-
ловцева, состоится беседа, каковую 
проведете настоятель Нарвскаго 
Спасо-Преображенскаго собора про-
ТО!срей О, Алексей ПавскШ. 
Эискурс1е въ сов. Росс.ю. 
Въ организуемую „Эстонскимъ 
бюро путешествий44 э к с к у р с е въ 
сов. Росаю записалось 42 чел. Чис­
ЛО экскурсантовъ ограничено 50-тью. 
Отправка состоится 3—4 ноября; 
продолжительность экскураи — 2 
недели. Проездъ во второмъ клас­
СЕ вместе съ плацкартой, паспор-
томъ, визой и ночлегомъ въ течен!е 
2-хъ недель въ вагоне стоить 
20.000 мк., въ третьемъ классе — 
17.000 мк. 
•6.000 мк. судебной пош­
лины. 
Въ КОНЦЕ прошлой недели иарв-
СКОЕ отделеше Эсти-Банка подало 
черезъ своего юрисконсульта искъ 
къ литейн. заводу А. Зиновьева въ 
РАЗМЕРЕ 8 миллюновъ мк. Миро-
вымъ судьей I уч. въ обезлечеше 
долга выданъ исполнительный листе, 
благодаря чему на заводъ будетъ 
наложенъ арестъ. 
Одной судебной пошлины съ та­
кого крупнаго иска причитается въ 
размере 86.000 мк. 
Невероятное пари. 
Недавно одинъ изъ ассенизато-
ровъ Суконной м - р ы В Ы П И Л Ъ на 
пари полбутылки содержимаго изъ 
колодца отхожаго места, получивъ за 
иго въ награду два литра спирта. 
Выигравшей это неслыханно от­
вратительное пари ничего особен-
наго не почувствовал^ если не счи­




На последнемъ своемъ заседа-
Н1и Вирское окружное правлен!е 
постановило больше не разрешать 
открывать кафэ въ вилле „Каприч-
чк>* въ Усть-Нарве. 
Поджегъ хвостъ лошади. 
Несколько крестьянъ изъ Тем* 
ницъ, Козёской вол., саравивъ свои 
дела въ городе и изрядно выпивъ 
на дорогу, возвращались домой. 
Дорога показалась скучной и чтобы 
принудить лошадей къ более бы­
строму бегу, одинъ изъ крестьянъ, 
К. М., облилъ хвостъ своей лошади 
денатурированнымъ спиртомъ, при-
вязалъ къ нему пучокъ сена и под­
жегь. 
Бедное животное тяжко мучи­
лось, получивъ сильные ожоги. 
Необходимо добавить, что вы­
шеприведенный случай является не 
первымъ у этого безсердечнаго из-
стяэателя животныхъ. 
Въ воскресенье, 6 ноября, въ 6 
час. веч., въ зале Русск. Общ. Собр. 
состоится 2 ой „воскресникъ" „Спорт. 
Проев. Кружка при Н. О. Р. Н. С . \ 
Приступая къ более .планомер­
ной просветительной работе, про­
грамму предстоящаго воскресника 
устроители подвергли соответствую­
щей обработке. Для более полнаго 
и цельнаго впечатлен!я все № № 
будутъ въ духе общей главной те­
мы „воскресника*. 
Членамъ кружка и гостямъ пред-
сюитъ возможность лишней разъ 
послушать увлекательную речь 
прис. повер. М. И. Ромишовскаго, 
который такъ всемъ понравился въ 
докладе о А. Ф. Кони. На этомъ 
„воскреснике* Мстиславъ Ивановичъ 
выступить съновымъ исключительно 
по интересу докладомъ, 
Готовится къ постанозке музы­
кальная картина, для чего пишутся 
спец.альныя декорацЫ. 
Всехъ желающихъ съ несомнен­
ною пользою провести 2—3 часа в ь 
кругу серьезной и дружной семьи 
членовь кружка, прашюме пригла­
шаешь на предстояще „воскресникъ*. 
Приходите и записывайтесь все 
въ члены кружка. Членск.й взносъ 
аа 1927 г.—50 мк. Своимъ орисут-
ств!емъ вы скажете; достойны ли 
вниман!я так!е „воскресники*. 
На первомъ „воскреснике* при­
сутствовало 150 человекъ, а теперь 
нужно надеяться, что залъ будетъ 
полонъ. 
Приходите, и Вы на ДЕЛЕ УБЕ­
дитесь, что и въ нашъ легкомыслен­
ный векъ можно время проводить 
съ пользою. * 
Знаменитый германо шведск1й 
боевикъ 
„Дан Им ВИРУИД" 
с ъ у ч а с п е м ъ ГОСТЫ Экмаиъ 
и Л иль Даговеръ. 
Загадочный выстрВлъ. 
Въ пятницу вечеромъ на прош­
лой неделе на Петровскомъ рынке 
раздался револьверный выстрелъ. 
Оказавшейся поблизости В. Ф. пред­
полагаете что стреляли въ него, 
т. к. подобный случай повторялся 
съ нимъ уже раньше два раза. 
Несмотря на энергичные розыски 
полищи, стрелявшаго обнаружить 
не удалось. 
Запоздали съ подачей за» 
явлен!*. 
14 октября истекъ срокъ подачи 
заявлений обезплатномъ закрепоще­
нии земель. 
Несмотря на это въ нарвекую 
землеустроительную комишю посту­
пили на дняхъ ещ? заявлешя отъ 
10 лицъ изъ принаровскихъ воло­
стей, опоздавшихъ по разяымъ при-
чинамъ. 
Дальнейшее закрепощеше зе­
мель будегъ производиться за обыч­
ную влагу. 
30-1Й юбилей В. И. Струйсиой 
Въ субботу, 29 окт., въ помеще-
н!е русск. иачалья. школы на Льно­
прядильной м - Р Е былъ отпраздно-
ванъ ЗОлетшй юбилей педагогиче­
ской деятельности преподавательни­
цы этой школы ЕагеяЫ Николаев* 
ны Струйской. 
Почтенная юбилярша въ течеше 
долгихъ летъ состояла преподава­
тельницей въ бывш. Нарвской жен* 
ской гимназ!и, воспитанницы кото* 
рой, оказавшЫся сейчасъ въ Нарве, 
въ праздновании юбилея принимали 
ближайшее участ!е 
Поздравить долголетнюю тру-
женницу на ниве народиаго прос­
вещения явилось более 50 человекъ; 
кроме того г-жой Струйской полу­
чено много поздравительиыхъ те-
леграммъ. 
Масиарадъ 
Состоявшийся въ субботу, 29 окт., 
въ Русскомъ Общ. Собраши маска-
радъ, прошелъ очень оживленно. 
Призы за костюмы были присужде­
ны маскамъ „Помпадуръ* и .ин­
дейцу*. 
Таксомоторъ иакхалъ ив 
учащегося. 
Въ середине прошлой недели 
на Вестервальской ул. таксомоторъ, 
выезжая у тюрьмы изъ-за угла и 
попавь на панель, наехалъ сзади 
на 14 летяяго учащаго:я А. Р., сбивь 
его съ ногъ. Огъ сильнаго удара 
мальчикъ упалъ, потерявъ сознаше. 
Пострадавшей на томъ же авто­
мобиле былъ отвезенъ домой. 
„•ели ты умрешь — а 
умру вмВст* съ тобой!' 1 
„ С И М Ф О Н 1 Я 
С Т Р А С Т И " 
,Цен1цт1 п Ним. 
Нашумевшая советская истори­
ческая фильма „Декабристы 1 1 въ 
ближайшее время будетъ демонстри­
роваться въ Нарве. 
Ревельская пресса единодушно 
расхвалила ату фильму. Ниже при-
водимъ одинъ изъ ,ея отвывовъ: 
„Нужно отдать должное прекрас­
ной режиссуре Ивановскаго: уметь 
такъ удачно сочетать элементы ис­
торической летописи съ живыми 
узорами ИНТИМНОЙ человеческой дра­
мы—это значить сделать фильму и 
занимательной я психологически-
оправданной. 
Воскресшая страница отошедшей 
жизни прешлаго столет!я; стильные 
силуэты дворянскихь усадебь, ста­
рые, тих!е парки въ спокойномь и 
мудромъ шелесте тургеяевскихъ 
липъ, классическая „николаевская* 
сторожевая будка въ еяежяомъ сум­
раке улицы, стены осторжныхъ 
казематовь надъ „разыгравшейся* 
ледоходомь Н е в о й — в о т ъ отмечен­
ный характерными чертами своей 
эпохи фонь ,Дека0ристовъ". 
Читайте все : 
,№1111 Ьций 
Сеисац1в I Небыва» 
лый шедевръ Л*« 
нинградскаго Совий» 
но! 
изъ времен* царствовав!* 
Александра 1 по мотивамь 
Мережковскаго. 
Единственная сов. фильма, 
вь которой цензурой не 
произведено сокр&щенШ. 
н и м 
Анна Павлова у 
Март Феодоровны. 
»НеЙесъ Викесъ Журналъ" пи-
шетъ; 
Ненастная осенняя погода. 
У кассы копенгагенскаго театра 
стоять, извиваясь змеями, длинный 
человеческая очереди. А въ центре 
города стоять и глазеютъ на стран­
ный кортежъ изъ автомобилей, уво-
зящнхъ целый рядъ декораций и 
какихъ то ящиковъ. Анна Павлова 
имееть привычку ездить не поЪз-
домъ, а перевозить все свои вещи 
на грузовикахъ. Д у р н э Павловой" 
— значится на этомъ странномъ по­
ЕЗДЕ, и когда его видятъ въ какой 
нибудь столице, известно, что лю-
бителямъ искусства предстоять ве-
Черомъ большое наслажден!е. 
На ВСЕ вечера Павловой были 
распроданы все билеты, и королев­
ская семья также заказала себе ло­
жу. Въ последнШ вечерь пребыва­
ния Павловой въ Копенгагене! когда 
балерина одевалась въ своей гарде­
робной, полной цвеговъ, въ дверь 
постучали. Горничная открыла дверь 
и приняла чудесный букетъ темно-
красныхъ розъ и конвертикъ. Пав­
лова смотритъ на гербъ, украшаю-
Щ1й конверте— и внезапно съ лица 
ея сбегаетъ веселая улыбка, кото* 
рая такъ свойственна ей. 
— Это... это приглашение къ 
вдовствующей императрице! 
Горничная бледнеетъ отъ неожи­
данности. Павлова медленно пере* 
читываетъ приглашеше еще разь. 
Письмо написано въ теплыхъ выра-
жен1яхъ и содержитъ настоятельную 
просьбу посетить вдовствующую 
императрицу до отъезда. 
Воспоминания стараго Петербур­
га (эго было летъ 1 5 - 2 0 тому на-
задъ) проносятся передъ глазами 
Павловой. 
— Мы остаемся еще на одинъ 
день,— решаетъ она, отменяя наме­
ченный на завтра отъездь . 
На следующее утро авто уносить 
ее къ цели. Павлова не была въ 
Копенгагене уже давно, помешала 
война. Балерина оглядываете улицы, 
знакомый ей еще до войны. Черезъ 
полчаса езды авто сворачиваетъ въ 
чудесный паркъ короленскаго дворца. 
Два ливрейныхъ лакея провожа* 
ютъ Павлову во дворецъ. Когда 
она входить въ большую залу, им 
ператрица дедаетъ несколько ша-
гоаъ ей навстречу. Слезы показы­
ваются на глазахъ Павловой, когда 
ее сердечно обнимаетъ старая дама. 
Лицо ея полно морщинь, пережитое 
горе оставило на немъ ярк!е следы. 
Но все же вся фигура императрицы 
выдаетъ свойственную ей непреклон­
ную волю, и осанка ея такова же, 
какъ и раньше, когда Мар1я Феодо-
ровна была императрицей Росс1и. 
Гостью ведутъ въ пр!емную вдов­
ствующей имаератрицы. Павлова 
оглядывается кругомъ. Первое, что 
ей бросается въ глаза—это портреть 
императора Николая П. 
Далее — портреты и группы им­
ператорской семьи, всехъ вместе 
и каждаго въ отдельности. Всехъ 
техъ, коиу пришлось совершить та* 
кой страшный иугь въ потусторон­
не м!ръ. И въ глубокомъ кресле — 
единственная, кто остался отъ цар< 
ской семьи, кому удалось спастись 
отъ страшной участи... 
Павлова глубоко погрясена. Ояа 
пробуетъ начать разговоръ, ко г орый 
не клеится. Называетъ несколько 
именъ придворныхь. Императрица 
пожимаетъ плечами: она не Видите 
никого. Наконецъ, разговоръ завя­
зывается—разговоръ объ искусстве, 
которое понимаете н цеиитъ импе­
ратрица* Последняя просить ее про-
танцовать ВЪ тесномъ семейном* 
кругу. Съ благотворительной целью. 
Павлова предполагала это, и по 
атому на всякШ случай захватила 
несколько костюмовъ. Дворецъ ма-
ло-по-малу начинаетъ наполняться 
гостями. 
Въ 3 часа дня начинается про­
грамма. По окончан1и ея никто не 
аплодируете, не желая нарушать 
торжественной тишины. Все подни­
маются совершенно молча и медлен* 
но направляются въ другую комнату, 
ГДЕ сервировань чай. За столомъ,— 
русск!е, датчане, немцы. 
— Когда вы снова посетите насъ? 
— спрашиваете Мар1я Феодоровна. 
— Не знаю. Можетъ быть, че­
резъ годъ, а можете быть, черезъ 
десять. Какъ я могу сказать это 
сейчасъ? 
Вдовствующая императрица ки-
Ш т ъ задумчиво своей с*дой голо­
вой. Она ведь уже немолода и не 
знаете проживете ли еще Десять 
летъ... 
Когда ПАВЛОВА, вь своей белой 
шубке покидаете дворецъ, къ ней 
бро.аются Два запоздавшнхъ жур­
налиста. Но они видятъ только ея 
грустное, такое незнакомое въ своей 
скорби» лийо, И даютъ ей дорогу.. 
Потомъ авто уноситъее дальше. 
М 126 (307) С т а р ы й П а р в с к ! й Л и с т о ж ъ 1927 г. 
Кровавый дебошъ. Злобы дня. 
Въ субботу, 29 окт., вечеромъ, 
въ квартире у арож. по Юрьевской 
ул., № 9 Александра Тимофеева, 
собрались гости: жильцы и самъ 
хозяинъ того же дома Парфей Дужи-
ковъ съ женой Екатериной.Уже но *ью 
въ гости пришелъ еще Николай 
Анисимовъ, прож. по Маа 1ал, 50. 
Всю ночь на квартире у А. Ти­
мофеева происходило пьянство. Уже 
подъ утро, по невыясненной причи­
не, на Екатерину Дужикову совер­
шенно неожиданно для всЬхъ при-
сутствующихъ набросился Н. Ани­
симовъ и сталъ ее жестоко изби­
вать. Затемъ онъ схватилъ Е. Ду­
жикову за волосы, повалилъ и сталъ 
таскать по полу. Крики, стоны и 
гамъ перепившийся ком пан. и были 
слышны на весь домъ и да же на 
улице. 
П. Дужиковъ, увидя издеватель­
ство надъ своей женой, бросился за 
нее заступаться и только после про­
должительной борьбы съ Н. Ани-
симовымъ, ему удалось последняго 
оттащить отъ своей жены и съ по­
мощью другихъ держать Анисимова 
аа руки. 
Освободившаяся отъ Н. Аниси­
мова Е. Дужикова, схватила съ пе­
чи железную сковородку и слала 
ею наносить Анисимову удары по 
голове и лицу. 
Н. Анисимовъ, видя, что онъ 
безсиленъ, и страдая отъ боли, сталъ 
просить пощады, обешавъ больше 
не скандалить. Когда П. Дужиковъ 
его отпустилъ, то Анисимовъ бро­
сился къ окну, рязбилъ левой ру­
кой стекло и повисъ на подоконни­
к е . Во время разбивания оконнаго 
стекла, Н. Анисимовъ порезалъ себе 
пальцы, мышцы и артер!ю левой 
руки. Обливаясь кровью и заливая 
ею всю комнату, Н. Анисимовъ, въ 
виду большой потери крови, ли­
шился сознан.я. Видя такое несча­
стье, пьяная комаатя несколько 
протрезвела и, пославъ за автомо­
биле мъ, доставила тяжело ранена го 
въ гор. больницу. 
На осмотре Н. Анисимова въ 
больнице, у пострадавшаго было 
обнаружено на голове легкая рана 
и ушибы отъ ударовъ сковородой, 
а левая рука съ перерезанными 
мускулами и артер!ей имела тяже­
лое ранете съ опасностью для жизни. 
При осмотре Е. Дужяковой, все 
тело последней было въ синякахъ. 
Но несмотря на происшедшее, от-
правивъ раненаго въ б о ш ш ц у , 
оставшаяся компан!я въ течете 
всего следующаго дня про­
должала тамъ же пьянствовать. 
Избраше псаломщака-регента. 
Въ воскресенье, 30 окт., по окон­
чены литурНи, состоялось общее соб-
раше прихожанъ Свято-Троицкой 
церкви, что въ парке Половцева, для 
выборовъ псаломщика-регента. 
Первое собрате было назначено 
въ 12 час. дня, но за неарибьтемъ 
досгаточнаго числа прихожанъ, оно 
не состоялось, ввиду чего черезъ 
полчаса было назначено вторичное 
собрате , каковое считается право-
мочнымъ при любомъ количестве 
присутствующихъ. 
Всего присутствовало 66 челов. 
Руководителемъ собрашя распоря-
жешемъ синода назначенъ о. Пав­
скШ который передъ открьтемъ 
сображя, объявилъ присутствую-
щимъ §§ приходскаго устава, каса-
ющ.еся прихожанъ по выбарамъ, 
после чего собран!е было объявле­
но открытымъ. Секретаремъ собра-
Коицертиое тури» Игоря 
Северянина. 
Русск.й поэтъ Игорь Се веря-
ВИй ъ , проживающей въ Тойла, въ 
настоящее время совершаете свое 
ааграиичное турнэ. 
Изъ полученнаго отъ него пись­
ма изъ Двинска видно, что съболь-
шимъ успехомъ, при полномъ зале, 
прешелъ концерте въ Юрьеве. 2 
ноября поэте дастъ концерте въ 
Двинске, 5 ноября въ Режицахъ и 
съ 7 по 14 ноября будете семь вы-
стуолетй въ Риге, после чего, 
шя избирается С. Сергеевъ. 
Председатель приходскаго сове­
та означенной церкви объявилъ про-
шен!е Д. П. Тихом1рова, выставив­
шего свою кандидатуру съ разре 
шительной подписью арх1еп. Евсев1я 
и съ краткой б1ограф(ей кандидата, 
после чего было о уступлено къ 
голосовая!ю. Голосован1е производи­
лось посредствомъ опускашя ша-
ровъ въ урну аа и противъ. Перво­
начальная баллотировка дала сле­
дующее результаты: всего голосова­
ло 62 ч., подано за 27, противъ — 
24; при вторичной баллотировке го­
лосовало 60 челов., подано за 37, 
противъ—23. 
Такимъ образомъ оказалось, что 
Д. П. Тихом1ровъ иэбранъ на долж­
ность псаломщика-регента Св.-Троиц-
кой церкви, после чего собрате бы­
ло закрыто. 
Скоро герой „ Б е н ъ - Гу р а " — 
Рамоиъ N о о а р р о 
въ фильме 
„Морской 
надеть 1 1 
въ 20 хъ числахъ, вернувшись въ 
Тойла, Игорь Северянинъ на сле­
дующей же день прибудете по лич-
нымъ деламъ въ Нарву. 
1п дои-нши III ища т\. 
Никогда еще не говорили такъ 
много о кризисе брака. 
Совсемъ недавно въ Париже 
былъ основанъ еженедельникъ, 
единственной целью котораго явля­
лась помощь при заключены браковъ 
Этотъ еженедельникъ, созданный 
подъ эгидой большой парижской 
газеты, обратился къ целому ряду 
лицъ, а также и къ большой публи­
к е съ вопросомъ: долженъ ли муж­
чина жениться на женщине моложе 
его, одного съ нимъ возраста или 
старше его? 
На вопросъ этотъ откликнулось 
свыше 3000 человекъ всехъ слоевъ 
общества и къ немалому удивлению 
составителей анкете большая часть 
ответившихъ высказывалась за за­
ключение брака съ женщинами по­
старше или же между людьми од­
ного возраста. 
Женщины же сплошь предгючи-
Таюте пожилыхъ мужчинъ молодымъ* 
ПарижскШ драматургъ Шарль 
Роаръ въ своемъ ответе резко осу­
ждаете молоденькихъ девушекъ, 
который» по его мнен!го, предпочи-
таютъ пожилыхъ мужчинъ только 
потому, что они лучше могутъ обез-
печить ихъ. 
Пожилые люди почти всегда бо. 
гаче молодыхъ. Они занимаютъ бо. 
лее видное соц.альное или общест­
венное положен.е. 
Въ Принаровье побываешь — 
много новаго узнаешь, жаль что 
кверху пароходъ — очень медленно 
идете. Тамъ народъ живете чудес­
ный, между прочимъ темъ извест­
ный, что умеете погулять и хво-
стомъ везде вилять. Точно въ поле 
огонекъ есть одинъ такой кружокъ, 
въ немъ имеется правленье, всемъ 
на смехъ и удивленье. Яша, Федя и 
Ефимъ и Ильюша рядомъ съ нимъ. 
Все ребята боевые, — въ пьянстве 
очень развитые, и культура высока 
— пыотъ всегда на счете кружка. 
Приспособились] 
Лихо деломъ управляютъ, де-
негъ кучи собираюгь, а потомъ ве-
дуте кутежъ и отчета не найдешь. 
У кружка блапя цели, люди де-
негъ не жалели, посещали вечера, 
благо близко — у двора. У людей 
была забота, починить театръ охота, 
въ немъ кулисы прямо хламъ — ни 
театръ, а только срамъ. Но прав-
ленью дела мало, благо сделано 
начало, важно деньги собирать и 
въ бутылку загонять. Погулять они 
умеютъ, средствъ народиыхъ не жа-
леютъ, благо власть у нихъ въ ру-
кахъ—всехъ оставите въ дуракахъ. 
Дун, попа можно] 
А Ильюша председатель, за по-
рядкомъ наблюдатель, онъ не пи­
шете, ии строчите—все что видите 
умолчите. Ведь и онъ бываете гре-
шенъ, въ випнвоне съ нимъ заме-
шаиъ, а поэюму ему — стыдновато 
самому. Такъ культура процветаете, 
все въ бутылку превращаюсь и ни­
кто не можете знать, какъ бы дело 
раскопать. 
Стой, не рой! 
Мнопя моаодыя женщины пола-
га ютъ также, что будучи женою бо­
лее пожилого мужа, оне будутъ 
пользоваться большей свободой. 
Наконецъ, третьи смотрите на 
свой бракъ съ пожилымъ мужемъ, 
какъ на некоторую переходную 
СТ8Д1Ю, какъ на мосте ко второму 
браку. 
Вотъ почему Роаръ предостере­
гаете всехъ пожилыхъ мужчинъ отъ 
женитьбы на молоденькихъ девуш­
ка хъ. 
Ваш, | 1 и 1 | | | м Цт 
Въ Будапеште основалась новая 
релипозная секта евреевъ, которые, 
не отказываясь отъ своей релиПи, 
признаюте божественную мишю 
1исуса Христа. Они называюте себя 
.израильтянами, верующими въ 
1исуса Христа*. 
Большинство последователей но­
вой секты интеллигентные люди — 
учителя, врачи, адвокаты. Есть сре­
ди нихъ и несколько учениковъ 
раввинскаго училища. 
Во время перваго релиНоэнаго 
собран!я была прочитана на еврей-
скомъ языке молитва »Отче Нашъ*. 
Затемъ несколько ораторовъ выра­
жали надежду, что новая секта при­
влечете молодежь на релипоэный 
путь. 
Тамъ и нравы стали тоже — ни­
куда совсемъ не гожи, распустилась 
молодежь — хуже въ м1ре не най­
дешь. Такова деревня наша, а все­
му душою Саша, хоть за скромника 
живете, а на деле славный котъ. 
Онъ однажды не нарокомъ, загу-
лялъ въ селе высокомъ и пошелъ 
искать девицъ, какъ въ лесу охот-
никъ птицъ. Я не анаю, какъ слу­
чилось, после тайна вся открылась, 
у красавицы одной былъ наружный 
видъ плохой. Вся она перевалялась, 
а придя потомъ домой — замывала 
все водой. 
Просветилась] 
А въ деревне Ламахъ Ваня, 
пылк.й, жарк!й точно баня, все зо-
вуте его Иванъ, что ни день бы­
ваете пьянъ. Этотъ редк!й просве­
титель, въ храме хоромъ управи­
тель, просвещаете такъ народъ, что 
по морде всуе бьетъ. И бываете 
въ воскресенье—соберется хоръ на 
пенье, а у Вани вся башка — хуже 
битаго горшка. Онъ на всехъ за­
воете волкомЪ) ничего не скажете 
толкомъ, хоть изъ храма уходи, но 
про Ваню не суди. Ужъ давно пора 
приходу, дать культурнику свободу, 




Саиыя дешевые Шины 
п н и ш ! О . №од 
Нышгородсяая уд,, 24. 
Ккягя, Разная бумага. Какцедярск. 
прннаддежноатя. Изящных кожанкыя 
•ад-Шя. Чемоданы и пр. 
Убедитесь дично! 
2 5 ген .евъ на 1 5 7 0 0 дураковъ . 
Въ Америке очень любятъ стати­
стику. Такъ, газеты сообщаюте, что 
Линдбергъ после своего полета по-
лучилъ 3 съ половиною милл.она 
писемъ, причемъ 3.000 содержали 
брачныя предложена, 5000 были на­
писаны въ форме стиховъ. Почто­
вый марки, прилагаемый для отве-
товъ, составили внушительную сум­
му въ 10.000 долларовъ. Кроме то­
го, счастливый летчикъ получилъ 
100.000 телеграммъ и 14.000 паке-
товъ съ подарками. 
Увлечете танцами точно также 
подало поводъ къ установлен^ лю-
бопытныхъ цифръ. Оказывается, со­
гласно даннымъ одного крупнаго 
американскаго физюлога, человекъ, 
танцуя джимми, расходуете 4,02 ка-
лор1й тепловой энерНи, при фокс-
тротте 4,76 кал., при шотландскомъ 
танце 4,78 кал. Каменщикъ за это 
же время расходуете 5,55 калор1й, 
при распилке дровъ расходуются 
6,82 калор., а чарльстонъ требуете 
целыхъ 7,56 калорий. 
Нетъ поэтому ничего удивитель­
н а я , что американцы пытаются вы­
разить въ цифрахъ и системахъ ин­
теллигентность и способности у че­
ловека. На основанЫ многочислен-
ныхъ данныхъ, собранныхъ долго­
летними иэследован!ями известнаго 
профессора психоанализа чнкагскаго 
университета Соклесса, получены 
интересный статистически данный. 
Согласно имъ на миллюнъ чело­
векъ приходится: 
Гешевъ исключительной ду­
ховной мощности I 
Гешевъ 24 
Крупныхъ талантовъ 143 
Талантовъ 2423 
Очень способныхъ людей 15696 
Способныхъ 63563 
Достаточно -способныхъ 162279 
Людей несколько выше средн. 55806 
Среднихъ людей 400000 
Людей несколько ниже сред-




Сумасшедшихъ и кретиновъ 2620 
Эмиръ-самозванецъ. 
Въ вене, въ течете последнихъ 
недель пронзводилъ настоящую сен-
еащю курдистанск1й эмяръ Магомете 
Али Рашидъ, называвши себя по-
томкомъ Шерифа Гарунъ Аль Ра-
шида. Онъ появлялся на улицахъ 
въ блестящемъ восточномъ костюме, 
съ массой экзотическихъ орденовъ, 
тратилъ много денегъ, но въ конце 
концовъ, былъ арестованъ по само­
му прозаическому поводу. Его запо* 
дозрилъ въ самозванстве швейцаръ 
гостиницы. 
Полиция безъ труда разоблачила 
курдистанскаго владыку. Онъ ока­
зался египтяниномъ Магометомъ 
Саидъ Какело, который работалъ 
довольно долго въ Лондоне на ткац­
кой фабрике. Его мошенническая 
карьера проходила во ФранцЫ, Анг* 
л1и и въ Америке. Въ Нью-1орке, 
въ 1924 году, мнимаго эмира при-
нималъ даже президенте Гардингъ. 
Здесь его разоблачили и оказалось, 
что все имущество эмира состояло 
изъ зубной щетки и бритвы. 
Высланный изъ Америки, Какело 
несколько разъ попадался полицш 
въ Еэропе. Въ Париже и Лондоне 
онъ выдавалъ себя за прямого по­
томка фараоновъ и одурачилъ мно 
гихъ довёрчивыхъ людей. Онъ раз-
скаэывалъ, между прочимъ, что вла­
деете необычайными драгоценными 
камнями, которые евреи унесли съ 
собой при исходе изъ Египта. 
Вь прошломъ году Магомета Ка­
кело выслали изь Лондона, и тогда 
онъ выбралъ местомь для своих ь 
подвиговъ более скромные центры 
и, побывавъ на Балканахъ, пр.ехалъ 
въ Вену. 
ОтаЪтста. редакторъ Я . С Сергтееъ* 
{ В. И. Грюнтальь 
Объявлено. 
При Нарвской Городской Управе еъ 1 ноября С. Г. открывается 
юридическое бюро. 
Пр1емъ ежедневно, за иоключен!емъ субботнихъ и праздник 
ныхъ дней, отъ 6—7 ч. веч. въ ратуше, въ помещен!* отдела пс1 
призрен!». 
Нарвсиая гор. «ириса труда* 
М 126 (307) С т а р ы б Н а р в с к IЙ Л и с т о к ъ 
ИЗВ~БЩЕН1Е. 
Открыта кондитерскаа, булоч­
ная и х л Ъ & н а я т о р г о в л я 
•ышгородшя УН., 16, д. Шип. 
Потребители, 
испробуйте качество иэдъл!й 
„ А а г е " 
Нужна 
к в а р т и р а 
изъ 3 х% коинатъ 
въ д е р е в я н н о м ъ д о м * 











ные» а такъ-же ра­
бочее брюхи, блузы, 





м 4 х ов ъ 
ЦЪны отъ 200 мк. 
и выше. 
Окраска м Ъ ш ъ 
Псковсм1й мегаэинъ 
П. А. Леонова 
II Почтамтская, ул., 57~а, противъ кино .Рекердъ*. А 
Таблица выигрышей 
лотереи клуба Ивамгсроджаго Добр. Пожарнаго об* 
шдетадь с а г . т п я Б Ш & й е я 30 октябоя 1927 гола. 
М N М № № N № >* 
бил. высгр. бал. •ыигр. бил. 1 аын гр. бил. выигр. 
1122 3 1743 46 236 16 22 23 
154& 38 35 21 813 31 1299 10 
1206 7 2380 , 2 2052 39 962 40 
1570 47 8248 27 828 45 1363 30 
1291 18 2441 8 371 44 445 15 
1250 22 1574 25 165 8 5 2! 58 11 
1815 24 1894 17 107? 29 1889 20 
2366 6 933 49 23*4 41 2406 36 
1338 1 401 48 2438 43 1672 34 
643 12 795 26 1403 28 1517 42 
1943 32 825 9 480 35 2035 13 
614 14 1483 50 1285 33 
1496 19 743 37 1190 4 
Выигрыши можно погучать съ лавкЪ И. Кузь­
мина, Новая лин!я, д. № 81, въ будн!е дни съ 8 до 
6 час. дня, въ воскресеные—съ 8 до 10 ч. дня. 
Вещи невзятые до 30 ноября 1927 года будутъ 
ечитаться собственностью клуба. 
Правлен1е клуба Иванг. Пож. Об-ва. 
1 | н е н ш I и ш Ш а я шшщт 
И . А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокк»). 
Пр1емъ аахазовъ, починки и лужен!я. Въ продаж* 
имъются всевозможныя готовых жестяныя издъл!я. 
И Продажа оптом» и въ ровницу :• : 
НДРВСКОЕ ОТДВЛЕН1Е 
Отнрытъ РАД10 сезонъ! 
1-ый Ш ИЗЪ большая медаль на п о с л е д е . 
выставкй-мессв въ Ревеле 1927 г. за вой 
выпускаемые нашей фирмой рад1о-аппараты 
и пр1вмники. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для рад!о любителей по 
цйнамъ внЬ конкуренты. 
Требуйте новый радДо-каталогъ М 7. 
: Огромный выборъ 
Г Ш О Ф Ш М Ъ 





бина для прослуши 
88 ШЯ пластинокъ. 
Требуйте новые ката­






пы у абажуры' 








КепаиЦ 365.000 э.м. 
Сйгоёп 385,000 п 9 
СЬгу$1ег4 35*000» * 
Боаде Вго1Ьег8 




З и и т р г а т п 
СКЯвМЪ лучшнхъ »ъ;»Йр* 
матер.аловъ н а р м а т у р ' 'и 
А| Е в 6| 
Юр1й »ргъ. 
Обратите вниман1е на адресъ ,1оа1а ЙП., 14 „СЮАУ". 
Нагазидъ тавот платья „ О Ю А У " 
извЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер!и для осеннихъ и знмнихъ сезоновъ на дамок!* и 
мужск1я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей» наго-
товленныхъ изъ лучшаго матер.ала и по последней мод*! а 
также всевозможныя мЪха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просить зайти лично уб-Ьдитьб*. 
Пр1емъ заказовъ, Ксполйен1в точное и аккуратное. 
Съ поЧтен1емъ владЪлацъ I. БЕРЗОНЪ. 
Д; I .1 ,1,1 щШ 
1 
Обратите вн**ман1е на Адресъ Г ДоаГа Йп., 14 „ООАУ% 
Цитрованмлинъ Кала Аре11 
порошогь отъ головной боли, мигрени, нервно-невралгичёскихъ болей. При покупке 
цитрованилина просятъ обращать вним&н!е «а торговый энакъ , А р с - , т. к. цйтрованиг 
линъ, снабженный торгов, знакомъ ,Арс", является настоящим* и изготввденъ по р е ­
цепту, утвержденному Медицинскимъ СовЬтомъ. Продается въ аптекахъ. 
главный складъ въ Мвакгдредсвой е ^ е к * йроЬиаор* 
I. Л У СТА, Новая лин1я, 34. 
В а ш м а ш е ! 
Лочиит галош1 
и вемозможныхъ реЗни<: 
•ыхъ издЛйНЬ Тарани 
рую доброкаЧественност 
работы. 
Съ почтвн!емъ ) 
** Ла«щбарг| 
7 Петровская уя , 4 , кв.) 
...... . . . л -4 
Желаю купить 
с а м о в а р ' 
красноаа*. м*д| 
* Предюжан1я съ указа 
н1емъ цЪны оггавлять 
контэрЪ сей газеты. 
О п ы т н а я { 
п р о д а в щ и ц * 
Т р В б у е Т С » въ модно) 
дъло, знающая х о р о ш ! 
э(Л1ояск1й и русск1й яз. 
.... Справиться пъ чага] 
аян* Л. ГРЙНВЕРГЪ. 
Вышгородзкая ул. № 231 
Продаются 
краен, дерева ломЗерн. 
столъ и 4 стула. 
Ьаёпе *ап.> 11, кв. 5, 
(протавъ Кронг. Воскре­
сенской церкви). 
2 меблиров . КОМНАТЫ с д а ю т с я . 
Рыцарская, 13. 
: Требуйте во всЪхъ книжнмхъ магазннахъ 
новую книгу 
Вдад. Гущииъ 
. . . . . . т н н ш и ш и " 
(вел. к н . Мякаилъ Алмссалдровачъ) 
Ц*на 60 мк. 
Въ субботу, б ноября с. г. 
арвешй Лиетокъ 
м а ч н е э п » п * ч а т а и 1 а м » 
наиболее выдающ1яся отд^льн. главы изъ нашумЪвшаго сейчасъ, какъ въ советской Росс1и, такъ и 31 
оубежомъ. оусскаго художестминяЬо п А и я и д М ЛУПГАУППА 1 рубе о ъ, русскаго худо ественнаН) романа . Б Л КОВ  
,Дни Турбиныхъ 
(БЪлая гвард!я). 
О, ШвШйвгН ЬИкк, Ы^уав, 8ишг Ни., 1 (Ш. КваЫ йЩаШв.) 
Старый 
РЕДВ§щ1§? и ш в м м шьнтщв * 
МАКУА. $ИИГ &пч (%&шфьыкъх ул.) Ш 1* 
Редаггоръ принямаетъ отъ 12—4 Глаан. кант, еткр.отъ 8—4. 
Вся и$р^ес!!онденц1я здр^сузтея на редахШю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
б ш ш ъ 11 Шчт п 1 Ш г. 
ШШ1 В М Р И 
« Л Я П А I !?ШТМЪ. 
№ 127 (308). Четвергъ, 3 ноября 1927 Г, 
Подписная плата) 
«ъ я м т н х е я па 1 к*».. ГБ *,8в» я е г а м я п 1 кие. 69 и. 
ЛЮТА 1Д ОАЪЯаЛВННП 
1 и/*, м>Д п . « 9 . 3 к. 
1 и'м. аг 1 «т. я* 1-й стр. б и. 
X и/м. и. I у . »% ТВЖУГ*. 6 м. 
Щна номера 7 марокъ 
€%Ы%кТМЫЖ"Ът. СЕГОДНЯ. ПРЕКЕСТНЫЯ 
1 # П « 9 1 В 1 о 1 0 ю г . д в а картины; 
Завтра и в п р е д ь . 
ш , ш ш ъ цепного I* Драм* въ Гд ппппан и м п ' Заб*вно-вес. фарсъвъ 9 акт. 7 актахъ ,М ЩШ МЛЪ в ъ уч. Лауры-Л»-Планть. 
Вервы! щт1 йоевивъ этого тт „Ша Ш". 
ИмЪвиий исключительный у с ^ х ъ въ фешенебельномъ кино Ревеля^СИоНа Ра1асе". 
Побивши рекордъ продолжительности демонстрированы—12 дней, при переяолненномъ зал*, въ кино .АПОЛЛО" въЮРЬЕВЪ.-
В А Л Ь С Ъ 
По одноименной оперетке О. Штрауса. 
ВеликШ князь Алексей . . Г. А. ф. Шпеттовъ Каммергеръ Линск1й . , . Фритцъ Распъ 
ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА : Адъютантъ . . . . ВИЛЛИ ФрИЧЪ Принцесса Елена . . Л.ана ГаЙДЪ 
Королева . -.. • , . Соф1я Пагай Графиня ВЪра . . . . Сузя Варнонъ 
Б ш щ а я 01 щ с в м н К Штщ тптш\ Штат ода л р ш ш ъ ! Щщщй жп 
Демонстрировав *той фильмы будетъ сопровождаться увегич. оркестромъ „Скатинтъ -. Мелод1и Оскаръ Штрауса. Начало въ будни въ 6 ч. въ праздн в ъ З ч . 
М а г е Ь е # и п а Ь г е 
Памяти пяти жертвъ ГПУ, уб!ен-
ныхъ в* сентябри сего года: Самойло­
ву, Адеркасъ, Оояьскему, Бдлмасову 
я Строеву, газ. ,Родн, Эгмля* посвя-
щаатъ красивый похоронный марш-ь, 
— НЕ ПЛАЧЬ О НАСЪ, СВЯТАЯ РУСЬ! 
НЕ НАДО СЛЕЗЬ, ВЕ НАДО!.,, 
ДОРОПЕ ЮНОШИ! НАША ГОРДОСТЬ 
Й СЛАВА! ВЫ НЕ УСП-ЬЛИ ЕЩЕ ПОЗНАТЬ 
РАДОСТЕЙ ЖИЗНИ И УЖЕ УШЛИ ВЪ БЕЗ-
КОНЕЧНОСТЬ НЕБЬШЯ. СЪ НСБЕСНЫХЪ 
ВЫСОТЪ, ГД-Ь ВАСЪ ВСТРЕТИЛИ ХОРЫ 
СЕРАФИМОВЪ И ХЕРУВИМОВЪ ГИИНОМЪ 
РАДОСТИ, ВЫ СЫОТРИТЕ ДУХОВНЫМИ 
ОЧАМИ НА СКУЧНУЮ ЗЕМЛЮ, ГД-Ь МА­
ЛЕНЬКАЯ ЛЮДИШКИ БОРЯТСЯ ЗА ПРИ-
АРАКИ ЛИЧНАГО СЧАСТЬЯ. 
ВАШЕ СОЛНЦЕ БЫЛО — ЛЮБОВЬ КЪ 
РОДНИК ВАШИ ЗВ*ЬЗДЫ БЫЛО—СЧАСТЬЕ 
ОТЧИЗНЫ. ПОМЕРКЛИ ВЯШИ Т1НЕСНЫЯ 
ОЧИ, НО НЕ ПОМЕРКЛО ВАШЕ СОЛНЦЕ, 
СВЕРКАЮТЪ ВАШИ ЗА-ЬЗДЫ. 
ОДИНЪ ИЗЪ ВАСЪ ВСЕГО ТОЛЬКО 22 
РАЗА ВИД-ЬЛЪ, КАКЪ ЗАГОРАЕТСЯ УТРЕН­
НЯЯ ЗАРЯ, И УЖЕ НАВСЕГДА ДЛЯ НЕГО 
ПОТУХЛИ ЗЕМНЫЕ ОГНИ. 
ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ, ЧТО ВЪ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА УКРАШАЕТЪ ЕГО БЬШЕ — 
ЮНОСТЬ, ОТДАЛЪ ОНЪ НА ЖЕРТВЕННЫЙ 
ПОДВИГЪ. 
МИЛЫЙ МАЛЬЧИКЪ! ТВЕРДО ВЪРИМЪ, 
ЧТО ТЫ ГОРДО СМОТР%ЛЪ СВОЕМУ ПА­
ЛАЧУ ВЪ ЗВЕРИНЫЕ ГЛАЗА, И ТВОЙ 
«аа 
УБШЦА ДО КОНЦА ДНЕЙ БУДЕТЪ ПОМ­
НИТЬ, КАКЪ ЮНОША СЪ ЯСНЫМИ ОЧАМИ 
УМЕРЪ ЗА БУДУЩЕЕ СЧАСТЬЕ РОДИНЫ. 
ВАНИ* СВЯТЫЯ гЬни НЕЗРИМО ХО­
ДЯТЪ ПО КРОВАВЫМЪ ПОЛЯМЪ РУСИ и 
ТЪ, КТО ТАМЪ, ВЪ ЦАРСТВЕ ЗВЬРЯ, НЕ 
ПОТЕРЯЛИ ЧУВСТВА ЛЮБВИ КЪ РОДИНЪ, 
ВИДЯТЪ ИХЪ и СЛЫШАТЬ ИХЪ ПРИЗЫВЫ. 
СОНМЪ УМУЧЕННЫХЪ СТАРЦЕВЪ, 
Д*ЬВУШЕКЪ, ЖЕНЩИИЪ, БЪЛЫХЪ ГЕРО-
ЕВЪ ГРОМКО СЛАВОСЛОВИТЪ ВАШЬ ПОД­
ВИГЪ И ПР!ЯЛЪ ВАСЪ, ПОДВИЖНИКОВЪ, 
ВЪ СВОЙ ПОБЕДОНОСНЫЙ КРУГЪ. СЛЫ­
ШИТСЯ ВОЛШЕБНАЯ ОЪСНЬ СЪ НЕБЕС-
НЫХЪ ВЫСОТЪ: 
— СВЯТЫЙ БОЖЕ! СВЯТЫЙ КРЪП-
К!Й! СВЯТЫЙ БЕЗСМЕРТНЫЙ! ПОМИЛУЙ 
ВАСЪ! 
А г к , КОТОРЫЕ СМЬЛО ПОЙДУТЪ ПО 
ВАШИМЪ СЛ%ДАМЪ, ЗД*ЬСЬ, НА СКУЧНОЙ 
ЗЕАЦГЬ ОТВЕТЯТ Ъ: 
Не ПЛАЧЬТЕ МАТЕРИ, ОТЦЫ, 
* Не ПЛАЧЬ ЖЕНА И ДЬТИ! 
ДЛЯ БЛАГА РОДИНЫ СВОЕЙ 
ВЕЬМЪ ЖЕРТВУЕМЪ НАСВ-ЬГЫ... 
ДА, ТАКЪ БУДЕТЪ! КЛИЧЪ СТРАДАЮ­
ЩЕЙ РОДИНЫ СИЛЬНЕЕ УЖВЕОВЪ СМЕР­
ТИ. ВСЕ ШИРЯТСЯ РЯДЫ БОЙЦОАЪ ЗА 
РОДНУЮ ЗЕМЛЮ. И ГЬНИ ЗАМУЧЕННЫХЪ 
ЗОВУТЪ НА ПОДВНГЪ, и НХЪ ЗОВЪ, НЕ 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗЪ ОТВЕТА... 
А, П ~Ш. 
11!1!!!!|: ! ! ! ! ! • 
1 « ™ I. БЪЛОСТОЦКАГО 
| Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Получены къ зимнему 
I сезону модные 
мЪха. 
Ш ПОСАЪДНЕЯ мода* 
Ц л и мужского и дамскаго 
зерхняго платья, 
шелковыя, ця-






2 ИААЫА ков изготов-
§ ляются въ собственной 
§ мастерской подъ лич* 
н ы и ъ каблюден1емъ . 
[Ц^иы ирайна де­
шевые. 
Просимъ убедиться лично. 
Съ почтен 1емъ I. &|ЬД0СГ011И1Й. 
Штурмъ пяагазиновъ въ 
Москв'Ъ. 
Пр1-Ьзжающ1е ВЪ ПОСЛ/ЬДН!Е ДНИ 
ИЗЪ МОСКВЫ ЕДИНОГЛАСНО ГОВОРЯТЪ О 
КРАЙНЕМЪ УВЕЛИЧЕНЫ ХВОСТОВЪУРАЗ 
НАГО РОДА МАГАВИНОВЪ КРАСНОЙ СТО­
лицы. ОГРОМНОЕ БОЛЬШИНСТВО част-
НЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ВЪ МОСКВЪ ЗАКРЫ* 
ЛОСЬ И СЕЙЧАСЪ НАСЕЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ, 
КАКЪ И ВЪ дни БОЛЬШЕВИЦКОЙ ВЛА­
СТИ ПЕРЕЖИВАЕГЬ ОСТРЫЙ ПРОДОВОЛЬ­
ственный и МАНУФАКТУРНЫЙ КРИЗИСЫ. 
О ТОМЪ, ЧТО РАЗСКАЗЫ ПР.-УЖИХЪ 
МОСКВИЧЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ „КОНТРЪ*РЕ-
В0ЛЮЦ10ННЫМЪ" ВЫМЫСЛОМЪ, СВИД-Ь-
ТЕЛЬСТВУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЙ 
НОМЕРЪ БОЛЬШЕВИЦКОЙ * ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫИ № 243. 
ВЪ ЭТОМЪ НОМЕРЕ ВЪ ОТДЪЛЪ МО-
СКОВСКИХЪ изв%ст1й ПОМЕЩЕНА ЗАМЕТ­




ВЪ ЭТОЙ ЗАМЁТКЕ РАЗСКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО СЪ РАННЯГО Угра У МАГАЗИНА ТЕК-
СТИЛЬТОРГА НА Кузнецкомъ ОБРАЗО-
ВАЛЕЙ ХВОСТЪ за МАНУФАКТУРОЙ, ВЪ 
КОТОРОМЪ ОКАЗАЛОСЬ 500 ЧЕЛОВЕКЪ. 
ПО ГОРОДУ РАСПРОСТРАНИЛСЯ СЛУХЪ, 
ЧТО ВЪ ТЕКСТИЛЬТ^ГЬ ДАЮТЪ СУКНО 
И КЪ 3 ЧАСАМЪ ОЧЕРЕДЬ НАСЧИТЫВАЛА 
СВЫШЕ 1000. 
ВЪ МАГАЗИНЪ ПРОПУСКАЛИ ПУБЛИ­
КУ НЕБОЛЬШИМИ ПАРИЯМИ. ПОДНЯЛСЬ 
такая ДАВКА и ШУМЪ, ЧТО ПРИШЛОСЬ 
ВЫЗВАТЬ ВАРЯДЪ КОННОЙ МИЛИЦ!и. 
Т-ЬМЪ ВРЕМЕНЕМЪ ПУБЛИКА» РАЗБИВЪ 
ДВЕРИ Магазина, Стала СИЛОЙ вры* 
ВАТЬСЯ ТУДА. МИЛИЦИОНЕРЫ не МОГЛИ 
СПРАВИТЬСЯ СЪ ТОЛПОЙ И ПРЕКРАТИЛИ 
ВЫДАЧУ ТОВАРА. 
ВЫЗВАНЫ БЫЛИ НОВЫЕ ПОЛИЦЕЙ-
СК!Е ОТРЯДЫ И НАЧАЛИСЬ АРЕСТЫ. ВЪ 
ОБШЕМЪ, по СЛОВАМЪ „ВЕЧЕРНЕЙ МО­
СКВЫ"*, АРЕСТОВАНО было 25 ЧЕЛОВ-ЬКЪ, 
КОТОРЫХЪ БОЛЬШЕВИЦКАЯ ГАЗЕТА ВСЬХЪ 
ОТНОСИ ГЪ КЪ ЧИСЛУ ЕЙЕКУЛЯНТОВЪ. 
АНАЛОГИЧНЫЙ КАРТИНЫ НАБЛЮДА­
ЛИСЬ И во МНОГИХЪ ДРУГИХЪ КООПЕ-
РАТИВНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. ВСЮДУ СТОЯ­
ли огромные хвосты и всюду шли 
аресты. 
Какъ бтм'Ьчаетъ „Вечерняя Мо« 
сква", у лицъ, получившихъ това< 
ры (и за него, конечно, заолатиа-
шихъ), милнщя эти товары отбирала. 
Обешечеи1е яиць умстааи* 
иаго труда вь Польш*. 
Польск1Й сов'Ьтъ министровъ 
утвердилъ проекгь декрета прези­
дента польской республики объ 
обезпечен1и лицъ умствеинаго труда 
въ случае безработицы, ори поте* 
Р-Ь трудосвособвостш в ь своей сое* 
ц1альности, въ старости и въ слу­
чае смерти. Для прозеден!я въ 
жизнь этого проекта будутъ органи­
зованы учреждея.я для обезпечен!я 
лицъ умствеинаго труда. 
К п о ДСойтъ" 
Т Е Л . 5-44-
Начале иъ 5 ч, в., по ^ралянпанъ 
въ & ч. Кас^а открыта за */> н. до 
иа^аса I сеанса и по 10ч, веч. 
ИЬиы: 15-50 мрк» 
2 Д М / И А А А В А А О А Р ^ К 0 С Т Н Ы Й боеввкъ изъ жизни амернканскнхъ м о р я к о в г ! Р А Ш | А 1 У | . Ц а н и п п а Р V М П 1 Р П 1 « | Р П И Въ главной роли герой знамен, фильмы „Бенъ-Гуръ"* Л Щ И Д В П1111А|1|У|| 
К А Д Е Т Ъ 
Сайый большой и интересный романъ въ 7 частяхъ,, съ уч. америк. морского и воздушнаго военныкъ фиотовъ. 
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№ 127 (308) С т а р ы й И а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1297 г. 
Злобы дня% Положение на Кренгольмской 
ил—р~Ь. 
(Беседа съ рейтер о мъ Ис Кнепъ.) 
Вь понед-Ьльникъ, 31 окт., агед-
ставители м-Ьстиыхъ г а . т ъ были 
приглашены правлев1емъ Кренгольм­
ской м - р ы для готучешя свелешй 
о деятельности м - р ы . Дчрек оръ 
Хозяйств. Управл. м ~ р ы И Ккоть, 
совместно съ техническ. дир. А. 
Товлеромъ и заведыя. отд. бухгал­
терии I. Митомъ, ознзкомилъ при-
сутствующихъ съ общимъ положе-
н!емъ м—ры въ настоящее время, а 
также съ видами на будущее. 
Борьба становится серьезной, 
сказалъ директоръ, т. к, производ­
ство Кревгольмск. м—ры должно 
пробить себ* дорогу на м!роаой ры-
нокъ, занятый старыми крупными 
фирмами, изготовляющими товары, 
соответствующее современнымъ тре-
бован!ямъ. Серьезнымъ конкурен-
томъ для Кренгольма является Анг-
л1я, получающая сырье значительно 
дешевле, чемъ мы здесь. 
Провозъ хлопка въ Нарву и го-
товыхъ изделШ отсюда на внЪшше 
рынки, сильно повышяетъ цены на 
кренгольмск!е товары. Для снижен!я 
цЪнъ до уровня таковы хъ на внЪш-
инхъ рынкахъ и изготовления това-
ровъ, равиыхъ по качеству иност-
раинымъ, приходится намъ работать 
весьма вкономко. Всл*Ьдств1е почти 
полнаго отсутств1я дешеваго водна* 
го пути, т. к. суда не могутъ дохо­
дить до Нарвы, приходится пользо­
ваться бол^е дорогимъ проЪздомъ 
по жел.-дорогЬ отъ Ревеля до Нар­
вы, что въ свою очередь отражает­
ся на цеиахъ. ЗагЬмъ — разнообра-
з!е рынка. На место прежняго рус-
скаго рынка, требовавшаго только 
немвопе сорта простыхъ матерШ, 
теперь встуаили западно евроаейск1е 
рынки со своими сложными требо-
ван!ями. Необходимо изготовлять 
товаръ свыше 500 сортовъ, чтобы 
удовлетворить ихъ требовашя. Въ 
Скандинавии наша м - р а прочно аа 
воевала себе рынокъ. Производится 
экспорте Гнитокъ и матер!й. Въ на­
стоящее время идетъ борьба аа не-
мецк!й и друНе средне европейЫе 
рынки, куда проннкаютъ и аигл.й 
ск1я издел!я. Въ сов. Р о ш ю въ по­
следуй разъ отправка товаровъ 
производилась въ 1926 году, п х ч е 
чего больш^ съ СССР торговыхъ 
операций не производилось. Заклю 
чен!е ЭстогНей торговыхъ догово-
ровъ съ другими государствами зна­
чительно улучшило бы положен!е. 
Кроме снабжения всего внутрен-
няго рынка, съ сентября м - ц а ста­
ли поступать значительные иност­
ранные заказы, обезоечиваюшде ра­
ботой приблизительно |на годъ пря­
дильное и ткацкое отдётешя, рабо-
тающ1я въ настоящее время по 6 
дней въ недЬлю. Увеличено число 
рабочихъ. Но все зависитъ отъ со­
стояния М1РОВОГО рЫНКв) ПОДЪ ВЛ1Я-
— Что-жъ? Жозефина не проте­
стовала. Про нее писали въ газетахъ 
что то не совсемъ ей понятное. 
п Экспресс1онизмъ". „ Примитивизме. 
— Что-жъ? Если имъ охота—пускай 
пишутъ! 
Настоящее: — зверск!й аппетитъ. 
Любимейшее блюдо — макароны по 
итальянски съ кайенскимъ иерцемъ, 
но отнюдь не равнодушна ко мно-
гимъ другимъ блюдамъ, иныя сама 
изготовляетъ въ совершенстве. Кос­
метики употребляетъ мало. Щедро 
делится съ сестрами м!ра теми кос­
метическими тайнами, которыя от­
крылись ей. Въ книжке веско и к о 
страницъ советовъ и рецептовъ, ко­
торыми добрая часть женскаго насе­
ления всего культурнаго М1ра несом­
ненно пользуется. Противъ морщинь, 
напр., „у кого оне имеются" — на­
стойка на бананахъ. 
Съ 14 января Жозефина пере­
кочевала изъ Фоли Бержеръ въ свое 
собственное кебарэ. 
Въ своемъ собствениоиъ кабарв 
ей очень весело. Она шутить, дура­
чится, шгЬшивыхъ щекочетъ по лы­
сине, бородатыхь теребить аа боро­
ды, къ одному присаживается на 
колени, не надолго, на одинъ мк1*ь, 
одному—стрела, другому—поцелуй. 
Все довольны... И всехъ она въ 
своемъ кабара умЪетъ прюхотнть 
кътанцамъ. Но когда тОлстыя дамы 
таицуютъ чарльегонъ* туть она *а* 
шемъЗ котораго происходить посто­
янное кодебаше числа рабочихъ, не­
смотря на то, чго м—га принима­
ете Б е е меры къ сохранению по-
стояниаго кадра рабочихъ. Даже въ 
АнЫи вь течете послЪднихъ 5 
летъ вь текстильной промышленно­
сти работа производилась по 3 дня 
въ неделю. 
Далее разговоръ коснулся опыт­
ности рабочихъ. каковой вочгосъ 
является наиболее иаболевшимъ. 
На Креигольме одинъ рабоч.й ра­
ботаете на двухъ машииахъ, между 
темь какъ въ АнглЫ онъ работа-
етъ на четырехъ. Даже молодая 
Чехо Словак.я обогнала насъ въ 
8томъ отношен!и. Препятств1емъ къ 
спещализаши рабочего у насъ слу-
жать ограничен1е времени работы 
молодыхь рабочихъ, а также о сут-
ств!е профешональныхъ школъ. 
Въ отношен!и заработной платы 
и квартирнаго вопроса сделано все, 
что возможно, чтобы улучшить по-
ложен!е рабочей массы. 
Заработная плата вь текстиль­
ной промышленности во всемъ м*ре 
ниже, чемъ въ другихъ отрасляхъ 
промышленности, т. к. услов1я ра­
боты въ ней проще и конкуреитомь 
является цена на кустарное произ­
водство. 
Общее положеше въ настоящее 
время нужно считать сравнительно 
удовлетворительным^ принимая во 
внимаше что жизнь и обстоятельст­
ва повсюду теперь тяжелы. 
Конец* Аниы Чиллагъ. 
Въ течен!е почти 35 летъ вь 
объявлен!яхъ не только германскихъ, 
но и почти всехъ европейскихъ га-
зетъ и журналоаъ (вь частности 
русскихъ) можно было видеть рек­
ламу средства для рощешя волосъ. 
На рекламе была изображена жен­
щина съ необычайно длинными рас­
пущенными волосами. Подъ этимъ 
была подпись: „Я* Анна Чиллягъ, 
отростила свои длинные волосы, 
какъ у Лорелей..." 
Съ настуалешемъ эпохи „буби-
копфа" дела акц. общества „Анна 
Чиллягь", очевидно, пошли настоль­
ко плохо, что теперь берлинсмй 
судъ извещаетъ о назначены кон­
курсная управлешя для втого об­
щества. 
„Я предпочитаю работать1 1 
Такъ ответилъ молодой грпфъ 
Вильямъ Витте, внукъ бывшаго 
премьеръ-министра графа С Ю. Вит­
те какому-то американцу, предло­
жившему ему помощь. 
Вь настоящее время молодой 
Витте служить вь большой нью-
1оркской гостинице. 
Сейма дешевыа цЪны 
п мган! Н. Ьщ 
Вышгородсмая ул., 24. 
Книги. Разная бумага. Канцелярск, 
принадлежности, Иаящныя кожанныя 
издЪл1я. Чемоданы и пр. 
УбЬдитесь лично! 
бываете, что она хозяйка кабарв и 
хохочетъ безь удержу, до слезь, до 
истерики... 
Будущее для Жозефины ясно, 
она бросить сцену, купить имеше 
на юге Франц1и, народить много 
детей и накупить много, много вся­
кихъ животныхъ и вейкаго лверья . 
Она обожаеть детей и животныхъ, 
и сейчасъ у иея своихъ детей еще 
нетъ, а животныхъ всего: „семь со-
бакъ,три кОЩки, попугай, два стра* 
уса, две козы, змея, красная рыбка, 
поросенокъ, когорый тоже танцуетъ 
чарльстонъ и съ больШ имъ темпера-
ментомъ 1 1. 
Всему же, что выпало на ея до­
лю, успехомъ, богатствомъ, покло-
нен!емъ обязана она только... „кро­
личьей лапке*. Это ея талисманъ, 
принесенный ей въ одинъ вечерь 
въ маленькШ ныо Юркск1Й театръ 
неГромъ изъ Южной Каролины. 
„Вотъ и вся тайна моего успеха 1 
кроличья лапка. . / 
Ну, не трогательно-Яй?... а 
АРСВН1Й МЕРИЧЪ. 
Если мерить по погоде,—что-то 
страшное въ природе: ночью бури, 
днемъ дожди, хоть изъ хаты не хо­
ди. Небо тучами покрыто, ветеръ 
мечется сердито, рвегъ, ломаетъ про­
вода, много делаетъ вреда. Ну, да 
намъ убытка мало, лишь бы насъ 
не перервало, пусть природа почу­
дить, — всехъ работой неградитъ. 
Только вотъ беда народу, нетъ ни­
где у насъ проходу — если улицей 
пойдешь, то какъ утка поплывешь. 
Вить по матушкп*! 
Обыватели горюютъ, точно смерть 
вь погоде чуютъ, вотъ как!я вре­
мена, будешь пьяный безъ вина. 
Ну, пока оставимъ это, черезъ годь 
наступить лето, будетъ сухо и теп­
ло, позабудемъ наше ало. Не взирая 
иа погоду, одолевъ и грязь и воду, 
я повсюду облеталъ, новостей для 
васъ набралъ. Согласитесь вы не 
споря, хоть кругомъ и много горя, 
но на фабрике народъ, очень весе­
ло живетъ. 
Дьшь коромисломь\ 
Выпиваютъ тамъ девицы, пьютъ 
во всю отроковицы, даже наши ста­
рики, выпить тожъ не дураки. Для 
детей хотя не гоже, но и ихъ ба-
луютъ тоже, ужъ глядишь молоко-
сось покупаетъ папиросъ. Раздают­
ся часто крики—стали правомь лю­
ди дики и везде идетъ содомъ, где 
ни взглянете кругомъ. 
Гоморра! 
Бъ помещены Торгово-промыш-
леннаго союза въ Париже состоя­
лось совещаЫе.созванное по иниша-
тиве комитета союза для обсужде­
ния вопроса объ устройстве панихи­
ды 6 ноября, въ день 10-летдя го­
довщины октябрьскаго переворота. 
На совещании присутствовали 
персонально и какъ представители 
различныхъ общественныхъ органи-
зацШ В. Н. Коховцевъ, С. Н. Треть­
я к о в у П. О. Гусаковъ, Е. П. Кова-
левсюй, М. Н. Суворовъ, Н . Н. Из-
наръ, П. Н, Финисовъ, В. П. Носо-
йичъ, Н. Н. Шебеко, В. Ф. Зеелеръ, 
Американск1й дирижеръ Лео-
нардъ Кирквудъ можетъ похвалить­
ся изобретен1емь весьма своеобраз* 
ной системы испыташя молодыхь 
девушекъ на предмегъ ихъ супру­
жеской добродетели. 
Онъ предлагаешь запереть буду­
щую невесту въ комнату, где на­
ходится граммофонъ и много дю 
жинь пластинокъ. Е я и молодая де ­
вушка заведетъ пластинки съ мод­
ными танцами или же обнаружить 
Въ Калькутте недавно разбира­
лось дело, напоминающее древнюю 
трагедию Саломеи. Одна танцовщи­
ца съ Явы по имени Хадима, высту­
павшая въ Калькутте въ тайныхъ 
ночныхь притонахъ, была кумнромь 
местной золотой молодежи. Но Ха­
дима, чье мраморное сердце не зна­
ло любви, отвергала влюбленныхъ 
въ нее, смеясь, если кто-нибудь иаъ 
нихъ кончалъ изъ*за нея жизнь са-
моуб1йствомъ» 
Несколько месяцевъ тому на-
эадъ она познакомилась съ однимъ 
молодымъ иидусомъ изъ местной 
аристократе и влюбилась вь него. 
Онъ отвергъ ея предложеше и, ког­
да она хотела силой удержать его, 
то онъ ее оттолхвуль. Хадима его 
„Сютингь" 
„ПоследнШ вальсъ", идущШ съ 
завтрашняго дня въ „Скэтинге", 
является однимъ изъ крупнейшихь 
бзевиковъ знамен, фирмы „Ша". Вь 
этой фильме, составленной по одно­
именной олеретке Оск. Штрауса, 
режиссеромь мастерски оерепле* 
тены брызжущая жизнерадостность 
и глубокая скорбь— комед!я и дра­
ма. 
Въ Ш&м. роли очаровательн. Л1а* 
на Гайдъ и любимецъ публики Вил­
ли Фритчъ. Выдающаяся по роско­
ши постановка и прекрасный сюжеть, 
дающ.й артистамь возможность раз* 
Вотъ комед!я въ натуре—на од­
ной мануфактуре, нЬкШ старый 
»златовозъ м, насмешилъ людей до 
слезь. Не отъ горя — просто сдуру, 
осквернилъ старикъ натуру, опога-
нилъ губы, ротъ, съелъ полъ-литра 
нечистотъ — изъ отхожаго колодца, 
ретирадомъ что зовется. Ахь, какой 
же онъ дуракь — сделалъ глупость 
за пустякъ. Взять бы эту сверхъ-
скотину, да развесить на осину, 
что-бъ другой разъ не шутилъ и ра­
бочихъ не срамилъ. Не мешало-бъ 
и начальству, аа похабное охальство, 
изувера старика, взять покрепче 
за бока. 
Выгнать дурь\ 
А теперь другая драма, ни за 
что страдаетъ дама — разлюбилъ ее 
душой— мужъ, Карлушка молодой. 
Надоель всему народу, не даеть 
жене проходу, гонитъ бедную на 
дворъ, что ни день — творить раз-
доръ. Видно, онъ себе наметилъ, 
по душе девицу встретил^ и готовь 
жену убить, лишь бы съ новенькой 
пожить. А жена того не знаетъ, отъ 
побоевъ изнываетъ, проливаеть ое» 
ки слезь—мужъ гуляетъ какъ бар-
босъ. Говорятъ, что у Карлушки — 
раньше не было подушки, а теперь 




М. Л. Киндяковъ, Б. Г. Катеневъ, 
Б. Е. Изаницк1й, В. А. Маклаковъ, 
А. И. Филипповъ, А. С. Хрипуновь, 
М. М. Федоровъ и В. Н. Новиковъ. 
После обсуждения ряда предло-
жен!й собрание едоногласно пришло 
къ заключению, чго э ю т ъ день дол-
жень быть отмечень общей панихи­
дой й по всемъ павшимъ въ борьбе 
и уб.еннымъ и замученнымъ въ го­
ды бо )ьшевицкаго лихолет!я\ 
Панихида будетъ отслужена 6 
ноября после литурНи въ верхней 
церкви Александра Невскаго. 
склонность къ джацъ-банду, она П0-
кажетъ себя совершенно непригод­
ной для брака. Ея музыкальные 
вкусы должны явиться предостере-
жешемъ для будущаго ея мужа. 
Если же кандидатка, напротивь, 
предпочтетъ спокойную, хорошую 
музыку, народный и патр!отическ!я 
пе;ни, — это явится признакомь 
того, что она будетъ хорошей же­
ной и добродетельной матерью. 
возненавидела и поклялась отом­
стить. Она обещала одному безум­
но влюбленному въ нее молодому 
индусу исполнить его просьбу, если 
онъ убьетъ обидевшаго ее и при-
несетъ ей его голову. Онъ согла­
сился и нашелъ бродягу, взявшегося 
совершить за несколько шиллин-
говъ уб!йство. Это дело бросило 
светъ на притоны Индш. 
Здесь живутъ еще первобытные 
инстинкты, какъ только пробужда* 
ется страсть. Самой интересной фи­
гурой на этомъ процессе была сама 
танцовщица, которая, по словамъ ея 
любовника, не только не проявила 
раскаян!я при виде головы, но съ 
радостью на нее набросилась и то 
целовала, то ругала. 
вернуть свой талантъ, являетсс глав-
нымъ залогомъ небывалаго повсюду 
успеха этой картины* , 
Сиоаа луташаста1а иа думу. 
Въ американскомъ фильмовомь 
ателье происходить съемки »путе-
шеств!я на луну 1 1 подъ нааван1емъ 
„Лунный мореплаватель 1 1. 
На снимке иэображенъ герой 
пьесы, вюдяаий въ гигантский сна-
рядъ, вь которомь онъ будетъ от-
правлень на луну. 
Ота^гвш. рвд««горъ Я . О. Сереюевъ. 
( В. И. 1Ъюн*шШ, 
Панихида въ дань ^Октября". 
Своеобразное нспытан1е невесты. 
Саломея съ Явы. 
М 127 (308) С т а р ы й II а р в с к 1 й Л и с т о к ъ Г. 
НАР8СК0Е ОТДЪЛЕЖЕ. 
Открытъ Р А Д 10 сезояъ! 
1-ый ПГИЗЪ большая медаль яа посл-Ьщ. 
высталкй-эн^сй аъ Ревел!} 1У27 г. за вей 
вынусмавмые нашей фирмой рад1о-аипараты 
и пр1емники. 
Самый большой складъ и выборъ |)ад1о 
принадлежностей для радю любителей по 
д Б н а и ъ вы* конкуренции. 
Требуйте новый радю-каталогъ М 7. 
Огромный выборъ 




^ зин* спеШальная ка-






КепаиИ 365.000 э.м. 
Сйгоёп 385.000 „ „ 
СЬгув1ег4 35.000, * 
Оой^еВгойегз 








к в а р т и р а 
изъ 3 хъ комкать 
въ д е р е в я н ь г о м ъ д о м Ъ 
Сообщить въ конт. „Старый Нарвск. Лястокъ". 
^Требуйте новые ката-
•Миологи граммофеновъ и 
пластинокъ. 
О о о ё п с Ь . 
Въ б о г атомъ 
бор*: 
вы-
люстры, иа- ^ ^ . ^ ^ . „ ^ _ 
^ ^ « я - а и . у ^ л е к т р и ч е т с в о . пм, абажуры 
и всевозможн. »пек-
трич. арматура 
Ф Дроиетеръ. Ю р ш З и л ь б е р г ъ . 
ИЗВЪЩЕШЕ. 
Открыта кондитерская, булоч 
май и х*1»<»н<а* торговля 
Вышгородшя %11, I Ш 
Потребители, 
испробуйте качество иэдЪлСй 
, А а г е " 99* 
тшштШШШШШШШШШШ 
Спац1альн. магазимъ оптмческихъ ц •%ВЯва1вРЬ<11« 
и электрическ. принадлежностей П а Ш И У и вш 
переведенъ на 1оальскую ул., № 26. 
^ТоТп^Т' о п т и ч е с к . е т о в а р ы 
очки и стекла къ ним-ь, терме метры: комнатные, наружные, медицин 
скхе, для ваанъ и проч. 
злентричесшя лампочки., 
.Осрамъ", „Фиялипсъ", „Ферроватъ* „ЗиоггН" „Вестингаузъ*, „3*пи$" 
. в Г , р ^ « « А Р М А Т У Р А и Л Ю С Т Р Ы 
К а р м а н н ы е ф о н а р и к лампы къ нимъ — ~ 
Обратите внимание адреса: .1оа1а 4ап., 14 „СЮАУ". 
й т а ш ь гетовага ваатьн „ОЮАУ" 
извЬщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя м&терш для осоккихъ и зимкахъ сезоновъ ка дамск!я и 
мужск1я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскнхъ и мужскнхъ вещей, изго­
товленных© изъ лучшаго катер!ала и по последней мод*, а 
также всевозможная м^ха. 
Ц'Ьны самыя умеренные. Просятъ зайти лично убедиться. 
Пр1емъ закаговъ. Исполнение точное и аккуратное. 
Съ почтешемъ влад^лецъ I» БЕРЗОНЪ. 
Обратите викман!е на адресъ: Лоа1а 1йп., 14 „(ЮАУ". 
Начался осекши совонъ 
З а и к 20 
Ьальская ул., 
№ 15. АКСЕЛЬ т я г 
Въ.самсмъ большомъ выборе предла­
г а т ь р ш о принадлежности; готовые 
пр1емные комплекты, громкоговорители, 
аккумуляторы, принадлежности для ан-
теннъ и .отдельный части, 
лаянооый „йелоднкъ V ЫШ т. 
1-п пит! „Мшшп> I ' Ш ш. 
вмъстЪ сч лампами. 




ВЩОШОКЪ 9 9 г ^ . 
ГиПеннчаЫй аубмой порошокъ-„ДЕНТАЛЬ". 
ГиПен^чсск^ зубной порошо.чъ „Дентапь* изготовляется изъ"ма1ч>р1аповъ лучдаго п-
чеегва. ГипеннчвскШ зубной порошокъ .Дентвяь* дезинфнщгрувтъ полость рта, тнвчто-
жаетъ дурной запахъ, првяятствувтъ образован!» зубного камня и защищает* аувиуя 
эмаль к оть разрушен^. Продается в * аптеках*. 
родской аптек» провивера I. ШУМ, ВИЦ Ш% 31 
Аунц1онъ дома въ Еарв^. 
4«го ноября 1927 г., въ 10 ч. утра, будетъ продаваться 
съ аукц1она в-ь зал* Везенбергскаго съезда Мир. Судей суд. 
пристав. Г. Кюттомъ ксдаижкмость Юр1я Луйкмеля для удо-
йдетаорен{я иска Эстонскаго Иоотсчнаго банка. Недуижимость. 
каходится въ Нарвъ, иа Ивангородской сторон*, по Ингер-
ской улкцъ. кр!п. Н № 439, 440 и 467 и состоитъ изъ двухъ-
смежныхъ грунтовъ Кз ЗШ к 317 и 3-хъ дерев., двухъ я а ж н . 
дсмовъ и одного даухъ »т. квмен. дома, и двухъ сараевъ для 
дровъ. На наавижмместм япотечнаго долга — 1.300.000 мк,, 
каковой долгъ можетъ перейти и на нов. владельца дома. 
Торги начнутся съ 2.0С0.0С0 мк., жеяающ1е участвовать долж­
н а внести залогъ въ 200.000 мк. 
Подробности можно узнать у дирек. Нарвскаго Ком-
мерч&ск. училища К, Ёидьгельмсока МоопаМи Ш . , № 2. 
Шт\т 1 и в в ъ з в а я тщш 
И . А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ эаказезъ, гючякки и лужешяс Въ продаже 
йм^ютси вс^озможныя готовыя жестяныя изд^л1я. 
Прътж® ®томъ и оь ровницу >1 
Требуйте во вс&хъ княжныхъ магазинахъ 
новую книгу 
Вл@д* Гущимъ 
ТИП Г1ТЧЩ1Г1 -Ц'ЦГ $9* 
(ведР кн. Мнхаилъ Александровйчъ) 
ЦЬна 50 н*«. 
Внимше! 
Починив галошъ 





{ I. Лаидбергъ 
! 7 Пй-ровская ул., 4, кв. 4, 
Желаю купить 
с а м о в а р ъ 
ирасиоаат. наци. 
Пред<!ожен1я съ указа-
н1емъ ц-Ьны оставлять въ 
кокторъ сей газеты. 
1 Ш 1 




ные, а такъ же ра-
боч.е брюки, блузы, 





м * х о в ъ 
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